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CAPITULO I: PLAN DE TESIS 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La Cooperativa de Vivienda “El líder Abogado Jaime Roldós Aguilera”  
se inició como Pre-Cooperativa en el año 1982 a mediados del mes de junio 
época en que se publican las primeras inscripciones para hacerse socio y 
obtener un lote de terreno sin saber donde se encontraban estas tierras. 
 
La Cooperativa estaba en aquellos años representada por los Señores 
Segundo Aguilar y Carlos Yacelga los mismos que daban a conocer que los 
terrenos se estaban legalizando y que en poco tiempo iban a ser indicados. En 
el año de 1982 se ingresa por primera vez a conocer los terrenos en el sector 
norte de la ciudad de Quito en la Hacienda Pisullí, en el año de 1984 se llega a 
celebrar el contrato de compra venta con el Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador. 
 
En el mes de noviembre de 1983 un grupo de personas lideradas por el 
Sr. Edgar Coral Almeida, ingresan a los terrenos de la Hacienda Pisullí con el 
único propósito de adquirir también estas tierras y formar otra organización, y 
es así que toman posesión de 108 hectáreas de las 358 hectáreas de la 
Hacienda, luego se inicia la Cooperativa Pisullí la cual al poco tiempo adquiere 
personería jurídica. 
 
La Cooperativa Jaime Roldós nace a la vida jurídica el día 19 de abril de 
1983, mediante acuerdo ministerial 451, e inscrita en el Registro General de 
Cooperativas No. 3616. 
 
Sin embargo y a pesar de ambas tener vida jurídica ninguna había 
obtenido legalmente la venta de los terrenos por parte del Ministerio de Salud 
Pública desatándose cada vez más una violenta matanza y abuso tanto de 
bienes materiales y se vulnero un derecho a cambio de otro,  
19 
 
 
Se lotizaron cerca del 50% de área en disputa, a pesar de esto el 
Municipio de Quito no aprobó el plano en su totalidad 
 
Los delincuentes de la Cooperativa Jaime Roldós en aquellos años eran 
contratados por los dirigentes de la época  y los socios que realmente 
enfrentaban la problemática eran muy escasos. Se inicia el período del Dr. 
Rodrigo Borja Cevallos quien con actitud implacable captura a los Sr. Segundo 
Aguilar Y Carlos Yacelga quienes eran los principales protagonistas de saquear 
los recursos aportados por los socios y hacer fraudulentas entregas de 
terrenos. 
 
En el año de 1989 toman la dirigencia de la institución el señor Carlos 
Cáceres en calidad de Presidente y el señor Antonio Calderón en calidad de 
Gerente, sin elección alguna de los socios sino única y exclusivamente 
parientes y amigos de los ex dirigentes de esta manera se da continuidad a la 
nefasta administración de Aguilar 
 
Finalmente los socios piden elecciones donde es triunfadora la lista A 
encabezada por el Sr. Elías Torres y Julio Cabrera quienes empiezan su 
administración el día 09 de junio de 1991 y finaliza el día 18 de octubre de 1992 
la única obra que realizaron durante este período fue la exclusión de Aguilar y 
Yacelga. 
 
En el año de 1993 nuevamente los socios acuden a votar triunfando la 
lista A representada por los Srs. Ramón Pinoargote y Ángel Rodríguez Gerente 
y Presidente en su orden quienes asumen la dirección de los destinos de la 
Cooperativa un 23 de noviembre de 1993 siendo reelegidos hasta el 09 de 
agosto de 1998. 
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INFRAESTRUCTURA 
 
En infraestructura consta un mercado que en un inicio no se le dió el uso 
adecuado en sus ventas diarias, y que en el año 2008 fue adecuado con 
servicios básicos. Desde el año 1994 durante el período del Sr. Ángel 
Rodríguez el área destinada para el EMPROVIT se convirtió en un sencillo 
Retén Policial el cual para el año 2006 durante la Presidencia del Sr. Claudio 
Chimbo se convirtió en  la UPC  con una infraestructura moderna y adecuada.  
 
En el año de 1984 se  construyó el centro de salud que se reedificó por 
medio de INNOVAR en el año de 1997 donde actualmente funciona un 
adecuado centro de salud a la altura de todos los socios de la Cooperativa  
 
Se construyó una casa comunal y en el año 2002 se la reedificó con 
cerramientos, adoquines y servicios sanitarios donde actualmente funciona un 
comedor del INNFA y el ORI. Así mismo el 27 de julio de 1996 se concluye la 
construcción de la Sede Social donde son trasladadas las oficinas de la 
Cooperativa que venían funcionando en el Mercado.  
 
En el año de 1985 se inicia la construcción de la Iglesia Católica “San 
Judas Tadeo” con el aporte de la curia y los socios, actualmente brindan 
incluso ayuda social mediante un comedor comunitario. En el año 2008 el 
Municipio de Quito mediante el proyecto Barrio Lindo hace la entrega del 
parque Curiquingue, el mismo que une a Pisullí y la Roldós,  
 
EDUCACIÓN 
 
Actualmente existen centros educativos tanto públicos como privados tal 
es así la Escuela Manuel Abad manejado por el Ministerio de Educación, la 
Escuela Eustaquio Montemuro a cargo de las Hermanas del Sagrado Costado 
de Educación privada, la Escuela Luz de América también privada. La 
guardería Pequeños Traviesos, Nidito de ternura y Nuevos Horizontes 
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financiadas por el INNFA. En la segunda etapa funciona una guardería privada 
que viene prestando servicios desde el año 2007 llamada Yura Kausana.  
 
Desde el año 1998 funciona el Centro de Formación por la Vida que 
brinda la posibilidad de educar a varias mujeres en campos artesanales  
 
TRANSPORTE 
 
En el año 1989 empezaron a ingresar buses particulares, escolares e 
incluso buses de la Cooperativa Mitad del Mundo hasta que hacia el año de 
1992 la Cooperativa Paquisha fue brindando su servicio desde Cotocollao y 
durante el año de 1995 se extiende el recorrido desde la Roldós hasta La 
Marín, desde el año de 1997 se cuenta con servicio de transporte de la 
cooperativa Águila Dorada con el recorrido Pisullí-Estadio Olímpico y en el año 
de 1998 brinda su servicio la Compañía San Carlos desde el sector de la 
Roldós hasta el sector de los dos puentes  
 
SALUD 
 
A pesar de existir el centro de salud la cooperativa cuenta actualmente 
con un Centro médico llamado Santa Hidelgarda que funciona desde 1992 y 
patrocinado por la curia y las religiosas del Sagrado Costado, brindando 
servicio de Laboratorio, Medicina General Farmacia y otros servicios de salud 
cobrando valores módicos para el mantenimiento de la infraestructura y el pago 
de los galenos que en esta casa de salud laboran. 
 
SERVICIOS BASICOS 
 
• LUZ ELECTRICA 
 
Luego de diez años de fundación de la Cooperativa se obtiene el servicio 
eléctrico en una   primera etapa gracias al apoyo del entonces presidente Dr. 
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Rodrigo Borja Cevallos. Mientras que a la fecha se tiene además en la segunda 
etapa un 60% con medidor propio. 
 
•AGUA POTABLE  
 
En el año de 1999 se ejecutaron los trabajos de agua potable cubriendo 
la demanda de usuarios mediante dos redes. Con este servicio se suprimió el 
agua de los tanqueros que se encargaban de distribuir el agua en toda la 
Cooperativa. En la segunda hasta el año 2008 y lo que va del 2009 se ha 
provisto de agua a un 2% de los moradores.  
 
•ALCANTARILLADO 
 
En el año 2002 se concluyeron los trabajos de alcantarillado por medio 
de la EMAAP-Q  quienes han venido cooperando con el servicio para toda la 
Roldós. 
 
MEJORAMIENTO EN VIAS 
 
Desde el año de 1983 cuando se hizo la apertura de calles y pasajes 
estas eran de tierra únicamente la calle principal tenía empedrado. Finalmente 
en el año 2008 por medio de INNOVAR se adoquinaron y asfalto las calles A1, 
A3 la misma que termina en la calle A4; así mismo se adoquinaron las calles 
E18, E19 Y E20. De esta manera hasta lo que va del año 2009 se encuentra 
asfaltado en un 80%.  
 
VIVIENDAS 
 
La situación de las viviendas en un inicio eran precarias los primeros 
socios construían modestas casas con madera, plásticos y zinc. Para aquellos 
años los socios eran engañados por los dirigentes de ese entonces, y eran 
estrictos en cuanto a que las personas que no acudían a las mingas y a las 
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asambleas por lo que quien no asistía era despojado del terreno y se le 
entregaba a un nuevo socio. Esto arrastró las consecuencias más nefastas ya 
que un lote de terreno tenía hasta cinco propietarios. 
 
ESCRITURACIÓN 
 
En el año de 1986 se realizó el trámite para la autorización de las 
escrituras a 1873 socios aproximadamente. Los trámites se efectuaron y se 
autorizó pero en una forma apresurada y sin control alguno, finalmente las 
escrituras las obtuvieron en el período del Sr. Ángel Rodríguez y Ramón 
Pinoargote más el apoyo del Sr. Jamil Mahuad Alcalde de aquel entonces. 
 
En mayo del  2008 se inició los primeros contactos con los personeros 
de FEPP PROTIERRAS (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio) y el 
proyecto CESAL (ONG de cooperación al desarrollo en África, Latinoamérica y 
Europa) quienes plantearon un proyecto para contribuir con la legalización de 
tierras en beneficio de los socios. En lo que va del 2009 existen 24 expedientes 
en trámite los cuales se prevé entregar completamente legalizados cuyos 
costos en su mayoría son cubiertos por la fundación y una mínima cantidad 
aportados por los socios beneficiados.  
 
El Sector “El Porvenir”, se encuentra en la primera etapa de la 
“Cooperativa Jaime Roldós Aguilera”, dentro de su historia se encuentra muy 
ligada con la constitución legal de toda la cooperativa, este sector cuenta con 
su propia directiva la cual se encuentra actualmente como dirigente el Sr. 
Leonardo Cuestas. 
 
El sector cuenta con un centro de ayuda infantil “Children International”, 
además de tres espacios verdes los cuales carecen de una infraestructura 
adecuada para la recreación de la población del sector. Dentro del sector se 
encuentra la Cooperativa de ahorro y crédito “corporación Centro”, con la 
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intención de incentivar el ahorro a los moradores del sector y en si a toda la 
Cooperativa Jaime Roldós Aguilera. 
 
1.1. JUSTIFICACION 
 
A través del tiempo se ha comprobado que el 1déficit habitacional cada 
vez se va incrementando a nivel mundial. Los problemas habitacionales 
existentes se dan por lo general en las grandes urbes como es el caso de la 
ciudad de Quito, en sus barrios periféricos o suburbanos que no cuentan con 
los permisos municipales, además de no contar con la infraestructura básica 
necesaria para la vida humana por lo que esto se contribuye en puntos 
problemáticos dentro de una ciudad. 
 
De igual forma dentro de la ciudad,  la práctica más común son las 
invasiones de tierras con el fin de dedicarlas a la vivienda, estas prácticas se 
las realiza en lugares o sitios que no prestan las condiciones necesarias para 
ser habitadas y con materiales no adecuados para generar una vivienda de 
calidad y esto se va agudizando cada vez más que ponen en riesgo a los 
habitantes, que por lo general son personas con escasos recursos económicos. 
 
Esta investigación, se realizara con el objetivo de determinar el déficit 
habitacional que tienen los moradores del Barrio “Jaime Roldós Aguilera”, 
específicamente en el sector denominado “EL PORVENIR” en el cual 
mediremos de forma cualitativa y cuantitativa los recursos tanto económicos 
como físicos para el adecuamiento de viviendas aptas para ser habitables.2 
 
                                                          
1
 El déficit cuantitativo lo constituyen aquellos hogares que no disponen de “autonomía residencial”, es 
decir, de vivienda independiente. Tal es el caso de los hogares allegados que comparten un mismo local 
de habitación o un mismo sitio con otro hogar que los acoge. 
 
El déficit habitacional correspondiente a los alojamientos que faltan. El déficit cuantitativo resulta de la 
diferencia entre las familias y viviendas existentes, y representa a aquel sector de la población que, 
careciendo de cualquier tipo de refugio para su uso exclusivo, deben “allegarse” a la vivienda de otros. 
2
 MATTA José; Tesis: “Diseño y construcción de soluciones de ampliación en conjuntos de viviendas 
sociales: Análisis y propuesta”, Universidad de la Cordillera (Chile). 
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La vivienda representa parte fundamental del capital físico necesario 
para el normal desarrollo de la vida familiar. Allí es donde se construye y 
manifiesta la identidad de quienes la habitan, y por ello, es la base concreta de 
distintas dimensiones de la vida humana, arraigo, protección, seguridad, 
intimidad, realización y, fundamentalmente, convivencia. 
 
Por lo cual, el acceso a la vivienda genera importantes cambios de 
índole personal y familiar, siendo condición básica para asentar la seguridad y 
libertad de los individuos. 
 
No hay duda que el acceso a la vivienda es un factor clave en procesos 
de superación de pobreza y mejoramiento de la calidad de vida y, por lo tanto, 
una prioridad de política pública.  
 
Por eso, los programas habitacionales ocupan un lugar destacado en las 
estrategias de superación de pobreza. Sin embargo, y como ocurre en la 
mayoría de las dimensiones del bienestar, no cualquier solución habitacional 
supera pobreza. Así, existen casos en que la calidad de vida familiar y social de 
las personas se ha visto deteriorada al acceder a viviendas que no cumplen 
mínimos estándares; cuyo modelo constructivo lesiona el capital humano/social 
y su localización profundiza la exclusión social. 
 
En nuestro país el Estado conjuntamente con las instituciones 
encargadas como el MIDUVI, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), 
deben elaborar planes que contribuyan al mejoramiento de las viviendas, pero 
estos problemas aun no se los ha resuelto por completo especialmente para la 
población de bajos niveles socio-económicos. 
 
Estos programas deben generar viviendas con un precio accesible, así 
también como el de brindar beneficios económicos para el readecuamiento de 
las viviendas y de igual forma de proveer de los servicios necesarios que se 
requiere dentro de la vivienda así como a nivel de barrio. 
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De igual forma se tratará de analizar cómo está constituida una vivienda, 
la clase de materiales que se utilizaron para su construcción, es decir que una 
vivienda debe cumplir con las condiciones necesarias para que pueda ser 
habitable por los diferentes núcleos familiares que la van a ocupar.  
 
1.2. DELIMITACION 
 
1.2.1. TEMA 
 
Este tema se centrará en el estudio de los servicios básicos al interior de 
la vivienda, así mismo el estado y tipo de materiales los cuales se podrá 
verificar si son recuperables o aceptables, de igual forma se verificará si la 
vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo de  hogar, se analizará 
su entorno que cumpla con todas las condiciones necesarias y se verificará la 
capacidad de financiamiento para disponer de vivienda en condiciones que 
sean de habitabilidad.  
 
1.2.2. TIEMPO 
 
Este estudio se ejecutará en un periodo de tiempo que comprende el 
año 2009 - 2010.  
 
1.2.3. TERRITORIO 
 
El presente estudio se realizará geográficamente en la República del 
Ecuador, en la Provincia de Pichincha, en el Nororiente de la  ciudad de Quito, 
en el Barrio “Cooperativa de Vivienda El Líder Abogado Jaime Roldós 
Aguilera”, Sector El Porvenir. 
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Sus límites son:  
 
AL NORTE: limita con la calle B, con la quebrada Cangahua 
AL SUR: con la calle D4, con la quebrada El Rancho 
AL ESTE: con la calle D3 
AL OESTE: con la calle Rumihurco (sector La Primavera) 
 
ILUSTRACIÓN 1: PLANO COOPERATIVA JAIME ROLDOS AGUILERA, 
SECTOR EL PORVENIR (ETAPA I) 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE VIVIENDA JAIME ROLDOS AGUILERA 
 
1.2.4. UNIDAD  DE  ANÁLISIS 
 
Dentro de la investigación a realizarse estudiaremos la calidad de vida y 
condiciones que lo rodean al barrio “Cooperativa de Vivienda El Líder Abogado 
Jaime Roldós Aguilera”, específicamente en el sector de “El Porvenir”, ya que a 
través de este estudio determinaremos si carecen de infraestructura básica. 
 
a) HOGAR 
 Cuenta con servicios básicos al interior de la vivienda. 
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 El estado y el tipo de material de las paredes, techo y piso es 
recuperable o aceptable. 
 
 La vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo de hogar. 
 
b) BARRIO 
 
 Su entorno cuenta con localización regularizada, infraestructura, 
equipamiento, conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y 
servicios. 
 
 Los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer viviendas 
en condiciones de habitabilidad y titularización del terreno. 
 
1.3. PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN 
 
Contribuye la vivienda y su hábitat a generar las condiciones del buen 
vivir, para los hogares en el barrio Cooperativa Jaime Roldós Aguilera en el 
sector de “El Porvenir”   
 
1.4. HIPÓTESIS 
 
 Cuenta con servicios básicos al interior de la vivienda. 
 El estado y tipo de material de las paredes, techos y pisos es 
recuperable o aceptable.  
 La vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo de hogar. 
 Su entorno cuenta con infraestructura, equipamiento, conectividad y 
sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 
 Los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer con 
vivienda en condiciones de habitabilidad. 
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1.5. VARIABLES E INDICADORES 
 
TABLA 1: VARIABLES E INDICADORES 
 VARIABLES INDICADORES 
6.1 SERVICIOS BÁSICOS  
6.1.1 AGUA  
 Forma de obtención  
  Red Pública Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de obtención de agua 
  Pila, Pileta o llave 
pública 
Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de obtención de agua 
  Fuente por Tubería Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de obtención de agua 
  Carro Repartidor Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de obtención de agua 
  Pozo Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de obtención de agua 
  Rio,  vertiente o acequia Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de obtención de agua 
  Junta de Agua  Número de vivienda / porcentaje / Coeficiente 
de obtención de agua 
 UBICACIÓN DE 
SUMINISTRO DE AGUA 
 
  Dentro de la Vivienda Número de vivienda/ Porcentaje/ Coeficiente 
de ubicación del suministro de agua 
  Fuera de la vivienda 
pero dentro del lote 
Número de vivienda/ Porcentaje/ Coeficiente 
de ubicación del suministro de agua 
  Fuera de la vivienda, 
lote o terreno 
Número de vivienda/ Porcentaje/ Coeficiente 
de ubicación del suministro de agua 
 Frecuencia de 
abastecimiento 
 
  Número de Horas Número de horas / Porcentaje 
6.1.2 SISTEMA DE 
ELIMINACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS 
 
  Inodoro - Red Pública  Número de Vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de sistemas de eliminación de aguas servidas 
  Inodoro - Pozo   Número de Vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de sistemas de eliminación de aguas servidas 
  Inodoro – Pozo Ciego Número de Vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de sistemas de eliminación de aguas servidas 
  Letrina Número de Vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de sistemas de eliminación de aguas servidas 
  No tiene Número de Vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de sistemas de eliminación de aguas servidas 
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 VARIABLES INDICADORES 
6.1.3 ENERGÍA ELÉCTRICA  
  Tiene Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de sistemas de energía eléctrica 
  No tiene Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de sistemas de energía eléctrica 
   
   
6.1.4 Eliminación de desechos 
sólidos 
 
  Servicio Municipal Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de desechos sólidos 
  Botan en la calle, 
quebrada, rio 
Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de desechos sólidos 
  Quema  Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de desechos sólidos 
  Reciclan, entierran  Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de desechos sólidos 
6.2 TIPO DE MATERIALES  
6.2.1 PAREDES Coeficiente de paredes 
  Hormigón, bloques Porcentaje 
  Ladrillo  Porcentaje 
  Planchas Prefabricadas Porcentaje 
  Madera o Caña Porcentaje 
  Adobe  Porcentaje 
  Desechos  Porcentaje 
6.2.2 PISO Coeficiente de Piso 
  Parquet  / Madera Porcentaje 
  Cerámica  / Mármol Porcentaje 
  Cemento / Ladrillo Porcentaje 
  Caña  Porcentaje 
  Tierra Porcentaje 
  Desechos  Porcentaje 
6.2.3 TECHO Coeficiente de techo 
  Teja  Porcentaje 
  Eternit Porcentaje 
  Zinc Porcentaje 
  Hormigón / loza 
/Cemento 
Porcentaje 
  Palma/ Paja/ Hojas Porcentaje 
  Desechos  Porcentaje 
6.3 ESTADO DE LA VIVIENDA  
6.3.1 ESTADO DE PAREDES Coeficiente de paredes de la vivienda 
  Bueno Porcentaje 
  Regular Porcentaje 
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 VARIABLES INDICADORES 
  Malo Porcentaje 
6.3.2 ESTADO  DEL  PISO  
  Bueno Porcentaje 
  Regular Porcentaje 
  Malo Porcentaje 
6.3.3 ESTADO DEL TECHO  
  Bueno Porcentaje 
  Regular Porcentaje 
  Malo  Porcentaje 
6.4 SUFICIENCIA E 
INDEPENDENCIA 
 
6.4.1   INDEPENDENCIA  
 Allegamiento Externo  
  Hogares  Número de Hogares 
 Allegamiento Interno  
6.4.2 NÚCLEOS Número de Núcleos / Promedio de Núcleos 
  Hija Yerno/ Hijo Nuera Número de Núcleos / Porcentaje 
  Hija  /Hijo con hijas/hijos 
sin yernos / nueras 
Número de Núcleos / Porcentaje 
  Hijos o hijas padres o 
madres solteras 
Número de Núcleos / Porcentaje 
  Padres o suegros del 
jefe de hogar 
Número de Núcleos / Porcentaje 
  Hermanos o cuñados 
del jefe de hogar 
Número de Núcleos / Porcentaje 
  Otros parientes Número de Núcleos / Porcentaje 
  Otros no Parientes Número de Núcleos / Porcentaje 
6.4.3 SUFICIENCIA  
  Hacinamiento Número de Vivienda / porcentaje         
 razón= número de miembros / número de 
dormitorios 
6.5 SITUACIÓN DEL 
ENTORNO 
 
6.5.1 LOCALIZACIÓN  
  Industrial Aceptación / Rechazo 
  Bosque Protector Aceptación / Rechazo 
  Ladera Aceptación / Rechazo 
  Zona De Riesgo Aceptación / Rechazo 
  Residencial  Aceptación / Rechazo 
6.5.2 INFRAESTRUCTURA  
6.5.2.1 ALCANTARILLADO 
FLUVIAL 
 
  Tiene  Porcentaje / Coeficiente de alcantarillado 
Fluvial 
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 VARIABLES INDICADORES 
  No tiene Porcentaje / Coeficiente de alcantarillado 
Fluvial 
6.5.2.2 ACCESO PRINCIPAL AL 
BARRIO 
 
  Carretera Porcentaje / Coeficiente de Acceso Principal al 
Barrio 
  Empedrado  Porcentaje / Coeficiente de Acceso Principal al 
Barrio 
  Lastrado  Porcentaje / Coeficiente de Acceso Principal al 
Barrio 
  Sendero  Porcentaje / Coeficiente de Acceso Principal al 
Barrio 
6.5.2.3 ACERAS Y BORDILLOS  
  Acera – bordillo Porcentaje 
  Bordillo Porcentaje 
  Ninguno  Porcentaje 
6.5.3 EQUIPAMIENTO  
6.5.3.1 SEÑALIZACIÓN – 
NOMBRES 
Razón=No. De calles con nombre / Total de 
calles del barrio 
6.5.3.2 SEÑALIZACIÓN - 
ORIENTACIÓN 
Razón=No. De calles con orientación/ No. De 
calles del barrio   
6.5.3.3 SEÑALIZACIÓN –
DIRECCIÓN 
Razón= No. De calles con dirección/ No. De 
calles del barrio 
6.5.3.4 ALUMBRADO PÚBLICO Indicador de Disponibilidad de Alumbrado= 
No. De Postes Disponibles / No. De Postes 
Requeridos  
6.5.3.5 ESPACIOS VERDES Y 
RECREACIÓN 
30% del Área Total del Barrio 
6.6 SERVICIOS PÚBLICOS   
6.6.1 UNIDAD DE SALUD Porcentaje de Cobertura de Unidades de 
Salud 
6.6.2 ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 
Porcentaje de Cobertura de Establecimientos 
Educativos 
6.6.3 CENTRO DE ATENCIÓN 
INFANTIL 
Porcentaje de Cobertura de Centro de 
Atención Infantil 
6.6.4 SEGURIDAD – UPC ÍNDICE DE POLICÍAS= No. De Policías / No. 
De habitantes  
6.6.5 TRANSPORTE  
  Público – Formal  Porcentaje 
  Público – Informal Porcentaje 
  Camionetas Porcentaje 
  No tiene Porcentaje 
6.6.6 SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 
BIENES Y SERVICIOS 
Índice de Abastecimiento por Tipo 
6.7 FINANCIAMIENTO PARA  
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 VARIABLES INDICADORES 
LA VIVIENDA 
6.7.1 INGRESOS Valor Total de Ingresos / Ingreso per Cápita 
  Por Trabajo Porcentaje 
  Negocio  Porcentaje 
  Bono Porcentaje 
  Otros Porcentaje 
6.7.2 TAMAÑO DEL NÚCLEO Número de Miembros 
 Estratificación  Valor Ingresos Por Decíles / Porcentaje 
Ingresos por Decíles  
 Pobreza  Línea de Pobreza  =  Ingreso per Cápita > No 
Pobres 
Costo per Cápita   < Pobres 
Ingreso per Cápita – Costo per Cápita 
Canasta Básica 
 Oferta Inmobiliaria  
  Precio solo Vivienda Valor 
  Precio Vivienda con  
terreno e infraestructura 
( urbanizada) 
Valor 
  Precio Vivienda y 
Terreno 
Valor  
6.7.3 FINANCIAMIENTO  
 Hogar / Núcleo  
  Disposición de Pago Valor 
  Capacidad de Pago Valor 
  Coeficiente de Vivienda Valor 
6.7.4 CRÉDITO PARA VIVIENDA  
 Establecimientos  
Financieros 
Número por Tipo 
  Monto por 
Establecimiento 
Valor 
  Interés por  
Establecimiento 
Tasa De Interés 
  Plazos Número de Años de Crédito 
  Requisitos Número  por  Tipo 
  Tablas de Amortización  Valor del Dividendo 
6.7.5 SUBSIDIOS    
  Bono  Vivienda  Nueva Valor 
  Bono  Titulación Valor 
  Bono  Vivienda  
Mejorada 
Valor 
ELABORADO: Lucia Guanuche y Henry Vega 
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1.6. OBJETIVOS 
 
1.6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Determinar si el barrio Cooperativa Jaime Roldós Aguilera en el sector 
de “El Porvenir”, las viviendas y su hábitat contribuyen a generar 
condiciones de buen vivir para los hogares. 
 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Comprobar si las viviendas cuentan en su interior con servicios básicos y 
por tanto contribuyen a generar condiciones del buen vivir. 
 
 Establecer si el estado y tipo de materiales de las paredes, el techo y el 
piso garantizan la ocupación de la vivienda. 
 
 Determinar que si las viviendas cuentan con espacio suficiente e 
independiente para cada núcleo de hogar de manera que generen 
condiciones de buen vivir para los hogares. 
 
 Evidenciar si la vivienda en su entorno cuenta con infraestructura, 
equipamiento, conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y 
servicios. 
 
 Comprobar que si los hogares tienen capacidad de financiamiento para 
disponer de vivienda en condiciones de habitabilidad. 
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1.7. MARCO TEÓRICO 
 
1.7.1. EL BUEN VIVIR 
 
El Buen Vivir es un concepto incorporado en el debate en la Asamblea 
Constituyente. Originalmente significa una forma de vida en donde hay un 
equilibrio entre los hombres, entre las comunidades y, entre los seres humanos 
y la naturaleza. Estas definiciones implican rebasar el individualismo, alcanzar 
condiciones de igualdad, eliminar el discrimen y la explotación; promover la paz 
y el progreso de las comunidades; respetar la naturaleza y preservar su 
equilibrio. 
 
El Buen Vivir es un nuevo paradigma de desarrollo que impone 
profundas transformaciones, pues, deja atrás el afán de acumulación y 
enriquecimiento; el mercado debe subordinarse a las necesidades de las 
personas; la competencia debe dar paso a la solidaridad; el desarrollo no debe 
medirse en función del crecimiento económico sino de la calidad de vida de los 
pueblos; los hábitos consumistas y comportamientos enajenantes deben ser 
erradicados; la recuperación de lo público y una redefinición del rol del estado 
se imponen. De ahí que “el Buen Vivir se transforma en el concepto articulador 
de las acciones públicas y privadas, políticas y sociales, en el doble sentido de 
la palabra: como eje de desarrollo y como objetivo de la acción”. 
 
1.7.2. MEDICIÓN DEL DÉFICIT 
 
Los hogares que, a pesar de contar con vivienda propia, ésta no tiene 
todos los materiales adecuados en su construcción, es uno de los parámetros 
de medición del déficit de vivienda. Este déficit se mide en función de los 
Hogares que viven en una vivienda cuya categoría de propiedad es distinta a la 
Propia. Los materiales son aquellos con los que se construyen pisos, techos y 
paredes. 
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A pesar de habitar en una vivienda propia, un hogar puede tener una 
vivienda con déficit de materiales de construcción. Hay que considerar en el 
análisis que los materiales de construcción de una vivienda no son estándares, 
más bien se acoplan a la realidad de la zona principalmente en cuanto al clima.  
Sin embargo, si frente a la realidad de la zona, los materiales no fueren 
los apropiados, entonces se establece que determina que existe un déficit de 
materiales. 
 
a) Medición del déficit habitacional cuantitativo 
 
El déficit habitacional cuantitativo corresponde la brecha numérica 
existente entre la cantidad de viviendas habitables y la cantidad de unidades 
demandantes de vivienda. Su cálculo se basa en la estrategia de la medición 
de los requerimientos de construcción de nuevas viviendas. 
 
El MINVU (2004), define los Requerimientos de Nuevas Viviendas como 
“la cantidad de viviendas que falta construir en el país para reponer las 
viviendas irrecuperables, para entregar alojamiento a los hogares allegados, y 
para dotar de viviendas a los núcleos familiares, también allegados, que 
enfrentan problemas urgentes de calidad de vida y están en condiciones de 
independizarse”. 
 
El primer componente del déficit cuantitativo es: viviendas irrecuperables 
que se refiere a la necesidad del reemplazo de la vivienda que no cumplen 
condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad.  
 
Hogares allegados cuando en una misma vivienda habitan dos o más 
grupos de hogares que tienen un presupuesto alimentario independiente. 
 
Núcleos secundarios hacinados con independencia económica. 
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Familias allegadas que sin constituir hogares  se tipifican como 
demandantes de vivienda por encontrarse en situación de hacinamiento y 
disponer de una relativa autonomía económica que les permite  aspirar a una 
solución habitacional independiente. 
 
b) Medición del déficit habitacional cualitativo 
 
Se refiere a las deficiencias detectadas en los atributos de materiales, 
saneamiento y tamaño de las viviendas, relacionado a esto último, al problema 
del hacinamiento y el allegamiento de núcleos familiares que no disponen de la 
suficiente capacidad económica para acceder a una solución habitacional 
independiente. 
 
Aplicaremos la estrategia de Medición de Requerimiento de 
Mejoramiento Materialidad es un indicador que da cuenta de la calidad de los 
atributos materiales de la vivienda que son paredes exteriores, cubierta del 
techo y el piso de la vivienda, estableciéndose una clasificación que distingue 
entre tres situaciones de materialidad: aceptable, recuperable e irrecuperable. 
 
Se considera aceptable las viviendas con paredes exteriores, piso y 
techo aceptables. Las viviendas recuperables son aquellas que persisten uno o 
más indicadores recuperables y ningún indicador irrecuperable. 
 
Las viviendas irrecuperables son unidades de vivienda que verifiquen, al 
menos, un indicador irrecuperable 
 
1.7.3. HÁBITAT Y ORDENANZAS:   
 
Hábitat 
 
Se refiere al conjunto de factores materiales e Institucionales que 
condicionan la existencia de una población humana localizada. 
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La Producción Social del Hábitat se visualiza como un conjunto de 
estrategias en la solución de los problemas habitacionales de los sectores 
populares que involucran de manera decidida a los futuros beneficiarios. Estas 
estrategias registran variados énfasis e intenciones en la ponderación de 
participación del Estado, en los mecanismos de financiamiento, en el esfuerzo 
propio, el desarrollo comunitario, el acceso a la tierra, créditos y subsidios. 
 
Ordenanzas municipales 
 
Las ordenanzas establecen las normas mínimas para diseño y 
construcción de espacios que permitan habitar suelo o edificación garantizando 
su funcionalidad, seguridad y estabilidad. 
 
Toda obra de habilitación del suelo y edificación que se desarrolle en el 
Distrito Metropolitano de Quito por personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, se sujetará a lo dispuesto en esta normativa, a las regulaciones 
establecidas por el INEN que son referidas en este instrumento y a las 
regulaciones vinculadas. 
 
La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, a través de sus 
entidades y Administraciones Zonales, hará cumplir lo dispuesto en esta 
Ordenanza.  La Dirección Metropolitana de Planificación Territorial y Servicios 
Públicos se encargará de absolver consultas aclaratorias a esta norma. 
 
Corresponde a la Dirección Metropolitana de Planificación Territorial y de 
Servicios Públicos evaluar y actualizar permanentemente las normas 
constantes en esta Ordenanza.  Para el efecto, propondrá al Concejo 
Metropolitano de Quito, por medio de la Comisión de Suelo y Ordenamiento 
Territorial, las modificaciones que san del caso, mediante un informe en el que 
se documente su alcance o naturaleza, previa consulta pública y coordinación 
con las administraciones zonales. 
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Las ordenanzas nos dan pautas de cómo debe ser un adecuado entorno 
para el asentamiento de viviendas y hogares. 
 
En estas se señala que todo proyecto de urbanización debe sujetarse a 
normas y disposiciones sobre redes  de agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica, y teléfonos establecidas por los organismos competentes, así mismo 
se someterán a las normas y disposiciones de prevención de incendios del 
Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito. 
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TABLA 2: ORDENANZAS MUNICIPALES 
CATEGORÍA TIPOLOGÍA ESTABLECIMIENTOS 
RADIO DE 
INFLUENCIA 
m. 
NORMA 
m2/hab. 
LOTE 
MÍNIMO 
m2 
POBLACIÓN 
BASE 
TRANSPORTE Barrial  Estación de taxis, parada de buses, 
parqueaderos públicos, motorizados y no 
motorizados 
- 0.1 100 1.000 
INFRAESTRUCTURA  Barrial Baterías sanitarias y lavanderías publicas 500 0.20 200 1.000 
RELIGIOSO  Barrial Capillas, centros de culto religioso hasta 
doscientos puestos 
- - 800 2.000 
SALUD  Barrial Subcentros de salud 800 0.15 300 2.000 
BIENESTAR SOCIAL Barrial Centros infantiles, casas cuna y guarderías 400 0.30 3000 1.000 
RECREATIVO Y 
DEPORTES 
Barrial Parques infantiles, parque barrial, canchas 
deportivas, gimnasios, piscinas y escuelas 
deportivas 
400 0.30 300 1.000 
EDUCACIÓN Barrial Preescolar, escolar (nivel básico) 4000 0.80 800 1.000 
CULTURAL Barrial Casas comunales, bibliotecas barriales 400 0.15 300 2.000 
SEGURIDAD Barrial Unidad de vigilancia de policía UPC, 
unidad de control del medio ambiente 
400 0.10 100 1.000 
FUENTE: Municipio de Quito 
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1.7.4. POBREZA POR INGRESOS  
 
La Pobreza es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las 
necesidades de una población o grupo de personas especificas, sin tampoco tener 
la capacidad y oportunidad de como producir esos recursos necesarios.  
Sin duda la pobreza es relativa y se mide de diferentes formas. La definición de 
pobreza exige el análisis previo de la situación socioeconómica general de cada  
área o región, y de los patrones culturales que expresan el estilo de vida 
dominante en ella. 
 
Para calcular la incidencia de pobreza por ingresos se compara el ingreso 
total per-cápita con la línea de pobreza por consumo y los individuos cuyo ingreso 
total per-cápita es menor a la de pobres frente al total de la población calculada 
mediante la base expandida. El mismo procedimiento seguimos para extrema 
pobreza por ingresos. 
 
1.7.5. TÉCNICAS: 
 
a) Cálculo del déficit 
 
Una cantidad, normalmente expresada en términos monetarios, que 
expresa que una suma es inferior a otra. Se habla de déficit cuando los 
pagos superan a los ingresos y el balance, en consecuencia, es negativo. 
 
Déficit de vivienda 
 
Es el conjunto de las necesidades insatisfechas de la población en 
materia habitacional, existentes en un momento y un territorio 
determinados.  
 
Se expresa numéricamente mediante el cálculo aproximativo de: 
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a) déficit absoluto o carencia de vivienda, es decir, la diferencia 
entre el total de familias y el total de unidades de vivienda;  
 
b) déficit relativo condiciones inadecuadas de habitabilidad, es decir, 
requerimientos para eliminar el hacinamiento en viviendas con 
espacio insuficiente, y requerimientos de sustitución de viviendas 
total mente deterioradas de acuerdo con el estado físico de los 
materiales que las constituyen.  
 
La suma de los requerimientos y/o carencias mencionadas, 
constituyen el déficit de vivienda existente y se calcula usualmente en base 
a la información censal correspondiente. Este déficit puede ser estimado a 
futuro, en relación con los momentos censales concretos, considerando las 
necesidades generadas por el crecimiento demográfico tendencial y el 
proceso normal de deterioro de las viviendas existentes.  
 
El  déficit de vivienda puede ser medido en forma particularizada a 
partir de diversos parámetros como son: número de familias por vivienda, 
promedio de habitantes por cuarto, deterioro de los materiales, deficiencias 
constructivas y carencias de servicios, entre otros.  
 
Es necesario enfatizar que el déficit de vivienda no es un simple 
desajuste en el mercado habitacional, o consecuencia de diferencias 
técnicas, organizativas o de diseño en la producción de viviendas; su 
explicación debe referirse estructuralmente a otras carencias como las 
referidas al empleo y al ingreso, inciden en su determinación causal, 
impidiendo que gran parte de la población, pueda pagar lo altos costos da 
la vivienda y de sus elementos componentes: tierra, materiales de 
construcción, fuerza de trabajo, financiamiento y tecnología. 
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b) Cálculo de amortización 
 
Las amortizaciones y fondos de amortización, son aplicaciones de las 
anualidades o rentas. En el caso de las amortizaciones se utilizan para 
programas de endeudamiento a largo plazo, y en el caso de fondos de 
amortización, para constituir fondos de valor futuro. 
 
En la actualidad, el sistema de amortización gradual, tiene una 
aplicabilidad muy significativa en todo el sistema financiero, en lo que 
respecta al crédito a mediano y largo plazo.  
 
Así como también, para la constitución de fondos de valor futuro o 
fondos de depreciación. 
 
F = A [¨ (1 + i )n -1] =Valor futuro 
P = A [¨ 1 – (1+ i )-n ] =Valor presente 
 
F = Valor futuro;  
A = anualidad;  
n = tiempo 
 
VALOR FUTURO 
 
El valor de una suma de dinero actual en una fecha futura, 
basándose en un tipo de interés apropiado y el número de años hasta que 
llegue esa fecha futura.  
 
El valor futuro, suponiendo un sistema de interés compuesto anual, 
viene dado por: 
FV = P x (1 + r)T 
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Donde:  
FV es el valor futuro,  
P es la suma actual de dinero,  
r es el tipo de interés  
T es el número de años hasta llegar a esa fecha futura. 
 
VALOR ACTUAL 
 
El valor presente (es decir, el valor justo ahora) de una cantidad de 
dinero que se va a recibir en alguna fecha futura. El cálculo de un valor 
actual requiere el conocimiento, o al menos una estimación, de un cash flow 
futuro y un tipo apropiado al que descontar el cash flow. El proceso es la 
función matemática inversa al cálculo de un valor final. 
 
Valor presente calculado, mediante la aplicación de una tasa de 
descuento, de uno o varios flujos de tesorería que se espera recibir en el 
futuro; es decir, es la cantidad de dinero que sería necesaria invertir hoy 
para que, a un tipo de interés dado, se obtuvieran los flujos de caja 
previstos.  
 
El valor presente (es decir, el valor justo ahora) de una cantidad de 
dinero que se va a recibir en alguna fecha futura. El cálculo de un valor 
actual requiere el conocimiento, o al menos una estimación, de un cash flow 
futuro y un tipo apropiado al que descontar el cash flow. El proceso es la 
función matemática inversa al cálculo de un valor final. 
 
c) Canasta básica y coeficiente de  vivienda y arrendamiento  
 
Para poder determinar la canasta básica familiar primeramente hay 
que tomar en cuenta el IPC (índice de precios al consumidor) en el cual se 
determina el gasto total de los hogares por cada artículo medido en la 
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ENIGHU (Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos), lo que 
dio el gasto total de los hogares, se calcula la importancia relativa de cada 
artículo en el gasto, se seleccionaron los productos que representaban el 
97% del gasto o tenían alta presencia en los hábitos de consumo. Estos son 
los productos con sus respectivos pesos que entran al IPC, sin dejar de 
lado la inflación.  
 
A partir de esto se toma las bases necesarias para el cálculo de la 
canasta básica familiar en donde se revisó las condiciones iníciales con las 
Encuestas de Hogares hasta 1999 y se determinó que el tamaño de hogar 
era aproximadamente de 4 miembros y el número de perceptores de 
aproximadamente 1,61, Se buscaron a los hogares en la ENIGHU 1974-
1975 que cumplían estas tres especificaciones. Se determinó que eran los 
dos Decíles de más bajo ingreso, se determinó la estructura de consumo de 
estos hogares, Se estimaron las cantidades por producto utilizando los 
precios de noviembre de 1982.Se evaluó la canasta por nutricionistas de su 
tiempo, la canasta suplía las necesidades kilocalóricas mínimas del hogar 
definido por las tres especificaciones. 
 
Del proceso de construcción sale la canasta familiar básica; sin 
embargo al inicio de cada gobierno constitucional se recalculan las 
cantidades de dicha canasta para formar la canasta familiar vital. 
 
 
1. Canasta básica familiar: 75 artículos basados en la metodología 
descrita anteriormente. 
 
2. Canasta familiar vital: 73 artículos, pero en menor cantidad y 
calidad de la canasta básica. Esta siempre se iguala con el ingreso 
promedio cada inicio de gobierno para realizar seguimiento. Es la 
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cantidad mínima de productos que se pueden adquirir con el 
ingreso mínimo.   
 
Canasta básica y coeficiente de vivienda y arrendamiento. 
 
                          
        
              
 
 
TABLA 3: DESGLOSE DE GASTOS DE LA CANASTA BÁSICA 
Detalle 
Sub 
detalle 
Total 
gasto 
Sub Total % Sub  % 
Alimentos y 
Bebidas 
 177,23  34,00  
Vivienda  147,99  28,39  
Arriendo   120,21  23,05 
Vestimenta  31  5,95  
Otros  165,04  31,66  
Total general  521,26  100  
Fuente: INEC 
 
TABLA 4: PONDERACIONES DE AGREGADOS DE LA CANASTA BÁSICA DE 
BIENES Y SERVICIOS DEL IPC POR CLASE BIENES Y SERVICIOS 
 
DIVISIÓN, GRUPO Y CLASE DE BIENES Y 
SERVICIOS 
 
NACIONAL 
 
SIERRA 
 
QUITO 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 0,2509 0,2099 0,1850 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO Y 
ESTUPEFACIENTES 
0,0088 0,0082 0,0085 
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 0,0897 0,0958 0,0935 
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DIVISIÓN, GRUPO Y CLASE DE BIENES Y 
SERVICIOS 
 
NACIONAL 
 
SIERRA 
 
QUITO 
ALOJAMIENTO, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS 
Y OTROS COMBUSTIBLES 
0,1016 0,1078 0,1145 
ALQUILERES EFECTIVOS DE ALOJAMIENTO 0,0438 0,0505 0,0572 
ALQUILERES EFECTIVOS PAGADOS POR 
LOS INQUILINOS (S) 
0,0438 0,0505 0,0572 
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LA 
VIVIENDA 
0,0020 0,0019 0,0018 
MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA 
REPARACIÓN DE LA VIVIENDA (ND) 
0,0020 0,0019 0,0018 
SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIOS 
DIVERSOS RELACIONADOS CON LA 
VIVIENDA 
0,0197 0,0217 0,0260 
SALUD 0,0602 0,0630 0,0605 
TRANSPORTE 0,1359 0,1501 0,1527 
COMUNICACIONES 0,0437 0,0487 0,0537 
RECREACIÓN Y CULTURA 0,0591 0,0640 0,0662 
EDUCACIÓN 0,0678 0,0771 0,0873 
RESTAURANTES Y HOTELES 0,0684 0,0646 0,0691 
BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 0,0524 0,0505 0,0517 
FUENTE: INEC 
 
d) Tasas de interés en el mercado 
 
Concepto de tasa de interés: es el precio que debe pagarse por utilizar 
fondos ajenos, el cual se expresa como un porcentaje del monto prestado 
por unidad de tiempo. 
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Tasa activa efectiva referencial: constituye el promedio ponderado por 
monto de las tasas de interés efectivas pactadas en las operaciones de 
crédito concedidas por las instituciones del sistema financiero privado, para 
todos los plazos, y en cada uno de los segmentos crediticios. Estas tasas 
son el referente de cuál es el costo que el cliente debería pagar por sus 
créditos. 
 
Tasa activa efectiva máxima: constituye el promedio ponderado por monto 
más dos desviaciones estándar, de las tasas de interés efectivas pactadas 
en las operaciones de crédito concedidas por las instituciones del sistema 
financiero privado, para todos los plazos y en cada uno de los segmentos 
crediticios. De conformidad con la ley, ningún prestamista podrá otorgar 
operaciones de crédito a una tasa superior a la tasa activa efectiva máxima 
para el segmento correspondiente.  
 
Fórmula para el cálculo de la tasa de interés 
La tasa no efectiva o nominal puede calcularse partiendo de la fórmula del 
monto a interés compuesto. 
 
M = C (1 + i)n ; b) M = C(1+j/m)m.t 
Por tanto; M/C = (1+ i)n 
 
e) Políticas públicas de subsidio a la vivienda de interés social: Es la que 
se localiza en las cabeceras de las parroquias urbanas, o en las zonas 
urbanas  identificadas en los mapas de pobreza como deficitarias de 
servicios de infraestructura sanitaria y que por la condición de pobreza de 
sus habitantes no pueden acceder a los  programas de vivienda urbana 
nueva o mejoramiento de vivienda urbana.  Los sectores o  barrios donde 
se ubica deben contar con la factibilidad de servicios básicos,  vías de 
acceso,  trazado de calles y lotes con linderos definidos. 
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Los terrenos de propiedad de los aspirantes al bono,  dispondrán de una 
superficie en la que  se pueda implementar una solución sanitaria seca. 
Para la construcción de la vivienda el MIDUVI con tu comunidad, realizan 
un taller  de Diseño Participativo; utilizando materiales de tu sector y con tu 
tecnología tradicional,  con  el asesoramiento permanente del equipo 
técnico y social del MIDUVI o con la participación  de constructores 
privados. 
 
El valor del bono para cada producto es el siguiente: 
 
TABLA 5: BONOS DE ACUERDO A TIPO DE VIVIENDA 
TIPO DE 
INTERVENCIÓN 
/TIPO DE 
VIVIENDA 
VALOR 
DEL 
BONO 
USD. 
QUINTIL/INGRESO 
FAMILIAR 
APORTE 
BENEFICIARIO 
USD 
VIVIENDA 
NUEVA 
5.000 Quintil uno/hasta un salario 
básico unificado 
Ninguno 
VIVIENDA 
NUEVA 
5.000 Segundo Quintil/ más de un 
salario básico unificado hasta 
dos salarios  básicos 
unificados 
250 (mínimo) 
VIVIENDA 
NUEVA O 
TERMINACIÓN 
3.960 Tercer quintil/ más de dos 
salarios básicos unificados 
hasta tres salarios básicos 
unificados 
360 (mínimo) 
MEJORAMIENTO 1,500 Hasta tercer quintil/ hasta tres 
salarios  básicos unificados 
10% del valor 
del bono 
FUENTE: Banco Ecuatoriano de la vivienda 
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1.8. MARCO METODOLÓGICO 
 
1.8.1. DE LA HIPÓTESIS 1 A LA HIPÓTESIS 3 
 
a) Levantamiento cartográfico: se hará un análisis de la zona a través de 
planos y mapas para delimitar en dónde será el plan de estudio e 
investigación. 
 
b) Programación levantamiento de información: la programación se la hará 
de una forma ordenada en el día establecido para la recolección de datos, 
se lo realizará en un sólo día para evitar la distorsión de la información, 
además de que se utilizará una persona por cada cinco familias.  
 
c) Diseño de instructivos y formularios: se elaborará instructivos y 
formularios, primeramente se hará un borrador para corregir las deficiencias 
de este con el fin de que a través de estos se pueda capacitar a las 
personas e informar a los habitantes de la zona sobre el estudio que se 
realizará en el sector, llevando a cabo una prueba piloto para establecer y 
superar las dificultades que se presenten.  
 
d) Capacitación: para poder recolectar la información se necesitará de 
personas del sector, serán personas por lo mínimo de una educación de 
segundo nivel, con el objetivo de que se pueda levantar la información de 
una forma clara y precisa   
 
e) Levantamiento de información: la información se la recolectará y se la 
analizará para llegar a determinar el estudio planteado. 
 
f) Procesamiento: el procesamiento de la información se lo hará sin 
distorsión alguna, se empleará toda la información recolectada y se la 
registrará para su estudio.  
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g) Diseño y cálculo del índice de déficit: se diseñará las fórmulas 
necesarias y se utilizará programas especializados en el cruce de variables 
que nos ayudaran en nuestro estudio. 
 
h) Reportes: se realizará reportes en tiempos determinados para establecer el 
avance del estudio a través del ordenamiento de los resultados emitidos 
para su análisis. 
 
i) Análisis: se presentará un informe final en el cual se verá reflejado un 
análisis total sobre el estudio realizado para poder tomar decisiones y poder 
llegar a conclusiones. 
 
1.8.2. DE LA HIPÓTESIS 4 
 
a) Diseño de instrumentos: Se realizará un diseño de encuestas para 
recolectar información que ayudarán a determinar las condiciones del buen 
vivir, en el área determinada para el estudio 
 
b) Instrumentos: Con los instrumentos que se han diseñado se realizará el 
levantamiento de la información para poder hacer el análisis 
correspondiente    
 
c) Análisis: Se procede al análisis de los resultados para su evaluación ya 
que estos apuntan a las recomendaciones, a nivel global, necesarios para 
conseguir y alcanzar los objetivos previstos. 
 
1.8.3. DE LA HIPÓTESIS 5 
 
a) Determinar capacidad de pago y disposición de pago. 
La capacidad de pago y disposición de pago se la hará de una forma global 
en donde se estratificará y se determinará lo anteriormente señalado y 
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llegando así a determinar los segmentos de la población que se encuentren 
en capacidad y disposición de pago, para mejoramiento de las viviendas. 
 
b) Determinar capacidad de pago y disposición de pago per cápita  
Se realizará a través de un estudio de los ingresos que perciben los 
habitantes del sector en donde se va a realizar el estudio, en donde 
analizaremos  su capacidad de pago y endeudamiento. 
 
c) Determinar valor per cápita de la canasta básica 
Se determinará a través de un análisis de ingresos de habitantes 
encuestados, frente al valor vigente de una canasta básica. 
 
d) Estratificación por Decíles de ingresos 
Es un cálculo en el cual se ordena la población desde el individuo más 
pobre al menos pobre, que será dividido para diez partes iguales. 
 
Los Decíles son ciertos números que dividen la sucesión de datos 
ordenados en diez partes porcentualmente iguales. Son los nueve valores 
que dividen al conjunto de datos ordenados en diez partes iguales, son 
también un caso particular de los percentiles. Los Decíles se denotan D1, 
D2,..., D9, que se leen primer decil, segundo decil, etc.  
 
Para datos agrupados los deciles se calculan mediante la fórmula. 
 
k= 1,2,3,... 9 
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Donde: 
 
Lk = Límite real inferior de la clase del decil k  
n = Número de datos 
Fk = Frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase del decil k. 
fk = Frecuencia de la clase del decil k 
c = Longitud del intervalo de la clase del decil k  
 
e) Determinación de las tasas de interés 
Se determinará a través de un estudio de las diferentes entidades 
crediticias debidamente autorizadas. 
 
f) Cálculo de tablas con el bono de la vivienda 
Para el cálculo de las tablas de amortización se incluirá el índice del Bono 
de la Vivienda, dirigido a los estratos más necesitados. 
 
g) Elaboración tablas de amortización 
 
Amortización  
La amortización es un término económico y contable, referido al proceso de 
distribución en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza 
como sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. 
 
Se emplea referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos: la amortización 
de un activo o la amortización de un pasivo. En ambos casos se trata de un 
valor, habitualmente grande, con una duración que se extiende a varios 
periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se calculan una 
amortización, de modo que se reparte ese valor entre todos los periodos en 
los que permanece. 
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En general, los individuos solicitan préstamos a instituciones financieras 
para financiar un proyecto, adquisición de un bien, etc. Todo préstamo que 
se adquiere debe pagarse por una parte unos intereses por concepto del 
uso y disfrute del capital recibido y por otra, reembolsar dicho capital en una 
o varias épocas, previamente acordadas. 
 
SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN BÁSICOS 
 
Existe un sin número de formas de amortizar un préstamo debido a que 
deudores y acreedores pueden pactar libremente las condiciones, entre 
esas formas se tienen: 
 
 Un pago único al final.  
 Pago de intereses periódicamente y pago del capital al final.  
 Pago de capital en cuotas iguales e intereses sobre saldos. 
 Serie uniforme de pagos 
 Pagos con períodos de gracia. 
 Pagos con períodos desiguales. 
 Pagos con cuotas extraordinarias. 
 Pago en cuotas crecientes o decrecientes en cantidades iguales 
(gradiente aritmético). 
 Pago en cuotas crecientes o decrecientes en porcentaje igual 
(gradiente geométrico). 
 Pagos en moneda extranjera. 
 Pagos en Unidades de Valor Real (U. V. R.) 
 Otros tipos a pactar entre prestamista y prestatario. 
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1.9. PLAN ANALÍTICO 
 
CAPÍTULO I: Plan de Tesis        
1. Antecedentes 
2. Justificación 
3. Delimitación 
3.1. Tema 
3.2. Tiempo 
3.3. Territorio 
3.4. Unidad de análisis 
a) Hogar 
b) Barrio 
4. Problema de Investigación 
5. Hipótesis  
6. Variables e indicadores 
7. Objetivos 
7.1. Objetivo general 
7.2. Objetivos específicos 
8. Marco teórico 
8.1. Buen vivir 
8.2. Medición del déficit 
a) Medición del déficit habitacional cuantitativo 
b) Medición del déficit habitacional cualitativo 
8.3. Hábitat y ordenanzas 
8.4. Pobreza por ingresos 
8.5. Técnicas  
a) Calculo del déficit  
b) Calculo de amortización 
c) Canasta básica y coeficiente de vivienda y arrendamiento 
d) Tasas de interés en el mercado 
e) Políticas públicas de subsidios a la vivienda de interés social 
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9. Marco metodológico  
9.1. De la hipótesis uno a la hipótesis tres 
9.2. De la hipótesis cuatro 
9.3. De la hipótesis cinco 
10. Plan analítico  
 
CAPÍTULO II: Medición Del Déficit De Vivienda 
2.1 Situación Socio-Económica  
2.1.1 Idioma  
2.1.2 Étnia  
2.1.3 Población  
2.1.3.1 Tamaño, sexo y edad 
2.1.3.2 Grupos de personas con discapacidades  
2.1.4 Estado Civil  
2.1.5 Educación  
2.1.5.1 Analfabetismo  
2.1.5.2 Nivel de instrucción  
2.1.5.3 Índice de escolaridad  
2.1.5.4 Deserción  estudiantil  
2.2 Nivel de la actividad de la población  
2.2.1 Población Económicamente Activa (PEA)  
2.2.2 Población Económicamente Inactiva (PEI)  
2.2.3 Ramas de actividad  
2.3 Servicios básicos en las viviendas  
2.3.1 Agua potable  
2.3.1.1 Forma de obtención del agua  
2.3.1.2 Ubicación de requerimiento del agua  
2.3.1.3 Frecuencia de abastecimiento  
2.3.2 Sistema de eliminación de aguas servidas  
2.3.3 Disponibilidad de energía eléctrica  
2.3.4 Eliminación de desechos sólidos  
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2.4 Situación de la vivienda  
2.4.1 Tipo de vivienda  
2.4.2 Hacinamiento  
2.4.3 Allegamiento  
2.4.3.1 Allegamiento externo  
2.4.3.2 Allegamiento interno  
2.4.4 Tipo de materiales  
2.4.6 Estado de la vivienda  
2.5 Medición del déficit  
2.5.1 Medición del déficit cuantitativo  
2.5.1.1 Por materiales  
2.5.1.2 Por estado  
2.5.1.3 Disposición de compra  
2.5.2 Medición del déficit cualitativo  
2.5.2.1 Por materiales  
2.5.2.2 Por Estado  
CAPÍTULO III: Situación del entorno  
3.1. Localización  
3.2. Infraestructura  
3.2.1. Alcantarillado pluvial  
3.2.2. Índice de calidad de vías  
3.2.3. Aceras y bordillos  
3.3. Equipamiento  
3.3.1. Señalización  
3.3.2. Alumbrado público  
3.3.3. Espacios verdes y recreacionales 
3.4. Servicios públicos  
3.4.1. Establecimientos educativos  
3.4.2. Centros de atención infantil  
3.4.3. Servicios de salud  
3.4.4. Servicios de seguridad  
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3.4.5. Transporte  
3.5.  Unidad de abastecimiento de bienes y servicios  
CAPÍTULO IV: Presupuesto de hogares y núcleos para financiamiento de 
vivienda  
4.1 Ingresos - disposición o capacidad de pago  
4.2 Tipo de ingresos per cápita por hogar  
4.3 Estratificación de los hogares por ingresos  
4.4. Canasta  básica familiar  
4.5. Oferta inmobiliaria de vivienda social  
4.5.1. Precios de vivienda social en el mercado inmobiliario  
4.6 Escenarios de costos de la vivienda  
4.6.1 Financiamiento de vivienda  
4.6.1.1 Disposición y capacidad de pago  
4.6.1.2 Crédito para vivienda  
4.6.2 Subsidios de vivienda  
4.7 Identificación de escenarios de financiamiento.  
4.7.1 Primer escenario de financiamiento  
4.7.2 Segundo escenario de financiamiento  
4.7.3 Otros escenarios de financiamiento  
CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones  
5.1 Conclusiones  
5.2 Recomendaciones  
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CAPITULO II: MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 
                               
2.1 SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 
 
Luego de realizar un breve análisis en forma general sobre el déficit 
habitacional en el país, se procederá analizar la situación en el Barrio Jaime 
Roldós Aguilera específicamente en el sector el Porvenir (Etapa 1).  
 
2.1.1  IDIOMA  
 
El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el 
Shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas 
ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde 
habitan y en los términos que fija la ley.3 
 
En el sector el Porvenir (Etapa I) el 98,3%, de los habitantes habla el idioma 
español, el 0.83% habla otro idioma y en porcentajes iguales de un 0.28% hablan  
español, lengua nativa y extranjero. 
                                                          
3
 Constitución de la República del Ecuador , 2008, Art. 2, pág. 16 
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GRÁFICO 1: POBLACIÓN POR IDIOMAS EN PORCENTAJES 
 
           ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
           FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
2.1.2  ÉTNIA 
 
Los integrantes de una etnia se identifican entre sí ya que comparten una 
ascendencia en común y diversos lazos históricos. Más allá de la historia 
compartida, los miembros mantienen en el presente prácticas culturales y 
comportamientos sociales similares. 
 
Por lo general, las comunidades que forman una etnia reclaman un territorio 
propio y una estructura política a fin con sus necesidades sociales. Actualmente la 
mayor parte de la población de nuestro país es mestiza. A continuación se 
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observa el gráfico en donde se detalla los grupos étnicos en el Sector del Porvenir 
Etapa I. 
GRÁFICO 2: GRUPOS ÉTNICOS EN PORCENTAJES 
 
        ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
        FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
2.1.3 POBLACIÓN 
 
2.1.3.1 TAMAÑO, SEXO Y EDAD 
 
En el barrio Jaime Roldós Aguilera habitan 9.009 personas de las cuales 
4.451 son hombres y 4.558 son mujeres4. 
 
                                                          
4
 INEC, censo 2001 
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  En el sector el Porvenir Etapa I existen 200 grupos familiares (casas) y un 
aproximado de 723 personas. 
GRÁFICO 3: DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
           FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
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TABLA 6: POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD EN PORCENTAJES 
HABITANTES HOMBRES  MUJERES TOTAL PORCENTAJE 
DE 0 - 4 AÑOS 7% 7% 7% 
DE 5 - 9 AÑOS 8% 6% 7% 
DE 10 - 14 AÑOS 10% 7% 9% 
DE 15 - 19 AÑOS 7% 9% 8% 
DE 20 - 24 AÑOS 10% 12% 11% 
DE 25 - 29 AÑOS 10% 14% 12% 
DE 30 - 34 AÑOS 10% 9% 9% 
DE 35 - 39 AÑOS 8% 8% 8% 
DE 40 - 44 AÑOS 6% 6% 6% 
DE 45 - 49 AÑOS 5% 5% 5% 
DE 50 - 54 AÑOS 4% 6% 5% 
DE 55 - 59 AÑOS 4% 4% 4% 
DE 60 - 64 AÑOS 4% 2% 3% 
DE 65 - 69 AÑOS 2% 1% 2% 
DE 70 - 74 AÑOS 1% 1% 1% 
DE 75 Y MAS AÑOS 1% 2% 2% 
TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
           FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES - 2010 
En el estudio realizado se puede apreciar que el segmento más numeroso 
es de 25 a 29 años que representan el 12% de la población, básicamente 
personas en edad para trabajar, lo cual es positivo para el desarrollo del sector. 
 
Es necesario tener presente que jóvenes de 20 a 24 años que representan 
un 11% están buscando o pronto buscarán fuentes de ingreso, si no encuentran 
un ingreso estable puede dar lugar a disturbios, delincuencia, entre otros 
problemas sociales que actualmente se están dando en nuestro país. 
 
Además podemos observar que porcentajes elevados están en el rango de 
edades de 0 a 24 años, para este grupo de edades es imprescindible la educación 
por tanto es necesario la inversión en centros educativos. 
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GRÁFICO 4: PIRÁMIDE POBLACIONAL POR GRUPOS DE EDAD  EN 
PORCENTAJES 
 
 ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
 FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
2.1.3.2 GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
 
 En el sector donde se realizó la investigación se encuentra un grupo 
reducido de personas, que posee algun tipo de discapacidad, considerando a la 
misma como una limitación que puede ser de tipo fisico o sicológico de la persona 
lo cual le imposibilita desenvolverse en sus actividades a continuación se muestra 
en la siguiente tabla. 
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TABLA 7: POBLACIÓN SEGÚN DISCAPACIDAD POR GÉNERO 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
 FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
GRÁFICO 5: POBLACIÓN CON RESPECTO A DISCAPACIDADES 
  
            ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
            FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
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HOMBRES MUJERES   
CATEGORIA TOTAL % TOTAL % 
TOTAL 
HOMBRES/MUJERES 
Para caminar o subir 
escaleras 4 17% 4 31% 8 
Para mover brazos y manos 4 17%   0% 4 
Sólo para oír 1 4% 1 8% 2 
Sólo para ver 6 26% 5 38% 11 
Trastornos psíquicos 1 4% 2 15% 3 
Otra 7 30% 1 8% 8 
TOTAL GENERAL 23 70% 13 92% 36 
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2.1.4 ESTADO CIVIL 
 
El estado civil es la situación de las personas determinada por sus 
relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece 
ciertos derechos y deberes, en la investigación de campo realizada en el sector El 
Porvenir Etapa I, obtuvimos los siguientes resultados: 
 Hay diferentes tipos de estado civil que varían de acuerdo al tipo de 
relaciones que una persona mantenga con otras. Entre los más comunes 
encontramos el de solteros que son el segundo grupo más representativo en el 
sector representando el 77%, el de casado siendo este grupo el más 
representativo con el 86% y otros como divorciado o viudos, además encontramos 
separados o en unión libre. Estos son, entre otros, los vínculos que determinan el 
estado civil de una persona.  En la siguiente tabla se puede ver la situación en el 
sector el Porvenir. 
TABLA 8: ESTADO CIVIL PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS 
  HOMBRES MUJERES   
CATEGORIA TOTAL % TOTAL % 
TOTAL 
HOMBRES/MUJERES 
Casado(a) 128 44% 125 42% 253 
Divorciado(a) 2 1% 1 0% 3 
Separado(a) 5 2% 12 4% 17 
Soltero(a) 117 40% 112 37% 229 
Unión libre 32 11% 38 13% 70 
Viudo(a) 5 2% 11 4% 16 
TOTAL 
GENERAL 289 100% 299 100% 588 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
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GRÁFICO 6: ESTADO CIVIL POR GÉNERO DE 12 AÑOS EN ADELANTE  
 
   ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
   FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
2.1.5  EDUCACIÓN 
 
Cabe destacar que la educación es un tema muy importante, para el 
progreso de los países pues una Institución Educativa tiene por objetivo encaminar 
a que cada alumno logre el aprendizaje de los contenidos impartidos por sus 
maestros, para que de esta forma asuma de forma responsable sus compromisos 
con la familia, la comunidad, la cultura y por ende el desarrollo del país. 
 
2.1.5.1 ANALFABETISMO 
 
Son aquellas personas que no saben leer ni escribir, El analfabetismo surge 
ante la falta de aprendizaje, y se da más en los países subdesarrollados. 
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En el estudio realizado para determinar si una persona es o no, analfabeta, 
se lo realiza en base a si sabe leer y escribir, de la población investigada, se pudo 
determinar que del total 98% sabe leer y escribir y un reducido grupo de la 
población que representa un 2% es analfabeto. 
 
TABLA 9: ANALFABETISMO 
  HOMBRES MUJERES   
CATEGORIAS TOTAL % TOTAL % 
TOTAL 
HOMBRES/MUJERES 
No 3 1% 9 3% 12 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
GRÁFICO 7: ANALFABETISMO 
 
            ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
            FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES - 2010 
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2.1.5.2 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
GRAFICO 8: POBLACIÓN POR NIVEL DE EDUCACIÓN 
 
      ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
      FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES - 2010 
 
 Con respecto al nivel de instrucción, se establece que la mayoría de la 
población  tiene un nivel educativo de secundaria que es representada por un 
38%, seguido por un 33% que es la primaria, un 14% tiene educación superior 
(Universidad), el 8% tiene educación básica, mientras que la educación media 
representa un 2%, el nivel post-bachillerato representa el 3%. 
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TABLA 10: NIVEL DE INSTRUCCIÓN MAYOR DE 5 AÑOS POR GÉNERO Y EN 
PORCENTAJES 
  HOMBRES MUJERES   
CATEGORIA TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 
TOTAL 
HOMBRES/MUJERES 
Centro de alfabetización 1 0% 1 0% 2 
Ciclo postbachillerato 8 2% 13 4% 21 
Educación básica 25 7% 26 8% 51 
Educación media 6 2% 7 2% 13 
Primario 110 33% 109 33% 219 
Secundario 128 38% 130 39% 258 
Superior 51 15% 41 12% 92 
Ninguno 6 2% 8 2% 14 
TOTAL GENERAL 335 98% 335 98% 670 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
Por información de los habitantes del sector El Porvenir Etapa I, las 
condiciones de la educación son buenas, el nivel de instrucción o el grado más 
elevado de estudios realizados o en curso (sin tener en cuenta si  han terminado o 
están provisional o definitivamente incompletos) mayoritariamente es el 
secundario que representa el 77% del total, seguido por el nivel primario con un 
66%. Lo que nos lleva a concluir que la mayor parte de habitantes del sector 
tienen una educación básica. 
 
2.1.5.3 ÍNDICE DE ESCOLARIDAD 
 
 Para determinar el indicador de escolaridad en el Barrio El Porvenir Etapa 1 
se consideró el número de alumnos matriculados que actualmente asisten a una 
institución y que corresponden al grupo según la edad establecida según las 
normas 
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 Esta fórmula nos permite observar que en promedio  la población, posee un 
nivel de instrucción, correspondiente 10 mo. Año de educación básica. 
 
TABLA 11: ÍNDICE DE ESCOLARIDAD 
NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 
VALOR DE 
INSTRUCCIÓN 
NÚMERO DE PERSONAS 
MAYORES DE 5 AÑOS 
VALOR DE 
INSTRUCCIÓN 
PRE - BÁSICA 1 1 2 2 
BÁSICA 
1 2 24 48 
2 3 19 57 
3 4 35 140 
4 5 27 135 
5 6 20 120 
6 7 132 924 
7 8 5 40 
8 9 2 18 
9 10 4 40 
10 11 2 22 
BACHILLERATO 
1 12 41 492 
2 13 60 780 
3 14 170 2380 
UNIVERSIDAD 
1 15 18 270 
2 16 20 320 
3 17 31 527 
4 18 10 180 
5 19 34 646 
POSTGRADO 
1 20 0 0 
2 21 0 0 
TOTAL 656 7141 
ÍNDICE 10,9 
      ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
      FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
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2.1.5.4 DESERCIÓN  ESTUDIANTIL 
 
 En lo que se refiere a la tasa de deserción escolar, se observa que el 27% 
de la población del barrio el Porvenir Etapa I  ya no asisten a clases, mientras que 
el 73% si continúa asistiendo a una Institución educativa.  
TABLA 12: TASA DE DESERCIÓN POBLACIÓN DE 5 AÑOS EN ADELANTE 
 
 
 
 
   
 
 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D.  VEGA 
           FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
   CALCULO PARA CONOCER LA TASA DE DESERCIÓN: 
 
                 
                       
            
 
 
                 
       
   
            
 
 
NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN  
POBLACIÓN MATRICULADOS  ASISTENCIA 
Básica 5 a 15 años 89 85 
Bachillerato 16 a 18 años 30 23 
Post Bachillerato > 18 años 19 6 
Superior > 18 años 92 53 
Posgrado > 18 años 0 0 
Total   230 167 
TASA DE DESERCIÓN     27% 
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GRAFICO 9: RAZONES POR LAS QUE DEJARÓN DE ASISTIR 
 
      ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
      FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
 En cuanto se refiere a los motivos por los cuales dejaron de asistir a una 
Institución Educativa, se ha clasificado por géneros y se ha obtenido lo siguiente y 
más importantes por su número y que son: 
 
 POR TRABAJO: Existe un número de 80 mujeres y 98 hombres. 
 ECONÓMICAS: Un total de 29 mujeres y 24 hombres. 
 OTRAS RAZONES: En este punto hay un alto número de mujeres que 
es de 108 frente a 76 hombres las principal razón es asumir la 
maternidad a temprana edad y por ende, abandonar los estudios. 
 
 
 
 
Económicas 
Enfermedad 
Otras razones 
Pedagógicas 
Trabajo 
24 
3 
76 
1 
98 
29 
2 
108 
80 
Razones Por las Cuales dejó de Asistir a 
Institucion Educativa 
MUJERES HOMBRES 
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2.2  NIVEL DE LA ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN 
 
2.2.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 
 
La PEA o población económicamente activa es aquella en donde se 
considera a las personas de 10 años en adelante que trabajaron al menos una 
hora en la semana, o que no trabajaron debido a algún trabajo eventual del cual se 
ausentaron ya sea por enfermedad, vacaciones etc. y las personas que buscaron 
trabajo.  
 
En la investigacion la PEA está determinada por un 98% es decir personas 
que se encuentran en la condición de ocupados y un 2% se considera como 
desocupados. 
GRAFICO 10: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA 
 
               ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
               FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
 
 
2% 
98% 
Distribución de la PEA 
en Porcentaje 
Ocupados 
Desocupados 
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TABLA 13: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA A PARTIR DE 10 AÑOS 
EN ADELANTE 
CATEGORÍA HOMBRE % MUJER % TOTAL 
Buscó trabajo habiendo trabajado 
antes 3 1% 0 0% 3 
Buscó trabajo por 1a vez 2 1% 3 2% 5 
Tiene trabajo pero no trabajó 10 5% 6 4% 16 
Trabajó 192 93% 130 94% 322 
Total general 207 100% 139 100% 346 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES - 2010 
 
En la tabla mencionada se indica la población económicamente activa del 
sector de El Porvenir Etapa 1, en conclusión hay un total de 346 personas con 
capacidad y voluntad para trabajar. 
 
2.2.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 
 
Se considera como PEI a aquellas personas que no están en disponibilidad  
de trabajar por motivos que pueden ser de: estudios, discapacidad, quehaceres 
domésticos o por voluntad propia. 
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GRAFICO 11: DISTRIBUCIÓN DE LA PEI 
 
  ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
               FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES - 2010 
 
         La población inactiva es la formada por personas que no tienen trabajo debido a 
su edad: es el caso de los menores de 10 años y las personas  mayores de 65 años. 
 
En la investigación realizada que la mayor parte de esta población con 141 
personas son estudiantes y con un total de 95 personas realiza quehaceres 
domésticos en sus hogares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2% 9% 1% 
52% 
1% 
35% 
Distribución de la PEI 
en Porcentaje 
Impedido para trabajar 
Otro 
Rentista 
Sólo estudiante 
Sólo jubilado 
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TABLA 14: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA A PARTIR DE 10 
AÑOS EN ADELANTE 
 
 ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
 FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES - 2010 
 
2.2.3 RAMAS DE ACTIVIDAD 
 
En el sector El Porvenir el 167 habitantes trabajan brindando servicios 
comunales o sociales, este es el grupo más representativo. 
TABLA 15: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  SEGÚN RAMAS DE 
ACTIVIDAD 
CATEGORÍA 
HOMBRES MUJERES   
TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 
TOTAL 
HOMBRES/MUJERE
S 
Agricultura, ganadería, caza, pesca 6 3% 5 4% 11 
Comercio, hotelería y restaurantes 25 13% 19 14% 44 
Construcción 23 12% 2 1% 25 
Explotación de minas y canteras 2 1% 0 0% 2 
Industrias manufactureras 25 13% 13 10% 38 
Intermediación financiera, act. 
inmoviliarias 9 5% 9 7% 18 
Servicios comunales y sociales 83 42% 84 62% 167 
Transporte, almacenamiento y 
comunicación 25 13% 4 3% 29 
Total general 198 100% 136 100% 334 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
CATEGORÍA HOMBRE % MUJER % TOTAL 
Impedido para trabajar 4 4% 2 1% 6 
Otro 14 14% 11 6% 25 
Rentista 1 1% 2 1% 3 
Sólo estudiante 74 76% 67 39% 141 
Sólo jubilado 1 1% 
 
0% 1 
Sólo quehaceres domésticos 4 4% 91 53% 95 
Total general 98 100% 173 100% 271 
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2.3 SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS 
 
Para garantizar las condiciones del buen vivir en los hogares las familias 
deben disponer de los siguientes servicios básicos: agua potable, alcantarillado, 
electricidad y sistemas de recolección de basura, según datos del INEC en los 
censos (1990 y 2001) la población a nivel país dispone de los servicios en los 
siguientes porcentajes: 
 
TABLA 16: SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS  
SEGÚN CENSOS 1990 Y 2001 
Censo 1990 2001 1990 2001 1990 2001 1990 2001
Costa 32,9 36,9 77,7 91,1 33,5 41,8 38,8 65,6
Sierra 47,5 62,2 80,1 92,9 44,3 56,3 48,8 63,6
Amazonía 19 34,3 43,6 64,6 17,8 26 24,7 39,8
Nacional 39,5 48,5 77,7 90,8 38,2 47,9 43,2 63,5
Alcantarillado Luz electrica
Agua 
entubada
Recolección 
de basura
 
FUENTE: Censos INEC 1990, 2001 
ELABORADO: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 
2.3.1 AGUA POTABLE 
 
La definición del tipo de agua respecto del cual se preguntó no es trivial. La 
fuente del agua destinada al riego puede ser totalmente distinta de la usada para 
beber. Como el propósito de la consulta fue determinar si la vivienda está 
conectada a un sistema mecánico de abastecimiento de agua, se especifico en la 
pregunta al agua usada para cocinar o beber. El suministro de agua potable para 
el Distrito Metropolitano de Quito está a cargo de la empresa EMAAP-Q. 
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Está pregunta sobre disponibilidad de agua tiene dos componentes: 
1. el acceso 
2. la procedencia.  
A grandes rasgos, el acceso permite dividir las viviendas en tres grandes 
grupos:  
 las que cuentan con cañería en su interior;  
 las que cuentan con cañería dentro del sitio, pero fuera de la vivienda;  
 las que obtienen el agua fuera del sitio (sea de grifo, camión aljibe, río u 
otro medio).  
 
2.3.1.1 FORMA DE OBTENCIÓN DEL AGUA 
 
La procedencia permite identificar, en términos generales, la fuente del agua que 
se usa en la vivienda. La finalidad de esta pregunta es captar la cobertura de los 
acueductos (o redes de cañerías) públicos y privados de agua potable y 
determinar la importancia de otras fuentes de abastecimiento (como pozos, 
camiones, aguateros, ríos y lluvia). 
 
De las 200 viviendas investigadas 199 reciben el agua por el servicio de red 
Pública. Con lo que podemos concluir que el 99% del sector no tienen problemas 
de provisión de agua, debido a que recibe el servicio de la Empresa Metropolitana 
de Alcantarillado y Agua potable de Quito 
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2.3.1.2 UBICACIÓN DE REQUERIMIENTO DEL AGUA 
 
TABLA17: CÓMO LLEGA EL AGUA A LA VIVIENDA 
 
CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 
Por tubería dentro de la vivienda 184 92,0 
Por tubería fuera de la vivienda 
pero en el lote 
15 7,5 
Por tubería fuera de la vivienda y 
del lote 
1 0,5 
Total 200 100,0 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
 FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES - 2010 
 
En cuanto a la ubicación del requerimiento del agua en la vivienda podemos 
anotar que en el barrio la mayoría de las viviendas, 184 de las 200 viviendas 
encuestadas representando un 92% de las mismas recibe este servicio por tubería 
dentro de la vivienda, 15 viviendas lo hacen por tubería fuera de la vivienda pero 
en el lote que representan al 7,5%. Lo que nos lleva a concluir que el trabajo 
efectuado por el municipio ha sido de gran importancia para el sector para mejorar 
la calidad de vida de los moradores. 
 
2.3.1.3 FRECUENCIA DE ABASTECIMIENTO 
 
El 99,5% de las viviendas disponen de agua los 7 días a la semana, las 
cuatro semanas al mes y las 52 semanas en el año, en conclusión el sector no 
carece de este servicio lo que nos indica que no existe déficit en este sentido. 
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2.3.2 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
 
La siguiente tabla muestra que en el barrio Jaime Roldós las aguas servidas 
se eliminan en su mayoría un 98,5% por el sistema de red pública de 
alcantarillado, lo que deja ver claramente que el sistema de alcantarillado satisface 
las necesidades del barrio 
TABLA 18: ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 
Conectado a red pública de 
alcantarillado 
197 98.5 
Conectado a pozo séptico 3 1.5 
Total 200 100.0 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES - 2010 
 
2.3.3 DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
La energía eléctrica de nuestro país proviene de recursos hídricos, que se 
los envía a través de las diferentes plantas eléctricas a nivel nacional. Para el caso 
de la ciudad de Quito está a cargo de la EEQ Empresa Eléctrica Quito.  
  
En este aspecto no existe problema debido a que todas las viviendas 
investigadas reciben energía a través de la red de la empresa Eléctrica de servicio 
público, todas las viviendas poseen medidor de energía eléctrica solo un pequeño 
porcentaje 6,5% comparte el medidor con otras viviendas. 
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TABLA 19: DISPONIBILIDAD DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 
Uso exclusivo 187 93.5 
Uso común a varias viviendas 13 6.5 
Total 200 100.0 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
 
2.3.4 ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
 
Este es otro punto en el que no existe problema alguno puesto que en su 
totalidad los moradores usan los servicios del carro recolector de basura. 
 
2.4 SITUACIÓN DE LA VIVIENDA 
2.4.1 TIPO DE VIVIENDA 
 
En la realización del censo se puede establecer que en primer lugar se encuentra 
la categoría de casa o villa con un 57% respectivamente, seguido por 
departamentos con el 20%, en tercer lugar la mediagua con el 16% y en último 
lugar tenemos a cuarto en casa de inquilinato. Cabe recalcar que en nuestro 
estudio las categorías de rancho y choza no se encontraron.  
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TABLA 20: TIPO DE VIVIENDA 
CATEGORÍA CANTIDAD % 
Casa o Villa 114 57% 
Cuarto en casa de 
inquilinato 
16 8% 
Departamento 39 20% 
Mediagua 31 16% 
Total general 200 100% 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
2.4.2 HACINAMIENTO 
 
Para un mejor entendimiento de lo que es el hacinamiento dentro del 
estudio de vivienda, es el de establecer las condiciones de un cuarto que es 
exclusivo para dormir, que se encuentren ocupado por más de tres personas 
dentro de este. 
 En el siguiente grafico se observara las condiciones de hacinamiento. 
TABLA 21: HOGARES EN CONDICIÓN DE HACINAMIENTO 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 9 13 4 8 1 1 1 37
2 5 11 25 25 14 5 2 1 1 89
3 5 5 16 19 13 2 1 61
4 2 1 2 2 1 8
5 1 2 3
6 1 1
10 1 1
Total general 21 29 46 53 29 12 6 2 1 1 200
NÚMERO DE MIEMBROS DE HOGARNÚMERO DE 
DORMITORIOS
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 Siguiendo con el estudio estableceremos en forma porcentual el 
hacinamiento del sector El Porvenir (Etapa I) 
GRÁFICO 12: HACINAMIENTO EN PORCENTAJE 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
             
                                        
                  
 
 
            
  
   
           
 
2.4.3 ALLEGAMIENTO 
 
2.4.3.1 ALLEGAMIENTO EXTERNO 
 
En lo referente al allegamiento externo podemos ver que solamente el 1% 
se encuentran con un hogar adicional dentro de una vivienda, es decir que del 
total de las 200 viviendas 2 poseen un hogar adicional dentro de estas.  
80% 
20% 
Hacinamiento en Porcentaje 
Sin hacinamiento 
Con hacinamiento 
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GRÁFICO 13: ALLEGAMIENTO EXTERNO 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
2.4.3.2 ALLEGAMIENTO INTERNO 
 
La identificación del allegamiento interno se realizó estrictamente a partir de 
las relaciones entre los distintos miembros que conforman una familia. 
 
Los hogares allegados remiten a situaciones donde en una misma vivienda 
se contabiliza más de un hogar censal, es decir, dos o más grupos de personas 
que tienen un presupuesto alimentario independientes. 
 
De acuerdo al cuadro que se presenta a continuación podemos observar 
que el núcleo uno posee un porcentaje del 78% este es el mayor porcentaje de 
concentración en lo referente a hijos/nuera – hijas/yerno, seguido por el núcleo 
cuatro con el 10% que se relaciona otros parientes y en menor porcentaje con el 
1% con otros no parientes del jefe del hogar que corresponden al núcleo cinco. 
1% 
99% 
Viviendas por Allegamiento Externo 
viviendas con allegamiento 
viviendas sin allegamiento 
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TABLA 62: PARENTESCO CON JEFE DE HOGAR 
CATEGORIA HOGARES PORCENTAJE 
Núcleo 1: Hijos/nuera - Hija/yerno 156 78% 
Núcleo 2: Hija o hijo con hijos o hijas sin yernos o nueras 15 8% 
Núcleo 3: Padres o suegros del jefe del hogar 8 4% 
Núcleo 4: Otros parientes 20 10% 
Núcleo 5: Otros no parientes 1 1% 
TOTAL GENERAL 200 100% 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
2.4.4 TIPO DE MATERIALES 
 
Las consultas sobre los materiales de los pisos, paredes  y el techos, nos 
permite obtener información sobre la calidad de las viviendas del sector 
determinando si el material utilizado es adecuado o es precario. 
 
a) PISO 
 
De acuerdo a la investigación realizada el 46% de las viviendas su piso está 
constituido por ladrillo o cemento, seguido por duela, parquet, tablón, piso flotante 
con un 12%, y en último lugar con el 1% son de pisos de tierra.  
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TABLA 23: MATERIAL PISO DE LA VIVIENDA 
CATEGORÍA 
CANTIDAD 
TOTAL % 
BUENO  MALO REGULAR 
Duela, parquet, tablón, 
piso flotante 
18 0 5 23 12% 
Tabla sin tratar 4 0 1 5 3% 
Cerámica, baldosa o vinil, 
mármol 
54 1 19 74 37% 
Ladrillo, cemento 39 6 46 91 46% 
Tierra   2   2 1% 
Otros materiales 3   2 5 3% 
Total general 118 9 73 200 100% 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
b) TECHO 
 
El material predominante del techo con el 76% es de hormigón (loza, 
cemento), en un segundo lugar con un 15% se encuentra el zinc; seguido del 10% 
cuyo material es el asbesto (eternit, eurolit). 
 
TABLA 24: MATERIAL TECHO DE LA VIVIENDA 
CATEGORÍA 
CANTIDAD 
TOTAL % 
BUENO  MALO REGULAR 
Hormigón (loza, cemento) 102 5 44 151 76% 
Asbesto (eternit, eurolit) 11   8 19 10% 
Zinc 5 4 20 29 15% 
Otro material     1 1 1% 
Total general 118 9 73 200 100% 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
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En la investigación realizada los habitantes nos supieron indicar que la 
mayor parte de los techos de las viviendas es de hormigón con el fin de ampliar la 
vivienda (incrementar pisos), pero en la mayoría de casos no se cuenta con las 
bases para realizar proyecciones. 
 
c) PARED 
 
El material predominante de las paredes en las viviendas en un 69% es de 
ladrillo y bloque, en un 30% el material es de hormigón y en un 1% el material es 
de adobe o tapia. 
 
TABLA 25: MATERIAL PARED DE LA VIVIENDA 
CATEGORÍA 
CANTIDAD 
TOTAL % 
BUENO  MALO REGULAR 
Hormigón 47 1 12 60 30% 
Ladrillo, bloque 71 8 59 138 69% 
Adobe o Tapia   
2 2 1% 
Total general 118 9 73 200 100% 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
 
2.4.6  ESTADO DE LA VIVIENDA 
 
La calificación del estado de la vivienda constituye una tarea, a raíz de lo 
cual la comparabilidad entre respuestas es incierta, lo que se quiere conseguir es 
distinguir entre las viviendas de calidad satisfactoria, de las que presentan 
deficiencias recuperables y las que adolecen de deficiencias irrecuperables por 
cada uno de sus materiales que se encuentran en sus pisos, techos y paredes. 
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A la luz de las reflexiones hechas al examinar la consulta sobre el estado de 
la vivienda, es apropiado intentar objetivar los criterios para la calificación del 
estado del material.  
TABLA 26: ESTADO DE LA VIVIENDA 
ESTADO DE LA VIVIENDA 
MATERIAL DEL PISO 
N° CATEGORÍA PUNTAJE CATEGORÍA 
1 Duela, parquet, tablón, piso flotante 2 Aceptable 
2 Tabla sin tratar 1 Recuperable 
3 Cerámica, baldosa o vinil, mármol 2 Aceptable 
4 Ladrillo, cemento 1 Recuperable 
5 Tierra 0 Irrecuperable 
6 Otros materiales 0 Irrecuperable 
MATERIAL DEL TECHO 
N° CATEGORÍA PUNTAJE CATEGORÍA 
1 Hormigón (loza, cemento) 2 Aceptable 
2 Asbesto (eternit, eurolit) 2 Aceptable 
3 Zinc 1 Recuperable 
4 Otro material 0 Irrecuperable 
MATERIAL DEL PARED 
N° CATEGORÍA PUNTAJE CATEGORÍA 
1 Hormigón 2 Aceptable 
2 Ladrillo, bloque 2 Aceptable 
3 Adobe o Tapia 1 Recuperable 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
Después de realizar la puntuación y categorización por cada material se 
establecerá a través del siguiente cuadro la puntuación general por materiales de 
cada casa y se le asignara una categoría a cada una de ellas. 
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TABLA 27: PUNTAJE Y CATEGORIZACIÓN DE VIVIENDAS 
 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
Hormigón Ladrillo, bloque Adobe o tapia
Asbesto (eternit, eurolit) 0 2 0 2 2 6 0 0
Hormigón (loza, cemento) 12 9 0 21 21 6 0 0
Hormigón (loza, cemento) 2 2 0 4 4 6 0 0
Zinc 0 1 0 1 1 5 0 0
Asbesto (eternit, eurolit) 1 6 0 7 7 6 0 0
Hormigón (loza, cemento) 18 42 1 61 60 6 1 6
Otro material 0 1 0 1 1 4 0 0
Zinc 0 5 0 5 5 5 0 0
Asbesto (eternit, eurolit) 1 8 0 9 9 6 0 0
Hormigón (loza, cemento) 22 39 0 61 61 6 0 0
Zinc 2 18 1 21 20 5 1 5
Hormigón (loza, cemento) 1 0 0 1 1 6 0 0
Zinc 0 1 0 1 1 5 0 0
Asbesto (eternit, eurolit) 0 1 0 1 1 6 0 0
Hormigón (loza, cemento) 1 2 0 3 3 6 0 0
Zinc 0 1 0 1 1 5 0 0
Total general 60 138 2 200 198 2
Tierra
Otros materiales
PUNTAJE
Duela, parquet, tablón, piso f lotante
Tabla sin tratar
Cerámica, baldosa o nivil, mármol
Ladrillo, cemento
MATERIAL PREDOMINANTE DEL PISO
MATERIAL PREDOMINATE DEL 
TECHO
MATERIAL PREDOMINATE DE LAS PAREDES TOTAL 
GENERAL
N° CASAS N° CASAS PUNTAJE
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Después de la clasificación de las viviendas se les dará una puntuación en la 
cual se establecerá las viviendas sin déficit, las viviendas con déficit cualitativo, 
estas están determinadas por las viviendas cuyos materiales tienen algunas 
falencias y los cuales pueden ser mejorados, y las viviendas con déficit 
cuantitativo, estas viviendas son las que tienen materiales de baja calidad y que 
no pueden ser recuperados. 
TABLA 28: CATEGORÍAS DÉFICIT 
VIVIENDAS CATEGORÍAS DÉFICIT 
PUNTUACIÓN CATEGORÍA N° VIVIENDAS 
6 PUNTOS  Sin Déficit 170 
5 PUNTOS  Déficit Cualitativo 29 
4 PUNTOS  Déficit Cualitativo 1 
3 PUNTOS  Déficit Cualitativo 0 
2 PUNTOS  Déficit Cuantitativo 0 
1 PUNTOS  Déficit Cuantitativo 0 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
 Por tanto podemos establecer que las viviendas que no tienen ningún déficit 
se encuentran con un 85%, las viviendas con déficit cualitativo con el 15% y cabe 
recalcar que en este estudio no se encontró déficit cuantitativo. 
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GRÁFICO 14: CATEGORÍAS DÉFICIT 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
2.5 MEDICIÓN DEL DÉFICIT 
 
2.5.1 MEDICIÓN DEL DÉFICIT CUANTITATIVO 
 
2.5.1.1 POR MATERIALES 
 
Para hacer el análisis del déficit cuantitativo en lo relacionado a materiales 
como son el piso, techo y paredes de una vivienda, tomando en cuenta su calidad, 
por este motivo se asigno puntajes a cada material es así que se tiene 2 puntos 
para los materiales óptimos, 1 para los materiales regulares y 0 para los 
materiales no aptos para la vivienda  
Para hacer una breve descripción en este tema podemos mencionar que no 
existe un déficit cuantitativo en el 100% de las viviendas estudiadas por tanto se 
concluye que los materiales son óptimos para brindar acogida a sus miembros que 
habitan en ella. 
85,00% 
15,00% 
Estado de Calidad de la Vivienda 
Sin Déficit 
Déficit Cualitativo 
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2.5.1.2 POR ESTADO 
 
Por estado de la vivienda hemos considerado tres categoría que son: 
bueno, regulas y malo  
Se establece que por estado de la vivienda el 97.5% se encuentra sin déficit 
mientras que el 4% si lo está que equivale a 5 viviendas, esto se estableció 
tomando en cuenta a las viviendas y se lo relaciono con el estado que se 
encuentran en mal estado.  
GRÁFICO15: DÉFICIT CUANTITATIVO POR ESTADO 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
2.5.1.3 DISPOSICIÓN DE COMPRA 
 
La disposición de compra se relaciona con la importancia que se da para 
tener una vivienda propia por parte de las personas del sector en estudio. Otro 
aspecto importante es el de separar a las personas que ya disponen de una 
vivienda propia  dejando así a los que necesitan de una. 
2,5% 
97,5% 
Déficit Cuantitativo por Estado de la 
vivienda 
DEFICIT CUANTITATIVO 
SIN DEFICIT 
CUANTITATIVO  
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Es así que el 84% esta dispuestos a la adquisición de una vivienda y el 16% 
no lo está. 
GRÁFICO 16: NÚCLEOS QUE PUEDEN ADQUIRIR VIVIENDA 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
2.5.2 MEDICIÓN DEL DÉFICIT CUALITATIVO 
 
2.5.2.1 POR MATERIALES 
 
Como ya se realizo anteriormente los cálculos se procederá a realizarlo 
estas ves para el déficit cualitativo donde podemos ver lo siguiente. 
Para hacer una breve descripción en este tema podemos mencionar que 
existe un déficit cualitativo en el 12% de las viviendas estudiadas que equivale a 
28 viviendas, por tanto el 88% respectivamente no lo tiene  
  
84% 
16% 
Núcleos que pueden adquirir 
vivienda 
NUCLEOS SIN 
DISPOSICION DE 
ADQUIRIR VIVIENDA 
NUCLEOS CON 
DISPOSICION DE 
ADQUIRIR VIVIENDA 
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GRÁFICO 17: DÉFICIT CUALITATIVO POR MATERIAL  
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
2.5.2.2 POR ESTADO 
 
En el análisis de déficit cualitativo que es de un total de 30 viviendas 
podemos establecer, que el 17% tienen un déficit a nivel cualitativo esto es 5 
viviendas, y el 83% no tiene ningún tipo de déficit a este niveles decir las 25 
viviendas restantes. 
 
13% 
87% 
Título del gráfico 
DEFICIT CUALITATIVO 
SIN DEFICIT CUALITATIVO 
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GRÁFICO 18: DÉFICIT CUALITATIVO POR ESTADO 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17% 
83% 
Déficit Cualitativo por Estado de la 
vivienda 
DEFICIT CUALITATIVO 
SIN DEFICIT CUALITATIVO 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS (CAPITULO II) 
Hipótesis 1: Comprobar si las viviendas cuentan en su interior con 
servicios básicos y por tanto contribuyen a generar condiciones del buen vivir. 
Se estableció que el 92% de las viviendas obtienen el suministro de agua a través 
de tubería dentro de la vivienda, pero cabe recalcar que todas disponen de este 
servicio las 24 horas del día los 7 días a la semana. La eliminación de aguas 
servidas con el 98.5% lo realiza a través de la conexión a la red pública de 
alcantarillado. En lo referente a la energía eléctrica  todas las viviendas disponen 
de este servicio y de igual forma con su medidor de luz para cada una de ellas. La 
eliminación de desechos sólidos en su 100% se lo hace a través del carro 
recolector por tanto en este punto podemos mencionar que se genera condiciones 
favorables para el buen vivir.  
Hipótesis 2: Establecer si el estado y tipo de materiales de las paredes, el 
techo y el piso garantizan la ocupación de la vivienda. 
En relación a los tipos de vivienda se estableció que el 57% son casas o villas, en 
lo referente al a los materiales que está constituida la vivienda  se evidencio que 
son materiales aptos y que cumplen las condiciones necesarias para alojar a las 
familias, en el estado de los materiales solamente 9 viviendas que sus materiales 
son malos. 
Hipótesis 3: Determinar que si las viviendas cuentan con espacio suficiente 
e independiente para cada núcleo de hogar de manera que generen condiciones 
de buen vivir para los hogares. 
Existe un hacinamiento del 20%, además en lo referente al allegamiento externo 
su porcentaje es del 1% y de allegamiento interno se estableció que el núcleo 
relacionado a hijo/ nuera – hija/yerno obtuvo el 78%, en este caso podemos decir 
que necesitan de una vivienda para generar condiciones de buen vivir. 
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CAPITULO III: SITUACIÓN DEL ENTORNO 
 
3.1. LOCALIZACIÓN  
 
La presente investigación se realizó geográficamente en el Nororiente de la  
ciudad de Quito, provincia de Pichincha en el Barrio “Cooperativa de Vivienda El 
Líder Abogado Jaime Roldós Aguilera”, en el Sector EL PORVENIR ETAPA I¸ 
actualmente la zona es residencial. 
 
Sus límites son:  
AL NORTE: limita con la calle B, vía a Cangahua 
AL SUR: con la calle D4, con la quebrada El Rancho 
AL ESTE: con la calle D3 
AL OESTE: con la calle Rumihurco (sector La Primavera) 
 
En la siguiente ilustración se puede observar el croquis del sector EL PORVENIR. 
 
ILUSTRACIÓN 2: PLANO DELIMITACIÓN SECTOR EL PORVENIR ETAPA I 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE VIVIENDA JAIME ROLDOS AGUILERA 
NORTE 
SUR 
ESTE 
OESTE 
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3.2. INFRAESTRUCTURA 
 
En la visita efectuada al Barrio El Porvenir Etapa 1, se pudo constatar que 
en lo que respecta a la infraestructura actualmente el barrio cuenta con vías 
públicas habilitadas tanto para peatones como  transporte. Además los moradores 
poseen todos los servicios básicos como son; agua potable, energía eléctrica y 
comunicación.  
 
En lo que se refiere a infraestructura del lugar,  esta se presenta en forma 
general en forma adecuada en la mayoría de sus construcciones, se encuentra 
viviendas particulares y colectivas, otras completamente terminadas y diferentes 
viviendas en proceso de culminación de acabados. 
ILUSTRACIÓN 3: VÍA PRINCIPAL SECTOR EL PORVENIR ETAPA 1 
   
FUENTE: Lucía Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
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3.2.1. ALCANTARILLADO PLUVIAL 
 
En el año 2002 se concluyeron los trabajos de alcantarillado por medio de la 
EMAAP-Q  quienes han venido cooperando con el servicio para todo el barrio 
Jaime Roldós Aguilera.  
 
Actualmente todo el sector de El Porvenir tiene el sistema de alcantarillado 
en el cual se ha realizado el respectivo mantenimiento, con lo que podemos 
indicar que se cuenta con las respectivas tapas de sumideros, desfogues de agua, 
pozos sépticos, adicionalmente se han construido colectores alternos y pozos de 
retención de lodos, el mantenimiento se lo realiza año a año con el fin de evitar 
inundaciones y deslaves en el sector debido a que el sistema en la mayoría de 
ocasiones resulta ser insuficiente para afrontar los efectos de las lluvias en 
grandes precipitaciones5, esto se da debido a que la población no tiene una buena 
cultura en el manejo de desechos y los arroja al piso. 
 
TABLA 29: NUMERO DE SUMIDEROS DEL SECTOR 
 ALCANTARILLADO PLUVIAL  
EN PORCENTAJES 
 
CATEGORÍAS 
NUMERO DE 
ALCANTARILLAS 
ÁREA DEL 
SECTOR (m) 
METROS 
ÍNDICE DE 
COBERTURA 
DISPONIBLES 11 1666,78 152 33% 
NO 
DISPONIBLES 
22  0 67% 
REQUERIDOS 33 1666,78 50,5 100,00% 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
  
                                                          
5
 Informe de obras de alcantarillado en la cooperativa Jaime Roldós Aguilera; EMAAP-Q 
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 En el anterior cuadro se puede observar que en el sector donde se realizó 
el estudio denominado El Porvenir Etapa I, existe un déficit, el número de 
sumideros, que se toma en cuenta de acuerdo a la dimensión que es de 1666.78, 
por lo tanto se requieren 33 sumideros, para que exista un apropiado servicio de 
alcantarillado pluvial, en el Porvenir Etapa I encontramos que existe una cobertura 
del 33% ya que solo cuenta únicamente con 11 sumideros y que están ubicados a 
una distancia de 152 m. y demostrando que hay un déficit  de 67% , por tanto falta 
de instalar 22 sumideros más. 
 
ILUSTRACIÓN 4: SEÑALIZACIÓN DE TAPAS DE ALCANTARILLAS Y 
SUMIDEROS DE AGUA, SECTOR EL PORVENIR ETAPA I 
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3.2.2. ÍNDICE DE CALIDAD DE VÍAS  
 
Para determinar la calidad de las vías en el Sector El Porvenir Etapa I, se  
realizaron visitas por las calles, adicional a esto se obtuvo ayuda mediante l planos 
y se determinó que existe  16.368,09  metros lineales de las vías, por tanto se 
procedió a dar puntajes para las categorías que se detallan en la siguiente tabla, 
otorgando como puntaje máximo cuatro y como puntaje mínimo cero y por ende 
obtener el índice de calidad. 
 
En el sector El Porvenir Etapa I, falta la construcción de una vía cerca de la 
quebrada  pues el camino de la misma es de tierra, representa el 1% de índice de 
calidad, el material de la vía principal (calle B-2) es de asfalto mismo que requiere 
de mantenimiento, y la gran parte de las calles son de adoquín y en total  
representan el 99%.  
TABLA 30: VÍAS DE ACCESO AL SECTOR EL PORVENIR ETAPA I 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
 
 
 
 
CATEGORÍA PUNTAJES VÍAS TOTAL PUNTAJE 
ÍNDICE DE 
CALIDAD 
ÍNDICE DE 
COBERTURA 
PAVIMENTADO Y 
ADOQUINADO 
4 15768,09 63072,36 96% 99% 
EMPEDRADO 3     
LASTRADO 2     
TIERRA 1 600,00 600 1% 1% 
SENDERO 0     
TOTAL 16.368,09 63672,36 97% 100% 
COBERTURA ADECUADA 65472,36 100%  
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ILUSTRACIÓN 5: VÍAS DE ACCESO DEL SECTOR EL PORVENIR ETAPA  I 
 
ILUSTRACIÓN 5: VÍAS SECUNDARIAS SECTOR EL PORVENIR ETAPA 1   
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
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ILUSTRACIÓN 6: VÍAS EN MAL ESTADO SECTOR EL PORVENIR ETAPA 1 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
 
3.2.3. ACERAS Y BORDILLOS 
Las aceras y bordillos en el barrio son de vital importancia pues su fin es 
precautelar la seguridad al caminar de los peatones, el 80% del sector cuenta con 
aceras y bordillos, pero actualmente tres calles requieren de mantenimiento 
urgente, pues se han convertido en zonas de peligro para el peatón. 
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ILUSTRACIÓN 7: ACERAS Y BORDILLOS 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011 
 
ILUSTRACIÓN 8: ACERAS Y BORDILLOS 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
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3.3. EQUIPAMIENTO  
 
3.3.1. SEÑALIZACIÓN 
 
Las señalizaciones, las marcas y objetos instalados en o cerca de calles o 
caminos, permiten regular y guiar el tráfico, por una parte, y por otra, avisar 
oportunamente sobre las condiciones de la vía. 
 
En el sector no se encuentra ningún tipo de señalización reglamentaria 
como lo son: 
 Señales de prioridad 
 Pare 
 Ceda el paso 
 Alto niños 
 Señales de prohibición 
 Prohibido estacionar 
 Señales de restricción 
 Velocidad máxima 
 Señales de obligación  
 Curvar a la derecha 
 Curvar a la izquierda 
 Señales de autorización  
 Permitido virar en U 
 
A más de la señalización reglamentaria que no se encuentra, tampoco 
existen señalizaciones preventivas: 
 
 Por diseño de la vía 
 curvas 
 Por irregularidades físicas de la vía 
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 Rompe velocidades 
 Generales en la vía 
 cruce 
 Otros 
 Pare adelante 
 Sector de niños 
 
Con respecto a las señales informativas que debe poseer el sector 
podemos decir que existen pocas.  
 
TABLA 31: ÍNDICE DE SEÑALIZACIÓN EN VIVIENDAS EN EL SECTOR “EL 
PORVENIR ETAPA I” EN CANTIDADES 
VIVIENDAS   NUMERO   
Con señalización 42 
Sin señalización 158 
TOTAL 200 
            
  ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
            FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
 De las 200 casas investigadas, 158 no tienen ningún tipo de 
numeración que representa un 79%, todas las calles cuentan con la 
numeración respectiva, en el caso de la calle principal N-85 y 
solamente un 21% posee señalización. 
 
 Falta indicar si son vías de ingreso o de salida, de este tipo de 
señalización solo se encontró un rótulo, mismo que fue puesto por el 
propietario de una de las viviendas,  
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 Las señalizaciones de parada de buses se encuentran en mal estado 
como lo podemos apreciar en las siguientes fotografías. 
 
 No existe ningún tipo de marca vial, (cruce zebra, parada, etc.) 
 
ILUSTRACIÓN 9: SEÑALIZACIÓN 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
 
Como se indicó la falta de señalización en las vías es un grave problema 
debido a que en sector hay muchos niños y jóvenes que no suelen tener mayor 
precaución al momento de transitar, a esto se suma la imprudencia que tienen las 
unidades de transporte, que van a velocidades excesivas. 
 
3.3.2. ALUMBRADO PÚBLICO 
 
El alumbrado público es un servicio que consiste en la iluminación de las 
vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se 
encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o 
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público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad 
adecuada para el normal desarrollo de las actividades. 
 
En el sector El Porvenir si existe una adecuada iluminación de acuerdo a 
los requerimientos actuales de acuerdo a la normativa municipal, este servicio 
toda la ciudad paga a través de la planilla de luz eléctrica emitida por la Empresa 
Eléctrica Quito de forma mensual en periodos no menores a 28 días ni mayores a 
33 días, se paga un pequeño porcentaje de acuerdo al consumo esto es en base a 
la Ordenanza Municipal # 3746 de Quito, párrafo 4to. Redes de Energía Eléctrica, 
para ello los consumos de energía se determinarán sobre la base de lecturas 
directas que el distribuidor (Empresa Eléctrica Quito S.A.) realice en los equipos 
de medición. Se aceptará que las lecturas sean realizadas por los consumidores, 
sin embargo, en estos casos, el distribuidor efectuará los controles periódicos 
correspondientes 
 
TABLA 32: ÍNDICE DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR “EL 
PORVENIR ETAPA I” EN PORCENTAJES 
ALUMBRADO 
PUBLICO 
NUMERO DE 
POSTES 
ÁREA DEL 
SECTOR 
METROS 
INDICE DE 
COBERTURA 
DISPONIBLES 39 1666,78 42,74 71% 
NO DISPONIBLES 16     29% 
REQUERIDAS 55 1668,78 30,31 100% 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
 Es así que podemos decir que en el Sector se tiene un déficit de postes de 
alumbrado público, con un valor de 16 ya que como se observa en el grafico 
anterior la existencia de postes es de 39 a 42.74 metros  de distancia promedio 
entre cada uno cuando lo requerido es que se encuentren a una distancia de 30 
metros y así poder obtener un óptimo que es de 55 postes de alumbrado público. 
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ILUSTRACIÓN 10: ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
 
 
3.3.3. ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES 
 
En el sector El Porvenir Etapa I existen cinco espacios recreacionales como se 
muestra en las siguientes ilustraciones, tres de ellos requieren de mantenimiento y 
mejoras urgentes, pues envés de ser espacios de recreación donde niños y 
jóvenes pueden estar sin inconvenientes se vuelven lugares de extremo peligro.  
 
 A continuación se muestran los espacios verdes y recreativos que existen 
en el sector: El siguiente espacio cuenta con cancha de vóley, área infantil, área 
para caminata o bicicletas, ornamentación.  
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ILUSTRACIÓN 11: PARQUES RECREACIONALES 
 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
 
 
ILUSTRACIÓN 12: ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
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ILUSTRACIÓN 13: ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
 
Este espacio recreativo está al ingreso del sector, es una cancha 
multifuncional usada para básquet o fútbol, la misma se encuentra en buen 
estado, pero junto a ella existe una parada de bus que no está adecuada para 
usarla, a más de eso los moradores han acostumbrado a ubicar la basura junto a 
esta parada, lo que convierte a este punto en un foco de infección. 
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ILUSTRACIÓN 14: ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
 
Tanto los aros de básquet – fútbol y la parada de bus requieren ser pintados, 
puesto que la pintura de los mismos se encuentra desgastada y en ciertos lugares 
se empieza a oxidar, en la parada de bus la parte para sentarse se ubique el 
asiento ya que actualmente no existe. 
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ILUSTRACIÓN 15: ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
 
El siguiente espacio recreativo ubicado en las calles O7-E y N85E, no está 
en buenas condiciones, como ver en la siguiente imagen la resbaladera no tiene 
ningún soporte hacia el suelo, los moradores de acuerdo a sus necesidades lo 
suelen movilizar de un lugar a otro, para ampliar por lo general el espacio para 
canchas de fútbol. 
ILUSTRACIÓN 16: ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
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Las canchas de fútbol son enteramente de tierra y no tienen ningún tipo de 
señalización, además no existe lugar para otras personas, siendo así que si 
desean los jugadores ir acompañados los acompañantes deben ubicarse en las 
esquinas en el suelo. 
 
ILUSTRACIÓN 17: ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
 
 
Junto a la vía principal se encuentra la capilla del sector y un espacio recreacional 
denominado “Barrio Activo”, en este lugar patrocinado por la administración la 
Delicia se dicta cursos de bailoterapia, actividades motrices, juegos tradicionales, 
etc. para todo el Barrio Jaime Roldós Aguilera. 
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ILUSTRACIÓN 18: CAPILLA DEL SECTOR 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
 
ILUSTRACIÓN 19: VISTA FRONTAL DE LA CAPILLA DEL SECTOR 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
 
Entre los espacios recreativos del sector en situación crítica, básicamente 
utilizado como terreno baldío el más relevante se lo muestra a continuación: 
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ILUSTRACIÓN 20: ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
 
El estado a través del Municipio y de acuerdo a la Ordenanza Metropolitana 
No. 0313 del 13 de Mayo del 2010, faculta a la Empresa de Desarrollo Urbano de 
Quito EMDUQ C.E.M. a ejecutar las políticas en materia de desarrollo en espacio 
público y paisaje urbano; ejecución de proyectos dirigidos al desarrollo de la 
comunidad; y, fortalecimiento institucional.  
   
Esta empresa tiene la obligación de diseñar, ejecutar y evaluar planes, 
programas, proyectos y actividades de dotación de infraestructura y equipamiento; 
regeneración urbana y mejoramiento de barrios; provisión y mejoramiento de 
servicios; rehabilitación y mantenimiento de espacios verdes y áreas de 
recreación; rehabilitación de áreas públicas y de edificaciones de interés público.  
 
Actualmente esta empresa se encuentra realizando obras en el Barrio 
Jaime Roldós, en base al estado de estos espacios pues existen algunos 
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considerados críticos, estos son remodelados y quedan de atractivo para los 
moradores, como lo es el siguiente:  
 
ILUSTRACIÓN 21: ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011) 
 
3.4. SERVICIOS PÚBLICOS 
 
3.4.1. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
 
En la Cooperativa de vivienda Jaime Roldós existen centros educativos 
tanto públicos como privados tal es así la Escuela Manuel Abad manejado por el 
Ministerio de Educación, la Escuela Eustaquio Montemuro a cargo de las 
Hermanas del Sagrado Costado de Educación privada, Centro educativo 
“Primavera de Quito”, la Escuela Luz de América también privada. Las guarderías 
Pequeños Traviesos, Nidito de ternura, Honrar la Vida y Nuevos Horizontes 
financiadas por el INNFA. En la segunda etapa funciona una guardería privada 
que viene prestando servicios desde el año 2007 llamada Yura Kausana.  
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Desde el año 1998 funciona el Centro de Formación por la Vida que brinda 
la posibilidad de educar a varias mujeres en campos artesanales. 
 
Lamentablemente en el sector el Porvenir Etapa I, en la visita de 
observación no encontramos ningún centro de educación escolar público, pero en 
el sector existe un Centro privado bilingüe de capacitación, nivelación y desarrollo 
del pensamiento dirigido por personas particulares que brindan dichos servicios, 
mismos que son bien recibidos por los moradores. 
 
Además encontramos la Escuela de conducción CEVIAL 
 
3.4.2. CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 
 
El sector tiene solo un centro de atención infantil llamado “Angelitos de Luz”, 
pero que según moradores del sector el mismo ya no se encuentra en 
funcionamiento. 
 
Aledaño al sector encontramos otros centros: 
 Guardería y Centro Educativo “HONRAR LA VIDA” 
 Guardería “PEQUEÑOS TRAVIESOS” 
 Guardería “NIDITO DE TERNURA” 
 Guardería “NUEVOS HORIZONTES” 
 
3.4.3. SERVICIOS DE SALUD 
 
Pese a no existir ningún lugar de atención de salud en el sector el Porvenir 
Etapa I, pero en el barrio Jaime Roldós Aguilera cuenta con un Centro médico 
llamado Santa Hidelgarda que funciona desde 1992 que es patrocinado por la curia 
y las religiosas del Sagrado Costado, brindando servicio de Laboratorio, Medicina 
General, pediatría, Odontología, Ginecología, Psicología, Dermatología, Ecografías, 
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Farmacia y otros servicios de salud cobrando valores módicos para el 
mantenimiento de la infraestructura y el pago de los médicos que en esta casa de 
salud laboran.  
 
Además a pocos minutos se cuenta con el sub - centro de salud Jaime 
Roldós donde se atiende a todos los moradores de la Cooperativa, que cuenta con 
los equipos necesarios para los servicios de Medicina General, Odontología, 
Pediatría entre otros mejorando la calidad de vida, el horario de atención es de 
07:00 a 16:30, en emergencias la atención es las 24 horas del día, se atiende 
alrededor de 100 pacientes diarios, estas servicios son gratuitos, ya que pertenecen 
al Ministerio de Salud Pública. Las historias clínicas son exclusivamente de los 
moradores de la Roldós, este es el único requisito para atenderlos en cualquier 
especialidad. En el caso de emergencias no se requiere ninguna documentación 
previa.  
 
3.4.4. SERVICIOS DE SEGURIDAD 
 
El único servicio de seguridad lo brinda la Policía Nacional, durante las 24 
horas del día, en el sector El Porvenir Etapa I no encontramos ningún lugar, pero en 
el barrio y en sectores aledaños están algunos lugares donde la policía tiene sus 
centros. 
 
 Unidad de Policía Comunitaria la Roldós 
 1 oficial 
 7 policías 
 Unidad de Policía Comunitaria Pisullí 
 1 oficial 
 8 policías 
 Unidad de Policía Comunitaria Consejo Provincial 
 1 oficial 
 5 policías 
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 Unidad de Policía Comunitaria Colinas del Norte 
 1 oficial 
 5 policías 
 Unidad de Policía Comunitaria Rancho Alto 
 1 oficial 
 6 policías 
 
3.4.5. TRANSPORTE 
 
El servicio de transporte que actualmente brinda los servicios al sector de El 
Porvenir Etapa I lo conforman tres cooperativas de buses que son:  
1. San Carlos  
2. Águila Dorada 
3. Paquisha 
 
La línea de transporte Paquisha actualmente tiene el convenio con el Metro 
bus cuya ruta va desde la estación de la Ofelia hasta Pisullí; la línea de transporte 
Águila Dorada cubre dos rutas la una va desde la Roldós hasta el Estadio Olímpico 
y la otra de la Roldós hacia el Ejido; por último la línea de buses San Carlos va de 
la Roldós hasta el sector de los dos puentes. 
 
A más de estas líneas de transporte por el sector pasan las cooperativas de 
taxis “PISULLI”  
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ILUSTRACIÓN 22: SERVICIOS DE TRANSPORTE 
 
FUENTE: Lucia Guanuche y Henry Vega (visita observación febrero 2011 
3.5. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 
 
En el sector El Porvenir Etapa I, se encuentran: 
 
 3 ferreterías 
 1 heladería 
 1 distribuidora de agua 
 35 locales cerrados 
 2 carpinterías 
 7 tiendas de abarrotes – minimarket 
 2 panaderías 
 3 fruterías y víveres 
 2 cerrajerías 
 3 salas de belleza 
 1 escuela de conducción 
 1 farmacia 
 4 bazares 
 3 locales de comida preparada  
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 2 servicios técnicos de línea blanca y electrónica 
 1 local de muebles 
 1 sastrería 
 1 zapatería 
 2 centros de internet - cabinas 
 3 lugares de mantenimiento vehículos (vulcanizadora, mecánica, moto 
servicio) 
 
Es importante señalar que la mayor parte de estos lugares se encuentran 
en la vía principal calle A. 
 
Aledaño el sector El Porvenir Etapa I, los moradores cuentan con un 
mercado adecuado con servicios básicos. También se cuenta con una UPC con 
una infraestructura moderna y adecuada.  
 
Además el barrio cuenta con una casa comunal, donde actualmente 
funciona un comedor del INNFA y el ORI. En el barrio se cuenta con Sede Social 
donde funcionan las oficinas de la Cooperativa, también con la Iglesia Católica 
“San Judas Tadeo” con el aporte de la curia y los socios, brindan incluso ayuda 
social mediante un comedor comunitario.  
 
La participación activa del Municipio es muy importante en el sector para su 
desarrollo pues de esta institución se obtiene la mayor parte de beneficios como la 
adecuación de parques y jardines, construcción de vías, agua potable, 
mantenimiento de quebradas y senderos, etc. lo que contribuye a mejorar las 
condiciones del buen vivir. 
 
Actualmente el municipio se encuentra en un proceso de planificación de 
ordenamiento urbano. Para cumplir con este objetivo el Municipio de Quito elabora 
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tres ordenanzas de edificabilidad, de regularización de construcción y de solares 
no edificados.6 
 
1.- La Ordenanza de Edificabilidad (crecimiento en altura) está en un 
proceso de socialización con representantes de los colegios profesionales 
de arquitectos, ingenieros, inmobiliarias y constructoras.  
 
2.- La ordenanza de Solares No Edificados (terrenos baldíos) pretende 
incentivar la construcción en estos predios y que se edifiquen cerramientos 
para evitar que se bote la basura, escombros y sean focos de inseguridad.  
3.- En lo que respecta a la ordenanza de Regularización de Construcciones 
todavía se trabaja en la elaboración de esta normativa. 
 
Debido a que la ciudad de Quito grande el Municipio creado las administraciones 
zonales, mismas que tienen bajo su responsabilidad la planificación coordinada de 
la gestión del territorio en el marco de los planes metropolitanos y parciales de 
ordenamiento; la ejecución de planes, programas y proyectos integrales de 
desarrollo y la gestión participativa para consolidar una ciudad democrática e 
incluyente. 7 
 
Se ha planteado varias políticas de gestión:  
 
- Promover la planificación y el ordenamiento territorial de las Zonas 
Administrativas del Distrito, para garantizar la integralidad de las intervenciones 
y el crecimiento y desarrollo ordenado de la ciudad 
                                                          
6
http://www.noticiasquito.gob.ec/Noticias/news_user_view/quito_tendra_un_nuevo_modelo_de_planifica
cion_urbana--3094 
7
 http://www.quito.gov.ec/el-municipio/secretarias/secretaria-de-ordenamiento-territorial-habitat-y-
vivienda.html 
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- Promover una ciudadanía y organización social activa que accede con equidad 
e inclusión al arte, al cultura, el deporte, la recreación, a prácticas y saberes 
ancestrales, a tecnologías de la comunicación, entre otros 
- Garantizar, promover y generar condiciones para la participación ciudadana y la 
organización social en el distrito, adecuada a las realidades urbanas y rurales 
de los sectores y zonas 
- Fortalecer las capacidades ciudadanas y la organización social en el Distrito 
- Implementar un sistema de planificación territorial de obras, servicios públicos y 
equipamiento urbano a escala zonal, sectorial y barrial 
- Prestar servicios óptimos a la ciudadanía a través del mejoramiento de las 
condiciones de trabajo e infraestructura de las Administraciones Zonales 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS (CAPITULO III) 
 
Hipótesis 4: Evidenciar si la vivienda en su entorno cuenta con 
infraestructura, equipamiento, conectividad y sistemas de aprovisionamiento de 
bienes y servicios. 
 
En cuanto se refiere a obras municipales  y sistemas de aprovisionamiento 
tanto de bienes como de servicios. En el sector las vías se encuentran en buen 
estado y representa el 99%, El Porvenir Etapa I, tiene un déficit de postes de 
alumbrado público pues no cumple con lo establecido por la ordenanza municipal y 
es necesaria la colocación de 16 postes adicionales.  
 
El Sector cuenta con espacios verdes recreacionales y en algunos casos se 
requiere mantenimiento para los mismos, ya que ayudan para la distracción de los 
moradores. No existen establecimientos educativos públicos, solamente privados y 
dirigidos a niños menores de12 años. 
 
Los moradores cuentan con servicio de transporte público y con un sistema 
de abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad y la gran mayoría 
están ubicados en la calle principal que es la comercial” (Calle B2) 
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Capítulo IV 
 
Presupuesto de 
hogares y núcleos 
para financiamiento 
de vivienda 
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CAPITULO IV: PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA 
FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 
 
4.1 INGRESOS - DISPOSICIÓN O CAPACIDAD DE PAGO 
 
Los ingresos son cantidades de dinero que se percibe regularmente por 
algún concepto, como sueldos, salarios, bonificaciones, rentas, dividendos, 
jubilación, remesas del exterior, otros bonos del gobierno (bono solidario), etc., 
que son destinados en este estudio para la adquisición de una vivienda que tenga 
los servicios necesarios y satisfaga las necesidades de una familia. 
TABLA 33: ORIGEN DEL INGRESO DE LOS  MORADORES DEL SECTOR “EL 
PORVENIR ETAPA I”  EN PORCENTAJES 
 
CATEGORIAS NUMERO PORCENTAJE 
TRABAJO 304 85,63% 
RENTAS 16 4,51% 
PENSIÓN/JUBILACIÓN 7 1,97% 
BONO SOLIDARIO 0 0,00% 
REMESAS 2 0,56% 
OTRO 26 7,32% 
TOTAL 355 100% 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 En la anterior tabla se observa que el 85.63% de la población encuestada 
obtiene sus ingresos a través de su trabajo, seguida por un 4.51% que consigue 
por medio de alquiler o renta ya sea de bienes o servicios, un 1.97% tiene su 
ingreso por pensión o jubilación, un 7.32% tiene su ingreso por medio de otras 
actividades, un mínimo porcentaje que es del 0.56% adquiere su ingreso por 
medio de remesas que envían familiares que se encuentran en el exterior, cabe 
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tomar en cuenta que en el sector en estudio la población no recibe el bono de 
solidaridad. 
 
La capacidad de pago se la define como la posibilidad real de endeudamiento de 
una persona, se los obtiene sumado, los ingresos fijos que tienen los miembros de 
un hogar en un periodo determinado; se resta los egresos y gastos habituales y 
fijos ocurridos en el mismo tiempo, generando un disponible.  
 
4.2 TIPO DE INGRESOS PER CÁPITA POR HOGAR 
GRÁFICO 19: RECIBE INGRESOS MENSUALMENTE 
 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 En el grafico se indica que el 50% de los habitantes si  reciben ingresos de 
forma mensual y que está ubicado entre $100.00 a $199.00 dólares, con lo cual se 
comprueba que es menor a un salario básico, y de tal forma limita a la adquisición 
de bienes en este caso de una vivienda por el bajo ingreso económico. 
50% 
50% 
Nivel de Ingresos de los Hogares en 
Porcentaje 
No Si 
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4.3 ESTRATIFICACIÓN DE LOS HOGARES POR INGRESOS  
 
En lo referente a este punto consiste en agrupar al número de hogares de 
acuerdo a la variable ingreso, es decir, se estratificará a las viviendas con 
características similares, por tanto la tabla siguiente establecerá un promedio por 
cada rango de ingreso. 
TABLA 34: INGRESOS PROMEDIO EN PORCENTAJES 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
Es así que continuando con el estudio podemos apreciar que el 42.30%  de 
la población recibe ingresos en promedio de $100.00  a$199.00, una cantidad 
relativamente baja para solventar los gastos que existen en un hogar. 
 
 
 
 
INGRESOS PROMEDIOS 
GRUPOS RANGO DE INGRESOS VALORES 
PROMEDIO 
INGRESO 
TOTAL PORCENTAJE 
1 Sin Ingresos 0 0 - 28 8,4% 
2 Menos de 100 dólares 1 99 50 64 19,2% 
3 De 100 a 199 dólares 100 199 150 141 42,3% 
4 De 200 a 299 dólares 200 299 250 49 14,7% 
5 De 300 a 399 dólares 300 399 350 25 7,5% 
6 De 400 a 499 dólares 400 499 450 26 7,8% 
7 
De 500 dólares y más 
500 
en 
adelante 
  333 100,0% 
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4.4. CANASTA  BÁSICA FAMILIAR   
 
La canasta básica familiar es  el conjunto de bienes y servicios 
indispensables para que una persona pueda cubrir sus necesidades básicas a 
partir de su ingreso. 
Esta canasta básica familiar representa lo que una familia promedio (4.1 
miembros) necesitan mensualmente para poder cubrir sus necesidades básicas 
como: vestido, salud, educación, vivienda, entretenimiento, distracción, 
indumentaria y otros. 
La canasta básica familiar que se tomará como guía será la del mes de 
diciembre del 2010 ésta tiene un valor de $544.71, y está constituida por los 
siguientes rubros: 
TABLA 35: COMPONENTES DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR  
CANASTA BASICA FAMILIAR 
1 Alimentos, bebidas y tabaco 
2 Vestido y calzado 
3 Alquiler, agua, gas, electricidad y otros 
4 Muebles, equipamiento y mantenimiento de vivienda 
5 Salud 
6 Transporte 
7 Esparcimiento y cultura 
8 Educación 
9 Hoteles, cafeterías y restaurantes 
10 Misceláneos 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: INEC 
 
Es así que de esta forma se establece el coeficiente de vivienda que es del 
35% que se destina a este gasto. 
 
Para identificar la capacidad de pago de los hogares se ha procedido a 
calcular el ingreso de cada hogar y se la comparo con la canasta básica sin tomar 
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en cuenta la categoría de “alquiler de vivienda”. Y que se indica en la siguiente 
tabla. 
 
TABLA 36: CANASTA BÁSICA FAMILIAR DIC. 2010  
CANASTA BÁSICA FAMILIAR DIC. 
2010 EN DÓLARES 
Valor 
Total 
Coeficiente de 
arriendo 35% 
Sin vivienda 
544,71 190,65 354,06 
Miembros del hogar promedio 4,1   4,1 
Ingreso Per Cápita por miembro 132,86   86,36 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: INEC, DICIEMBRE - 2010 
 
TABLA 37: OCUPACIÓN DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
Los ingresos que perciben la mayor parte de los habitantes del sector lo 
obtienen por su  trabajo hacia empresas que pertenecen al sector privado y que 
representan un 43.70%. Como segundo gran grupo está el ingreso percibido por 
trabajar por cuenta propia que es del 31.96%, generado a través de sus propias 
CATEGORÍAS 
NÚMERO 
DE 
PERSONAS 
PORCENTAJE 
Asalariado del sector privado 149 43,70% 
Asalariado del sector público 20 5,87% 
Cuenta propia 109 31,96% 
Empleado(a) doméstico(a) 19 5,57% 
Patrono o socio activo 35 10,26% 
Trabajador familiar sin remuneración 9 2,64% 
TOTAL 341 100,00% 
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microempresas, seguido de los empleados de servicio doméstico, además de 
existir un pequeño porcentaje que es patrono o socio activo, que trabajan para el 
sector público y por último se observa que un pequeño grupo de personas que son 
el 2.64% trabajan para algún familiar pero no percibe remuneración alguna. 
 
TABLA 38: MONTO A INVERTIR PARA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
MONTO 
NÚMERO DE 
PERSONAS 
PORCENTAJE 
600 1 0,62% 
800 1 0,62% 
1000 1 0,62% 
1100 1 0,62% 
1200 1 0,62% 
2000 4 2,48% 
3000 4 2,48% 
4000 2 1,24% 
5000 17 10,56% 
6000 2 1,24% 
7000 4 2,48% 
8000 7 4,35% 
9500 1 0,62% 
10000 26 16,15% 
15000 18 11,18% 
17000 1 0,62% 
20000 34 21,12% 
24000 2 1,24% 
25000 8 4,97% 
28000 1 0,62% 
30000 11 6,83% 
35000 2 1,24% 
40000 4 2,48% 
50000 3 1,86% 
60000 1 0,62% 
70000 3 1,86% 
80000 1 0,62% 
TOTAL 161 100,00% 
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 A partir de la información que se recopiló a través de las encuestas 
realizadas, el 21.12% de los habitantes mencionaron que si estarían dispuestos a 
invertir hasta $20000.00 dólares, para la adquisición de una vivienda e indicaron 
que lo obtendrían por medio de un préstamo de alguna institución financiera 
siempre y cuando sea a largo plazo. Un 16.15% de los moradores invertirían 
$10000.00 para obtener una vivienda, y por último se observa en mínimos 
porcentajes población que estaría dispuesta a invertir su dinero para mejoramiento 
o ampliación de su vivienda en montos diferentes. 
TABLA 39: PREDISPOSICIÓN A PAGAR EN PORCENTAJES 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: LUCIA L. GUANUCHE B. Y HENRY D. VEGA 
FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES – 2010 
 
VALOR A PAGAR 
EN DÓLARES  
NUMERO DE 
PERSONAS 
PORCENTAJES 
20 1 0,62% 
30 2 1,24% 
50 8 4,97% 
60 2 1,24% 
70 1 0,62% 
80 3 1,86% 
90 1 0,62% 
100 42 26,09% 
120 2 1,24% 
130 3 1,86% 
150 22 13,66% 
160 1 0,62% 
170 1 0,62% 
180 2 1,24% 
200 41 25,47% 
240 1 0,62% 
250 9 5,59% 
300 13 8,07% 
350 1 0,62% 
400 2 1,24% 
500 3 1,86% 
TOTAL 161 100,00% 
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Los moradores del Sector El Porvenir Etapa I, indicaron que estarían 
dispuestos a pagar cuotas mensuales para la adquisición de una vivienda, es asi 
que se puede observar que en un 26.09% que corresponde a 42 personas 
estarían dispuestas a pagar la cantidad de $100, seguido por un valor de $200 con 
un porcentaje de 25.47%,  asi también se puede ver que con un 13.66% estarían 
dispuestas a pagar un valor de $150. Cabe también mencionar que en un menor 
porcentaje hay personas que estarían dispuestas a pagar un monto mensual de 
$400 a $500 esto porque sus ingresos les permite cubrir esta cantidad que 
corresponden al 1.24% y al 1.86% respectivamente. 
    
4.5. OFERTA INMOBILIARIA DE VIVIENDA SOCIAL 
 
La vivienda es un derecho estipulado en la constitución ecuatoriana. Pero 
más de un millón de familias no disponen de una vivienda adecuada. La solución 
al problema habitacional depende del compromiso del conjunto de la sociedad. La 
construcción de viviendas resuelve el déficit habitacional, mejora la calidad de 
vida, genera empleo y reactiva la economía.8 
 
El CEPESIU9 en su estudio realizado sobre Factibilidad y Diseño de un 
fondo de Micro Crédito para la mejora Habitacional popular en el Ecuador, plantea 
que existen tres tipos de ofertas para acceder a un financiamiento para vivienda, 
oferta formal, estatal y privada de desarrollo.10  
 
 
                                                          
8
 ACOSTA, María Elena; Revista Ecuador Debate N° 76; Artículo: La Gestión de la vivienda social en el 
Ecuador: entre la espada y la pared; Quito – Ecuador; Abril del 2009 
9
 ONG que tiene más de 20 años trabajando con micro finanzas  
10
 CEPESIU. Estudio de Factibilidad y Diseño de un Fondo de Micro crédito para la mejora habitacional 
popular en el Ecuador. 2004 
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TABLA 40: OFERTAS DEL MERCADO DE CREDITO PARA VIVIENDA 
OFERTA FORMAL OFERTA ESTATAL OFERTA PRIVADA DE DESARROLLO 
Está dada por el 
sector privado 
 
-Bancos , 
cooperativas de 
ahorro y crédito, 
mutualistas 
 
- Los financiamientos 
son de largo plazo 
entre 10 y 15 años 
 
- Requieren cuota de 
entrada o encaje 
entre el 10% y 30% 
del valor de la 
vivienda 
 
-Atienden a clientes 
con mayor 
trayectoria y 
garantías de pago 
 
- Acceden familias de 
clase media alta con 
ingresos fijos que 
superan los 700 
 
- Banco ProCredit 
MIDUVI: 
 
-SIV: ahorro, bono, 
crédito 
 
- Requiere de un 
monto de ahorro 
 
- Trámite para 
acceder al bono es 
extenso 
 
- MIDUVI otros 
programas: 
Mejoramiento 
integral de barrios 
 
-IESS: Crédito 
hipotecario del 
Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social 
dirigido a 
empleados 
asalariados, ha 
estado paralizado, 
actualmente está 
reactivando. 
 
- Empresa Municipal 
Programas de vivienda ofertados por 
ONGs: 
 
-Hogar de Cristo (1970): construye 
viviendas de caña, madera y zinc con 
crédito de $530 dólares, sin intereses, a 
tres años, con una cuota de 14 dólares 
mensuales aproximadamente, para 
gente de extrema pobreza. El Hogar de 
Cristo vende un promedio de 50 de ellas 
por día. 
 
- Hábitat para la Humanidad (1998): 
prestamos hasta el 2006 de $4.500, 
interés del 7% a partir del 2007 crédito 
para mejoramiento de 800 a 1000 
dólares con plazo hasta 18 meses y el 
interés del 13% y actualmente 
construye con el bono de la vivienda 
que otorga el gobierno, viviendas de 
36m2 y 42m2 
 
- CODESARROLLO (1998): crédito para 
terreno mejoramiento y construcción, 
montos $12.000 vivienda nueva, $4.000 
terreno, 3.000 mejoramiento. Es parte 
del grupo social FEPP una de las más 
grandes ONGs y está regulada por la 
Superintendencia de Bancos 
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OFERTA FORMAL OFERTA ESTATAL OFERTA PRIVADA DE DESARROLLO 
Programa Pagamos 
por algo propio, 
Préstamos desde 
1.000 dólares en 
adelante 
financiamiento del 
100% de tu proyecto. 
No necesita encaje ni 
ahorro previo, sin 
garantía hipotecaria, 
plazos de hasta 8 
años plazo (en 
función al monto), 
con la posibilidad de 
amortizar el crédito 
en menor tiempo. 
Cuotas de pago 
flexibles, de acuerdo 
al flujo de ingresos. 
Trámites sencillos y 
rápidos. Requisito: 
ser propietario de un 
negocio estable. 
de vivienda EMUVI 
en Cuenca, $22.000 
con terreno, 16.000 
sin terreno, dirigido 
a familias con un 
ingreso mensual de 
$600 a $700 
 
-Quito Vivienda 
(Mixta Municipal de 
Quito y Empresa 
Privada) con una 
serie de programas 
como Pon a Punto 
tu Casa, conjuntos 
habitacionales.  
 
- Fundación Mariana de Jesús (70 años) 
desde 1990 entrega crédito para 
vivienda social de 1.800 a 4.000 dólares 
casas de 36, 42 y 48m2. Construye con 
prefabricados y tiene opción de casa y 
terreno. 
 
- MCCH(1985): Coop. De Ahorro y 
Crédito Maquita Cushunchi crédito para 
mejoramiento montos de 3.000 y 
vivienda nueva 5.000, para familias con 
un ingreso mensual de $264 
 
- ASA Asociación Solidaridad y Acción 
(1995): construcción de vivienda monto 
$5.800, 17% anual con prefabricados, 
sismoresistentes, con estructura de 
perfiles de acero, con posibilidad de 
crecimiento y a bajo costo, talleres de 
carpintería y cerrajería 
 
- Centro de Estudios CIUDAD (1977) 
desde Quito implementa el proyecto 
PASO A PASO (2001): para 
construcción de vivienda nueva hasta 
5.600, con un interés del 18%. Del 2001 
al 2003 y actualmente el 11% 
FUENTE: Tesis “Políticas de vivienda en Ecuador desde la década de los 70 
Análisis, Balance y Aprendizajes 
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4.5.1. PRECIOS DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MERCADO 
INMOBILIARIO 
 
Entendemos por “vivienda social”, aquella habitada por los sectores de 
menores recursos de la población, producto de un proceso de construcción social 
y progresivo del hábitat, donde son las familias mismas las que participan en su 
producción directa, muchas veces sin intermediarios formales del mercado o del 
estado. Aquí entran a conjugarse fuertemente otros aspectos como los sociales, 
económicos-financieros y temporales de su producción.  Es decir que se da un 
proceso simultáneo, mientras se construye en función del monto de recursos 
disponibles paralelamente se vive en condiciones muy precarias y según normas 
de habitabilidad no aceptadas, pero sujetas más a lo posible que a lo 
técnicamente adecuado.       
 
Con  la oferta de créditos por encima de los 35.000  dólares,   los precios de 
las viviendas están cercanos a ese monto,  y  podemos decir que el valor 
promedio va de los 60.000 dólares en adelante.  Esa ha sido la realidad del país y 
los sectores de ingresos más bajos no han tenido una oferta adicional, excepto los 
planes con el bono de la vivienda, mecanismo bajo el cual se han  construido 
cerca de 200.000   viviendas en estos años. 
 
Solo en el caso de Quito, entre el 2007 y 2009  no se generaron ofertas 
para estos sectores de la población, pero con la intervención del Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) se ha construido alrededor de 6.000 viviendas, 
de las cuales más de 4.000 tienen un costo inferior a 20.000 dólares y otras 2.000  
un valor inferior a 30.000 dólares. 
 
Con el bono de la vivienda se ha generado una oferta que antes no existía y 
desde marzo hasta diciembre del 2010 se han construido 17.000 viviendas,  a 
través de distintos proyectos, por un monto total de 120 millones de dólares. El 
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crédito que el BEV otorga representa el 34% del monto de la inversión, el 17% 
corresponde al bono y el 49%   es de los promotores inmobiliarios. 
 
Los precios de las viviendas populares dependen de varios factores, por 
ejemplo el proyecto Ecocity (I fase)  tiene 1.268 viviendas a un costo promedio de 
21.000 dólares, pero unas pueden ser más baratas, desde 17.000 dólares,  y otras 
más caras. Como se indicó son varios factores el tamaño, la localización, 
acabados. 
 
ILUSTRACIÓN 23: DISEÑO DE VIVIENDA SOCIAL 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 
4.6 ESCENARIOS DE COSTOS DE LA VIVIENDA 
 
Con la información obtenida del reconocimiento del déficit habitacional 
cuantitativo por: materiales de la vivienda, estado de los materiales, condición de 
hacinamiento, allegamiento y núcleos; nos ha permitido identificar los tres posibles 
escenarios de financiamiento de vivienda: 
I. Es propietario de terreno (identificado por el déficit cuantitativo por 
materiales y estado de la vivienda) 
II. No es propietario de terreno ((identificado por déficit cuantitativo por 
hacinamiento, núcleos y allegamiento). 
III. No dispone de recursos económicos para endeudamiento (identificado por 
la capacidad de endeudamiento). 
Un factor que del programa de financiamiento es la disposición de compra ya que 
esta expresa la voluntad de adquirir obligaciones crediticias con la finalidad de 
adquirir vivienda. 
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4.6.1 FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 
 
4.6.1.1 DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD DE PAGO 
 
En la actualidad el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS es el 
principal impulsor de la adquisición de viviendas. Para ayudar a disminuir este 
grave problema, se ha unido al Municipio de Quito. A la fecha el principal proyecto 
inmobiliario es el denominado “IESS – EL EJIDO”, proyecto inmobiliario que se 
construirá en la parte posterior de la caja del seguro, este proyecto se lo realizará 
en un plazo de aproximadamente 3 años. El IESS aporta con el 84% que 
representa 19 millones 500 mil; y el Municipio de Quito, 3 millones 800 mil dólares. 
 
Para este proyecto no es necesario ser afiliado al IESS lo que permite a un 
mayor número de personas acceder a este beneficio debido a que el costo de los 
departamentos es relativamente económico si comparamos con otros proyectos 
inmobiliarios. 
 
Pero este no es el único proyecto, a futuro se iniciara el proyecto “IESS- 
Naciones Unidas” mismo que se construirá en los terrenos del IESS de la 
Naciones Unidas. 
 
Adicionalmente el IESS pretende construir en otros sectores de la ciudad 
(Quitumbe, Tumbaco, Eloy Alfaro, Comité del Pueblo, Chillogallo, etc.), proyectos 
que no serán tan imponentes como el del Ejido ni de la Naciones Unidas. 
 
Por otro lado también existen promotores inmobiliarios que trabajan en el 
país. Básicamente para acceder a las viviendas se las debe reservar la misma con 
un monto de $500 a $1.000 dólares y se debe completar el 30% antes de la 
entrega, la diferencia se la puede financiar con las instituciones financieras del 
país, como bancos, cooperativas, mutualistas, además si el beneficiario no tiene 
vivienda puede acceder al bono que actualmente es de $5.000 dólares. 
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Como ejemplo una vivienda cuyo costo es de $35.000 dólares se la debe 
reservar con 1.000  dólares, si el beneficiario accede al bono la vivienda saldrá por 
$30.000, menos los $1.000 de reserva tendrá que cubrir el costo de $29.000 
dólares los mismos que serán cancelados $9.000 antes de la entrega (en 
ocasiones la vivienda se la vende en planos por ende se tiene el tiempo de la 
construcción para financiarla) y los $20.000 se puede diferir el pago a 15 años 
(plazo máximo en instituciones financieras privadas) o hasta 25 años con el IESS. 
 
Los créditos para vivienda son los créditos otorgados a personas naturales 
para la adquisición, construcción, reparación, remodelación o mejoramiento de 
vivienda propia, siempre que se encuentren amparadas con garantía hipotecaria y 
haya sido otorgados al usuario final del inmueble; caso contrario, se concederán 
como comerciales. 
 
 
4.6.1.2 CRÉDITO PARA VIVIENDA 
 
a) BANCO DEL PACIFICO 
 
Esta institución financiera ofrece crédito hipotecario para financiar la primera 
vivienda11, con las mejores condiciones del mercado. 
 
Beneficios 
 Tasa del 5% hasta $60.000 
 Tasa desde el 8.75%  por montos superiores a $60.000 
% Financiamiento del Banco Tasa 
0-50% 8.75% 
                                                          
11
 www.bp.fin.ec 
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>50 - 60% 9.00% 
>60 - 80% 9.25% 
 Financiamiento hasta 12 años plazo.  
 Financiamiento de hasta el 80% del precio de venta de la vivienda.  
 Financiamiento para viviendas cuyo precio de venta sea hasta $60000.  
 Tasa de interés fija durante todo el período de crédito hasta $60.000.  
 Para clientes y no clientes del Banco.  
 Sólo aplica para viviendas nuevas.  
 Seguro de desgravamen y contra incendio con la subsidiaria Seguros 
Sucre. 
 Tres meses de gracia para inicio de pago de dividendos. (opcional)  
 Financiamiento de gastos legales hasta $2000, (este valor no es adicional, 
deberá estar incluido dentro del 80% que financia el Banco).  
 Financiamiento para viviendas nuevas desde $30000 para viviendas 
ubicadas en Guayaquil y Quito, y desde $25000 para viviendas ubicadas en 
otras ciudades.  
 Financiamiento para viviendas usadas hasta 20 años de antigüedad.  
 Tasa de interés fija durante el primer año y reajustable a partir del segundo 
año cada 180 días en montos superiores a $60.000 
 
Requisitos 
Datos laborales del cliente - cónyuge:  
 Como dependientes  
 Estabilidad laboral mínima de 12 meses.  
 Certificado de Trabajo.  
 Roles de pago de los últimos 3 meses.  
 Presentar soporte de estar afiliado al IESS.  
 Como independientes (Negocios y Empresas)  
 Copia del RUC.  
 Estabilidad mínima de 24 meses.  
 Copia de facturas de los últimos 6 meses.  
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 Copia de declaración de IVA de los últimos 6 meses.  
 Flujo de Caja.  
 
Documentación e información adicional requerida:  
 Solicitud de crédito (completamente llena y firmada por deudor y cónyuge).  
 Dos juegos de fotocopias a color de cédula de identidad actualizada del 
deudor y cónyuge (validez hasta 12 años desde la fecha de emisión).  
 Dos juegos de fotocopias a color de certificado de votación de las últimas 
elecciones (deudor y cónyuge).  
 Copia de estados de cuentas corrientes o ahorros y tarjetas de crédito de 
los últimos 3 meses.  
 Soporte de Patrimonio, si los tuvieren (matrícula de vehículos, certificados 
de depósitos, etc.).  
 Declaración del Impuesto a la Renta de los últimos 3 años (quienes no 
cumplen con la base imponible mínima y sean comerciantes, el RISE).  
 No constar con referencias negativas en los organismos de control (deudor 
y cónyuge).  
 Edad mínima 21 años.  
 
b) INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS12 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a través del Banco del 
IESS (BIESS) – se encuentra otorgando créditos hipotecarios (créditos destinados 
exclusivamente para vivienda) 
 
El Banco del IESS con base en su modelo de gestión, buscará crear una 
óptima organización, apoyada en sistemas, procesos y recursos humanos 
calificados, liderará el rumbo de la banca de inversión ecuatoriana, fortalecerá el 
desarrollo económico del país en base a la inversión de los ahorros previsionales 
                                                          
12
 www.iess.gob.ec 
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en proyectos productivos, creará además opciones para democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos que generen empleo y valor agregado.  
 
Los productos que ofrece el BIESS son: 
 Vivienda terminada 
 Construcción de vivienda 
 Remodelación de Vivienda 
 Sustitución de Hipoteca 
 Compra de terreno y construcción de vivienda 
 Compra de terreno para vivienda 
 
VIVIENDA TERMINADA 
 
El BIESS ofrece préstamos para adquirir viviendas terminadas como casas, 
departamentos y viviendas multifamiliares que se encuentren listas para ser 
habitables (pueden contener locales comerciales)  
 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
 
El BIESS ofrece préstamos para construcción de vivienda o la edificación de 
unidades en terreno propio del asegurado y/o su cónyuge o conviviente, el mismo 
que debe estar libre de gravámenes. 
 
Edificación de unidades de vivienda independientes que estén sobre o junto a 
construcciones ya existentes, y también a la terminación de las unidades de 
vivienda que no estén en condiciones habitables. 
 
REMODELACIÓN DE VIVIENDA 
 
El BIESS ofrece préstamos para remodelación o mejoramiento de vivienda que 
incluye la modificación interna de la vivienda de propiedad del asegurado, sin 
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cambios ni variaciones en la estructura principal (por ejemplo el cambio de pisos, 
closets, mampostería, etc.) 
 
El BIESS ofrece préstamos para ampliación de vivienda que se refiera al 
incremento de la superficie de la vivienda actual y remodelación de la vivienda 
principal, siempre que la ampliación no sobrepase una superficie de 40m2. 
 
SUSTITUCIÓN DE HIPOTECA 
 
Este tipo de préstamo, aplica para que usted pueda cancelar sus obligaciones con 
garantía hipotecaria en cualquiera de las entidades financieras del país, reguladas 
por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
Únicamente podrá acceder a este préstamo, si la hipoteca se refiere a 
obligaciones para adquisición, construcción, ampliación, remodelación o mejora de 
vivienda de su propiedad; siempre y cuando su obligación no se encuentre con 
pagos vencidos o dividendos en mora. 
 
En el caso de que el IESS haya adquirido previamente su obligación hipotecaria 
de cualquier Institución Financiera podrá acogerse a las mismas condiciones 
financieras establecidas para los demás préstamos hipotecarios del BIESS previa 
solicitud. 
 
El BIESS financiará hasta la totalidad del saldo adeudado a la Institución 
Financiera, siempre que su capacidad de pago lo permita. 
 
El avalúo actualizado del bien inmueble debe ser igual o superior al 125% del 
saldo a cancelar y no menor a DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (USD 10.000,00). 
 
No se reconocerá pagos por multas, penalizaciones o cualquier otro valor por 
pago anticipado de la obligación, estipulados por la Entidad Financiera. 
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De así requerirlo, el BIESS hasta concluir el trámite de Constitución de Hipoteca, 
podrá solicitar a una Institución Financiera, la emisión de una Carta de Garantía 
Bancaria, la cual viabilizará la sustitución de la hipoteca que pesa sobre el 
inmueble de su propiedad. 
 
La obtención de esta Carta de Garantía Bancaria necesariamente será tramitada 
por el personal del BIESS asignada a este proceso. 
 
COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
 
El BIESS ofrece préstamos para adquisición de terreno y construcción de la 
vivienda, siempre y cuando se demuestre que con éste financiamiento la vivienda 
quede habitable; la superficie que se aceptará para el financiamiento, no podrá 
superar los 5.000m2 en áreas urbanas y 10.000m2 en zonas rurales, los mismos 
deberán contar con los servicios básicos. 
 
COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA 
 
El BIESS ofrece préstamos para “adquisición de terreno”, la superficie que se 
aceptará para el financiamiento, no podrá superar los 5.000m2 en áreas urbanas y 
10 .000m2 en zonas rurales, los mismos deberán contar con los servicios básicos. 
 
REQUISITOS 
 
Requisitos Generales para Afiliados: 
 
1. Mínimo 36 aportes individuales o solidarias (cónyuge y/o unión libre 
reconocida legalmente) y 12 últimas aportaciones consecutivas (afiliados). 
2. No mantener obligaciones pendientes con el IESS o BIESS (afiliados y 
jubilados). 
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3. No tener calificación equivalente a D o E en la de la Central de Riesgos y 
tener capacidad de endeudamiento calificada por el BIESS o IESS (afiliados 
y jubilados). 
4. No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS. 
5. Tener terreno o vivienda propia, libre de gravámenes (en caso de 
construcción y remodelación) 
 
Requisitos Generales para Jubilados: 
 
1. Encontrarse en goce de pensión de vejez otorgada por el IESS. 
2. No mantener obligaciones pendientes con el IESS o BIESS. 
3. No tener calificación equivalente a D o E en la de la Central de Riesgos, 
tener capacidad de endeudamiento calificada por el BIESS o IESS. 
4. Tener terreno propio libre de gravámenes (construcción de vivienda) 
 
Requisito exclusivo para Cancelación de Obligaciones Hipotecarias: 
 
Mantener una deuda cuyo destino original haya sido la vivienda con garantía 
hipotecaria en cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
 
CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO 
 
Monto y Financiamiento 
 
El BIESS financiará el 100% del avalúo actualizado, hasta $100.000, cuando el 
valor de la vivienda sea igual o superior a USD $125.000; se financiará el 80% del 
avalúo actualizado y la diferencia deberá ser cubierta por el solicitante. 
 
En el caso de construcción de vivienda el financiamiento, que va desde el 80% 
hasta el 100%, estará en función directa con el presupuesto de construcción. 
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Para la remodelación de vivienda se financiará hasta el 50% del avalúo de 
realización de la vivienda 
 
Plazo Máximo 
 Hasta 25 años. 
 En caso de remodelación hasta 15 años 
 Para compra de terreno hasta 12 años 
 Dependerá de la edad del asegurado. 
 
(Edad máxima del solicitante 75 años). Ejemplo, si el solicitante tiene 60 años de 
edad, el plazo máximo del crédito será de 15 años. 
 
Tasa de Interés 
 
La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo 
con el plazo, entre el 7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa 
Efectiva Referencial del Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del 
Ecuador, considerando los plazos máximos de pago. 
Capacidad de Endeudamiento 
 
 El afiliado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez 
deducidas las deudas reportadas por el Buró de Crédito y de la Central de 
Riesgos 
 Se tomará en cuenta los últimos 6 meses de sueldo reportados al IESS. 
 
Para el cálculo del préstamo se toma en cuenta el sueldo reportado por ejemplo: el 
sueldo reportado es de $500,00 la cuota máxima mensual es del 40% del sueldo 
$200 dólares; dependiendo del número de años el préstamo puede ir desde 
$9.897 dólares hasta $24.713, las tasas de interés también sufren de variaciones, 
a mayor tiempo, mayor interés. 
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TABLA 41: CÁLCULO PARA PRÉSTAMO EN BASE A SUELDO 
7,90% 7,90% 8,07% 8,56% 8,56%
Cuota Mensual 5 10 15 20 25
240,00          96,00                $ 4.745,76 $ 7.947,03 $ 10.003,15 $ 11.013,92 $ 11.862,48
350,00          140,00              $ 6.920,90 $ 11.589,42 $ 14.587,93 $ 16.061,96 $ 17.299,45
400,00          160,00              $ 7.909,61 $ 13.245,05 $ 16.671,92 $ 18.356,53 $ 19.770,80
500,00          200,00              $ 9.887,01 $ 16.556,31 $ 20.839,90 $ 22.945,66 $ 24.713,49
600,00          240,00              $ 11.864,41 $ 19.867,58 $ 25.007,88 $ 27.534,79 $ 29.656,19
700,00          280,00              $ 13.841,81 $ 23.178,84 $ 29.175,86 $ 32.123,93 $ 34.598,89
800,00          320,00              $ 15.819,21 $ 26.490,10 $ 33.343,84 $ 36.713,06 $ 39.541,59
1.000,00      400,00              $ 19.774,01 $ 33.112,63 $ 41.679,80 $ 45.891,32 $ 49.426,99
1.250,00      500,00              $ 24.717,52 $ 41.390,78 $ 52.099,75 $ 57.364,15 $ 61.783,74
1.500,00      600,00              $ 29.661,02 $ 49.668,94 $ 62.519,70 $ 68.836,99 $ 74.140,48
2.000,00      800,00              $ 39.548,03 $ 66.225,25 $ 83.359,60 $ 91.782,65 $ 98.853,98
3.000,00      1.200,00          $ 59.322,04 $ 99.337,88 $ 125.039,39 $ 137.673,97 $ 148.280,97
4.000,00      1.600,00          $ 79.096,05 $ 132.450,51 $ 166.719,19 $ 183.565,29 $ 197.707,96
5.000,00      2.000,00          $ 98.870,06 $ 165.563,13 $ 208.398,99 $ 229.456,62 $ 247.134,95
10.000,00    4.000,00          $ 197.740,13 $ 331.126,27 $ 416.797,98 $ 458.913,23 $ 494.269,90
Sueldo 
Reportado
Cuota Máxima 
Mensual 40% 
del Sueldo
Tasa Nominal que se aplica al Prestamo/ Plazo en años
Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS 
 
 
c) CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL – CFN13 
 
La CFN brinda créditos para vivienda pero no para el cliente directo, trabaja 
como banca de segundo piso otorgando crédito a otras instituciones financieras 
para que a través de estas el usuario final de la vivienda pueda acceder a su 
vivienda a una tasa de interés menor a la que normalmente ofrece la institución, es 
un buen mecanismo que tiene una institución financiera para obtener liquidez. 
 
d) BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA –BEV14 
 
En el Banco ecuatoriano de la vivienda afronta con responsabilidad el 
desafío de convertir a la Institución en un Banco de Desarrollo al servicio de la 
ejecución de proyectos habitacionales de interés social acorde al Plan Nacional 
                                                          
13
 www.cfn.fin.ec 
14
 www.bevecuador.com 
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del Buen Vivir, siendo uno de los objetivos fundamentales de la entidad,  atender 
el mercado hipotecario y financiero, esto es atendiendo la demanda de vivienda y 
su financiamiento,  con suficientes recursos y con la participación dinámica del 
sector privado. 
 
Para cumplir con su compromiso el BEV está presente a nivel nacional a 
través de las oficinas de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Portoviejo; así como 
también,  con Instituciones Financieras debidamente autorizadas. 
 
e) FUNDACIÓN MARIANA DE JESÚS 
 
 La fundación Mariana de Jesús es una organización sin fines de lucro cuyo 
objetivo principal es prestar ayuda a los sectores más necesitados de la 
comunidad en varias aéreas como salud, educación, y especialmente vivienda. 
 
Bajo estos antecedentes esta organización tiene ofertas inmobiliarias para las 
personas que poseen  y no poseen terreno. 
 Los requisitos que solicita la organización es la fotocopia de la escritura o 
un documento que acredite la propiedad del terreno. 
 
 Para el financiamiento de nuevas soluciones habitacionales esta fundación 
considera el financiamiento propio o con entidades bancarias estatales y el apoyo 
del MIDUVI a través del otorgamiento de los $5000 que corresponden al bono de 
vivienda para adquirir una casa nueva. El modelo esta solución habitacional 
consiste en una casa de 48metros cuadrados compuesta por tres dormitorios, 
sala, comedor, baño y cocina.  
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f) OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
Hoy en día se puede conseguir un crédito hipotecario con la banca 
tradicional, mutualistas, cooperativas o se puede acceder a un crédito con el 
BIESS. Existen actualmente, más de 15 entidades dispuestas a otorgar créditos 
hipotecarios.15 
 
A continuación se exponen las condiciones del financiamiento que se 
pueden encontrar en algunas instituciones financieras: 
                                                          
15
 GAMBOA, Ernesto; Revista Inmobilia.com ; N° 33; Mayo 2011; Quito - Ecuador 
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TABLA 42: CONDICIONES DE CRÉDITOS EN DIVERSAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
Banco del 
Pacífico 
Banco del 
Pacífico 
Banco de 
Guayaquil 
Mutualista 
Pichincha 
Produbanco 
Banco 
Promerica 
Monto de 
Crédito 
Mínimo $ 2.500 $ 2.500 $ 14.000 No hay $ 20.000 $ 15.000 
Máximo $ 200.000 $ 48.000 $ 200.000 $ 150.000 $ 200.000 No hay 
Tasa de 
Interés 
Tasa inicial Actual (1) 8,75% 5% 9,98% 9,78% 10,78% 10,78% 
Frecuencia reajuste (2) Semestral Fija Semestral Trimestral Semestral Trimestral 
Hipoteca 
Plazo Máximo 12 años 12 años 15 años 15 años 15 años 15 años 
Préstamo / Avalúo (3) 80% 80% 70% 85% 75% 70% 
Solicitantes 
Edad Mínima 21 años 21 años 25 años 23 años 21 años 25 años 
Edad Máxima 
Sujeto a seguro 
de 
desgravamen 
Sujeto a 
seguro de 
desgravamen 
70 años al 
terminar de 
pagar el 
crédito 
65 años 
75 años al 
terminar de 
pagar el 
crédito 
65 años 
Estabilidad 
Laboral 
Dependientes 1 año 1 año 1 año 1 año 2 años 1 año 
Independientes 2 años 2 años 3 años 2 años 2 años 2 años 
Cuota / Ingresos (4) 50% 70% 40% 
Depende del 
análisis 
global del 
cliente 
35% 
Depende del 
análisis 
global del 
cliente 
Destino del 
Crédito 
Compra ok ok ok ok ok ok 
Remodelación   ok ok ok ok 
Construcción   ok ok ok ok 
Segunda Vivienda ok  ok ok ok ok 
Fuente: Revista Bienes Raíces CLAVE; Edición 24; Mayo/ Junio 2011; Quito – Ecuador; pág. 24 - 25 
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(1) La tasa de interés vigente a la fecha de publicación, válida por los 
primeros 3, ó 6 meses del préstamo, conforme las normas de cada 
banco 
(2) La tasa de interés es reajustable cada 3, ó 6 meses, según la política 
de cada banco. La tasa fluctúa en función de variaciones de la tasa 
base escogida por cada banco. En consecuencia, varía también la 
cuota mensual 
(3) La garantía hipotecaria está determinada por el avalúo del bien. El 
valor máximo del préstamo es un porcentaje del avalúo. 
(4) El monto del crédito solicitado más el plazo y la tasa de interés, en 
conjunto determinan una cuota mensual. Ésta no puede exceder un 
cierto porcentaje del ingreso mensual familiar 
 
4.6.2 SUBSIDIOS DE VIVIENDA16  
 
a) BONO DE TITULARIZACIÓN 
 
El bono de titulación es un subsidio  o complemento único y directo que 
brinda  el Estado Ecuatoriano a nivel nacional por intermedio del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda - MIDUVI, a personas de bajos recursos 
económicos,  por el valor de hasta US $200,00, (doscientos dólares de los 
Estados Unidos de América 00/100) para solventar los costos de  formalización 
y perfeccionamiento  previo  a la obtención de las escrituras  públicas, como el 
 pago de los impuestos,  tasas administrativas que se generen en la transferencia 
del dominio, derechos del notario; y,  la  inscripción de la escritura en el Registro 
de la Propiedad del Cantón  correspondiente entre otros, POR UNA SOLA VEZ . 
 
                                                          
16
 www.miduvi.gov.ec 
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Las personas que pueden recibir este bono son las siguientes: 
a) Todos los ciudadanos ecuatorianos que sean mayores de edad; 
b) Jefes de un núcleo familiar, de cualquier estado civil legalmente reconocido; 
c) Que  no posean  más de un inmueble a nivel nacional, en el caso de 
predios urbanos;  
d) En las áreas rurales el postulante podrá poseer más de un lote de terreno, 
siempre y cuando, sumados sus valores comerciales no excedan de  
U.S.$.6.000.00 (Seis mil dólares de los Estados Unidos de América, 
00/100); 
e) En las áreas urbanas y rurales, en el caso de existir construcción dentro del 
inmueble a ser escriturado, su valor comercial no deberá superar los 
U.S.$.8.000.00 (Ocho mil dólares de los Estados Unidos de América, 
00/100) en las regiones costa, sierra y oriente; 
f) Para la región Insular en general, el valor comercial de la construcción no 
deberá superar los U.S. $. 16.000,00 (Dieciséis mil dólares de los Estados 
Unidos de América, 00/100); 
g) En el área urbana la superficie del bien inmueble a ser escriturado será 
mínimo de 72 m² (setenta y dos metros cuadrados) , y máximo de 400 m² 
(cuatrocientos metros cuadrados) en Costa, Sierra y Región Insular, y,  
h) Para la Amazonía  600 m² (seiscientos metros cuadrados); con una 
ponderación de más menos 10%. 
 
Los postulantes que no consten en el registro del SELBEN, y tengan 
relación de dependencia laboral, deberán,  además de la  declaración  bajo  
juramento (formulario MIDUVI)  presentar  un certificado de ingresos mensuales 
emitido por  la entidad o  patrono donde presta sus servicios;  y, que estos  para el 
área urbana no superaren  los 4 Salarios Básicos Unificados  vigentes;  y, 2 
Salarios Básicos Unificados  vigentes  por núcleo familiar  en el área  rural; en la 
región insular en el área urbana no superarán los 6 Salarios Básicos Unificados 
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 vigentes y los  4 Salarios Básicos Unificados  vigentes  por  núcleo familiar, para 
el área  rural. 
 
Para aplicar al bono se deben verificar las siguientes condiciones generales:  
 
a) Que los postulantes sean los de mayor pobreza ubicada en el sector urbano 
y rural.    
b) Que los inmuebles (terrenos) no  se encuentren regulados por la   Ley de 
Comunas;  
c) Que los postulantes mantengan sobre los inmuebles una posesión pacífica 
no interrumpida y de buena fe y declarada en sentencia judicial ejecutoriada 
(propiedad legalizada) o mediante resolución expedida por el Director 
Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Agrario, INDA (providencia 
de adjudicación ejecutoriada).  
d) Que los inmuebles no estén ubicados en zonas de afectación por vías, 
tendidos de instalaciones eléctricas, telefónicas, o de cualquier otro tipo de 
servidumbres, que no se encuentren en áreas declaradas de reserva 
ecológica; o con alto grado de contaminación; o rellenos sanitarios; o que la 
construcción de las viviendas puedan atentar contra el medio ambiente; o 
se encuentren en proceso de expropiación; y,  
e) Que los inmuebles no se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo, con 
peligros de erupciones, deslaves, inundaciones permanentes, 
deslizamientos y no tengan pendientes superiores al 40%; y otros aspectos 
de orden técnico que la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y/o las 
Direcciones Provinciales del MIDUVI, consideren puedan imposibilitar su 
titulación. 
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b) BONO DE VIVIENDA 
 
El bono de vivienda es una ayuda económica o incentivo que el Gobierno 
Nacional entrega a la familia ecuatoriana como premio a su esfuerzo por ahorrar, 
es un subsidio único y directo, sirve para: comprar una vivienda, construir una 
cuando la familia tiene terreno o mejorar la que ya tiene.  
 
TABLA 43: VALOR DEL BONO POR PRODUCTO 
TIPO DE INTERVENCIÓN 
/TIPO DE VIVIENDA 
VALOR DEL 
BONO USD. 
QUINTIL/INGRESO 
FAMILIAR 
APORTE 
BENEFICIARIO 
USD 
VIVIENDA NUEVA 5.000 
Quintil uno/hasta 
un salario básico 
unificado 
Ninguno 
VIVIENDA NUEVA 5.000 
Segundo Quintil/ 
más de un salario 
básico unificado 
hasta dos salarios  
básicos unificados 
250 (mínimo) 
VIVIENDA NUEVA O 
TERMINACIÓN 
3.960 
Tercer quintil/ más 
de dos salarios 
básicos unificados 
hasta tres salarios 
básicos unificados 
360 (mínimo) 
MEJORAMIENTO 1.500 
Hasta tercer quintil/ 
hasta tres salarios  
básicos unificados 
10% del valor del 
bono 
FUENTE: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 
Las personas que pueden acceder al bono son: 
1.   Pueden recibir los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, de escasos 
recursos  económicos, que vivan en las áreas rurales y urbanas marginales. 
2.   Si son solteros y no tienen cargas familiares, deben tener más de  30 años. 
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3.   Que ni la persona, ni el cónyuge o conviviente posean vivienda en el territorio 
nacional. 
4.   La propiedad del terreno deberá encontrarse debidamente justificada. No se 
admitirá la participación de postulantes que sean invasores. 
  
Para postular al bono en el caso que se desee vivienda rural o urbano 
marginal se debe: 
  
1.    Agruparse (mínimo 25 familias y máximo 50, por proyecto) y estar dispuesto a 
participar en el sistema. 
2.    Cumplir con los requisitos establecidos  por el MIDUVI. 
3.   Si eres propietario de una vivienda y quieres mejorarla, el mejoramiento es 
evaluado por los técnicos del MIDUVI 
4.   Buscar el apoyo del Municipio u ONG’s, que te ayuden a formular el proyecto 
integral (servicios complementarios para tu vivienda en las áreas de: salud, 
educación producción, agua potable y saneamiento básico, y otros), que 
mejorarán la calidad de vida de tu comunidad. 
  
Para vivienda rural y urbana marginal se ha establecido las categorías 
determinadas en el siguiente cuadro, tomando en consideración los quintiles ó 
ingreso familiar de los postulantes al Bono: 
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TABLA 44: BONO DE ACUERDO AL TIPO DE INTERVENCIÓN 
TIPO DE 
INTERVENCION 
UBICACIÓN EN 
EL REGISTRO 
SOCIAL 
(puntaje) 
SALARIO BASICO 
VALOR DEL 
INCENTIVO 
HABITACIONAL 
USD 
APORTE 
BENEFICIARIO 
USD 
VALOR 
INTERVENCION 
USD 
DE  HASTA 
VIVIENDA 
NUEVA 
0 31.00 
 hasta un salario básico unificado 
y en la región insular hasta dos 
salarios básicos  unificados 
HASTA 5000 Ninguno 5000 
31.01 44.51 
 Mayor de uno hasta dos salarios básicos 
unificados, y región insular mayor de dos hasta 
cuatro salarios básicos unificados. 
HASTA 5000 250 5250 
44.52 52.90 
 Mayor de dos hasta tres salarios 
básicos unificados, y región 
insular mayor de cuatro hasta 
seis salarios básicos unificados.  
HASTA 3960 360 4320 
TERMINACION 0 52.90 
Hasta tres salarios básicos 
unificados, y región insular  hasta 
seis salarios básicos unificados.  
HASTA 3960 360 4320 
MEJORAMIENTO 0 52.90 
Hasta tres salarios y región 
insular hasta seis salarios 
básicos unificados. 
HASTA 1500 150 1650 
FUENTE: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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El bono está dirigido a  las familias de menores recursos económicos, para facilitar 
el acceso a una vivienda, o al mejoramiento de la vivienda que ya poseen.  Los 
componentes del financiamiento de la vivienda o el mejoramiento son: Ahorro + 
Bono + Crédito. 
  
AHORRO + BONO +  CRÉDITO = VIVIENDA 
 
AHORRO = 10% valor vivienda + BONO = $ 5.000 +  CRÉDITO = la 
diferencia, en una Institución Financiera 
 
 Ahorro, como aporte del beneficiario.  Debe estar depositado en una institución 
financiera registrada en el MIDUVI (IFI). 
 
Bono no reembolsable, un aporte del Estado a través del MIDUVI, para facilitar el 
acceso a la vivienda o mejoramiento. 
 
Crédito, otorgado por una institución financiera, o cualquier otra fuente de 
financiamiento, para completar el valor de la vivienda. 
 
Para obtener el bono de vivienda se debe:  
  
1. Elegir la vivienda a comprar entre los programas habitacionales que 
deben estar registrados en el MIDUVI, 
2. Abrir una cuenta de ahorros para vivienda en cualquiera de las 
instituciones financieras participantes y completar el ahorro = 10% 
del valor de la vivienda.  
3. Tramitar el crédito para completar el valor de la vivienda. 
4. Presentar la postulación en las oficinas de las Direcciones 
Provinciales del MIDUVI en todo el país, con la documentación 
solicitada.  
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TABLA 45: BONO PARA CONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO Y MEJORAMIENTO 
MODALIDAD 
MODALIDAD 
EJECUCIÓN 
INGRESO 
MENSUAL 
FAMILIAR 
VALOR DE LA 
VIVIENDA / 
MEJORAMIENTO 
USD 
AHORRO USD 
VALOR BONO 
USD 
Construcción Terreno 
Propio 
1. Contratación Pública   
con MIDUVI 
Hasta 3 SBU - 
$ 654  
 Desde 4.000 a 7.200  De 400 a 3600 Hasta 3.600  
2. Contrato beneficiario 
y constructor vivienda  
Hasta 3 SBU - 
$ 654 
Desde 7201 a 12.000 
10% valor de la 
vivienda 
3.600  
Hasta 4 SBU - 
$ 872 
Desde 12001 a 
20.000 
10% valor de la 
vivienda 
 3.600 
Mejoramiento de 
vivienda 
3.Contratación Pública 
con MIDUVI 
Hasta 3 SBU - 
$ 654 
Desde 1650 a 3.000 De 150 a 1.500 Hasta 1.500 
4.Contrato beneficiario y 
constructor vivienda  
Hasta 3 SBU - 
$ 654 
Desde 3.001 a 7.500 De 150 a 6.000 Hasta 1.500 
 FUENTE: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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4.7 IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE FINANCIAMIENTO. 
 
De acuerdo a la información obtenida, los costos para adquisición de  
vivienda van desde $12.000 (viviendas populares) y en promedio llegan hasta los 
$60.000 básicamente para clase media. 
 
 A continuación se realizarán tablas de amortización de créditos para vivienda 
ya sea para la adquisición, construcción, mejora o remodelación, adicionalmente se 
considerará la aplicación al bono de la vivienda. 
 
4.7.1 PRIMER ESCENARIO DE FINANCIAMIENTO 
 
Si el valor de la construcción de vivienda con terreno es de $12.000 al que se le 
resta la cantidad de $5.000, perteneciente al bono de vivienda, el valor a 
financiarse sería de $7.000, la cuota mensual se obtendría de acuerdo a las 
siguientes características del mercado financiero. 
Valor de la vivienda  que posee:  
Terreno    $ 7.000 
Bono     $  5.000 
Plazo (años)   12 años 
Plazo (meses)  144 
Tasa de interés   5% anual 
Cuota mensual  $ 64,74 
(VER ANEXOS) 
4.7.2 SEGUNDO ESCENARIO DE FINANCIAMIENTO 
 
Utilizando las mismas condiciones se elaborara la tabla de amortización, 
pero se incrementara el valor del terreno y este será de 100 metros cuadrados. 
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Estableceremos que el valor de la vivienda es de $12.400 al que se le ha 
considerado un valor por metro cuadrado de $4.00, y si descontamos el valor de 
$5.000 del bono de la vivienda el valor a financiarse seria de $7.400, la cuota 
mensual se obtendría de acuerdo a las siguientes características del mercado 
financiero. 
Valor de la vivienda  que no posee: 
Terreno    $ 7.400 
Bono     $  5.000 
Plazo (años)   12 años 
Plazo (meses)  144 
Tasa de interés   5% anual 
Cuota mensual  $ 68,44 
(VER ANEXOS) 
4.7.3 OTROS ESCENARIO DE FINANCIAMIENTO 
 
BANCO DEL PACIFICO 
 
CASO 1 (VER ANEXOS) 
Valor de la vivienda  $ 50.000 
Bono     $  5.000 
Ahorros del cliente   $  5.000 
Monto (préstamo)  $ 40.000 
Plazo (años)   12 años 
Plazo (meses)  144 
Tasa de interés   5% anual 
Cuota mensual  $ 369,96 
 
CASO 2 (VER ANEXOS) 
Valor de la vivienda  $ 60.000 
Bono     $  5.000 
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Ahorros del cliente   $  7.000 
Monto (préstamo)  $ 48.000 
Plazo (años)   12 años 
Plazo (meses)  144 
Tasa de interés   5% anual 
Cuota mensual  $ 443,95 
 
CASO 3 (VER ANEXOS) 
Valor de la vivienda  $ 35.000 
Bono     $  5.000 
Ahorros del cliente   $  2.000 
Monto (préstamo)  $ 28.000 
Plazo (años)   12 años 
Plazo (meses)  144 
Tasa de interés   5% anual 
Cuota mensual  $ 258,97 
 
CASO 4 (VER ANEXOS) 
Valor de la vivienda  $ 25.000 
Bono     $  5.000 
Monto (préstamo)  $ 20.000 
Plazo (años)   12 años 
Plazo (meses)  144 
Tasa de interés   5% anual 
Cuota mensual  $ 184,98 
 
CASO 5 (VER ANEXOS) 
Valor de la vivienda  $ 21.000 
Bono     $  5.000 
Monto (préstamo)  $ 16.000 
Plazo (años)   12 años 
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Plazo (meses)  144 
Tasa de interés   5% anual 
Cuota mensual  $ 147,98 
 
CASO 6 (VER ANEXOS) 
Valor de la vivienda  $ 15.000 
Bono     $  3.000 
Monto (préstamo)  $ 12.000 
Plazo (años)   12 años 
Plazo (meses)  144 
Tasa de interés   5% anual 
Cuota mensual  $ 110,99 
 
CASO 7 (VER ANEXOS) 
Valor de la vivienda  $ 80.000 
Bono            0 
Ahorros del cliente   $  16.000 
Monto (préstamo)  $  64.000 
Plazo (años)   12 años 
Plazo (meses)  144 
Tasa de interés   9,25% anual 
Cuota mensual  $ 737,38 
 
CASO 8 (VER ANEXOS) 
Valor de la vivienda  $ 70.000 
Bono     $    0 
Ahorros del cliente   $  14.000 
Monto (préstamo)  $ 56.000 
Plazo (años)   12 años 
Plazo (meses)  144 
Tasa de interés   9,25% anual 
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Cuota mensual  $ 645,21 
 
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
 
CASO 1 (VER ANEXOS) 
Valor de la vivienda  $ 50.000,00 
Bono     $   5.000,00 
Sueldo   $     700,00 
Ahorros /entrada cliente $ 10.401,11 
Monto (préstamo)  $ 34.598,89 
Plazo (años)   25 años 
Plazo (meses)  300 
Tasa de interés   8,56% anual 
Cuota mensual  $ 280,00 
 
CASO 2  (VER ANEXOS) 
Valor de la vivienda  $ 35.000,00 
Bono     $   5.000,00 
Sueldo   $     350,00 
Ahorros /entrada cliente $ 12.700,55 
Monto (préstamo)  $ 17.299,45 
Plazo (años)   25 años 
Plazo (meses)  300 
Tasa de interés   8,56% anual 
Cuota mensual  $ 274,48 
 
CASO 3 (VER ANEXOS) 
Valor de la vivienda  $ 48.000,00 
Bono     $   5.000,00 
Sueldo   $   1.250,00 
Ahorros /entrada cliente $ 18.282,48 
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Monto (préstamo)  $ 24.717,52 
Plazo (años)   5 años 
Plazo (meses)  60 
Tasa de interés   7,90% anual 
Cuota mensual  $ 500,00 
 
CASO 4 (VER ANEXOS) 
Valor de la vivienda  $ 50.000,00 
Bono     $   5.000,00 
Sueldo   $     800,00 
Ahorros /entrada cliente $   8.286,94 
Monto (préstamo)  $ 36.713,06 
Plazo (años)   20 años 
Plazo (meses)  240 
Tasa de interés   8,56% anual 
Cuota mensual  $ 320,00 
 
CASO 5 (VER ANEXOS) 
Valor de la vivienda  $ 20.000,00 
Bono     $   5.000,00 
Sueldo   $     240,00 
Ahorros /entrada cliente $  4.996,85 
Monto (préstamo)  $ 10.003,15 
Plazo (años)   15 años 
Plazo (meses)  180 
Tasa de interés   8,07% anual 
Cuota mensual  $ 96,00 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS (CAPITULO IV) 
 
Hipótesis 5: Comprobar que si los hogares tienen capacidad de 
financiamiento para disponer de vivienda en condiciones de habitabilidad. 
 
Se puede observar que la mayoría de la población en estudio,  tienen  gran 
capacidad de financiamiento de vivienda, el 43.70% de la población trabaja en el 
sector privado y el otro 31.96% lo hace por cuenta propia. Además se estableció 
que estarían dispuestos a invertir entre $5.000 y $20.000 dólares con cuotas 
mensuales de $100 a $200 dólares.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
  
 En el estudio realizado se puede constatar que la realidad actual exige 
seguir buscando maneras de construir viviendas adecuadas para familias 
diversas, ciudades que permitan la convivencia, países y regiones más 
equitativos. La vivienda continúa siendo un propósito vigente para la 
mayoría de la población, constituye la razón de ser de muchas familias, la 
meta a lograr, sin importar los costo, el tiempo, pues significa seguridad, 
patrimonio, estatus.  
 
 Se comprobó que se cumple con el objetivo que es el de determinar si las 
viviendas y su hábitat contribuyen a generar condiciones del buen vivir, al 
relacionarlas con los servicios básicos que cada hogar debe disponer, es 
así que cada uno de ellos tiene los servicios básicos como son: agua  
potable, luz eléctrica y eliminación de desechos, servicios que son 
indispensables para el cotidiano vivir. 
  
 En el Sector El Porvenir Etapa I, se observa que la mayoría de las viviendas 
han sido construidas por material predominante que es el hormigón, dichas 
viviendas están en general en buenas condiciones de alojamiento y 
solamente se encontró casos aislados, en donde el material es deficiente. 
 
 El Porvenir Etapa I, dispone de infraestructura completa, pero la misma 
requiere de mantenimiento ya que se encuentra deteriorada, especialmente 
la vía principal del sector. En lo referente a las calles secundarias que son 
adoquinadas se encuentran en general en buenas condiciones. 
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 Los sistemas de incentivos como lo es el Bono de Vivienda, son programas 
bien recibidos por la sociedad, especialmente por las personas de escasos 
recursos económicos denominados como clase social media – media baja, 
estos estímulos les permiten mejorar su estilo de vida, y por tanto generar 
mejores condiciones de vida. 
 
 
 Las situaciones deficitarias en uno o más atributos relacionados con la 
materialidad, servicios, saneamiento o tamaño de las viviendas vehiculiza 
acciones públicas que se relacionan con la reparación, con el mejoramiento  
y/o la ampliación de las viviendas para lo cual se puso a consideración 
escenarios de la banca pública y privada algunas opciones de 
financiamiento para que los hogares puedan adquirir estándares de calidad 
en sus viviendas o puedan acceder a un crédito para una mejora de la 
vivienda. 
 
 En el sector se pudo evidenciar las carencias de equipamiento, señalización 
de las calles, los mismos no tienen ningún tipo de nomenclatura ni 
distintivos para la ubicación y direccionamiento de vehículos como de 
peatones. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 Las instituciones del Estado deben poner mayor énfasis en ubicar a los 
habitantes que realmente requieren ayuda para mejorar sus condiciones del 
buen vivir; a través de estudios específicos a cada caso entregarles los 
incentivos específicos ya sea para adquirir una vivienda o realizar mejoras a 
una.  
 
 El problema de déficit de vivienda debería ser enfrentado como un 
problema nacional, sobre el cual tomen conciencia todos los actores de la 
sociedad: sector público, sector privado y población en general ya que es 
tan indispensable poseer una vivienda, pues es ahí donde un hogar se 
desarrolla y por ende genera a más de condiciones de buen vivir, 
estabilidad emocional. 
 
 La política habitacional debe vigilar que las viviendas que disponen las 
personas de menores ingresos cumplan con las condiciones de hábitat 
aceptable es decir que gocen de todos los servicios básicos que de por 
si merecemos toda la población. 
 
 Pese a que el bono de la vivienda se otorga con mayor facilidad, a las 
personas de escasos recursos económicos,  también debería darse a 
personas solteras menores a 31 años, muchas veces son ellos de quien 
dependen padres, hermanos, etc. 
 
 La provincia debería actualizar sus catastros y clasificación de sectores, 
debido a que algunos sectores se encuentran como rural siendo 
actualmente urbano, o también lo encontramos como urbano marginal 
pero en la actualidad al hacer un estudio de la zona solo es urbano. 
 
 Según el estudio nos permitimos realizar varios escenarios para el 
mejoramiento y adquisición de la vivienda en donde se puede observar 
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según los ingresos que cada familia tiene para adquirir una vivienda, 
tomando en consideración su capacidad de pago. 
 
 Se recomienda hacer gestión con la comunidad para mejorar y solicitar al 
municipio la mejora de la vía principal, señalización y mejoramiento de 
parques recreacionales, para el uso de niños y demás personas. 
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Anexo   I 
 
Glosario de términos 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
BIENESTAR SOCIAL.- Se entiende por bienestar al conjunto de factores que una 
persona necesita para gozar de buena calidad de vida. Estos factores llevan al 
sujeto a gozar de una existencia tranquila y en un estado de satisfacción. 
El bienestar social, por lo tanto, incluye aquellas cosas que inciden de manera 
positiva en la calidad de vida: un empleo digno, recursos económicos para 
satisfacer las necesidades, vivienda, acceso a la educación y a la salud, tiempo 
para el ocio, etc. Pese a que la noción de bienestar es subjetiva (aquello que es 
bueno para una persona puede no serlo para otra), el bienestar social está 
asociado a factores económicos objetivos. 
 
COOPERATIVA DE VIVIENDA.- Son cooperativas de vivienda aquellas que 
tienen por objeto satisfacer las necesidades habitacionales y comunitarias de sus 
socios y prestar los servicios inherentes a dicho objetivo. 
 
DÉFICIT.- Un déficit es una escasez de algún bien, ya sea dinero, comida o 
cualquier otra cosa. La palabra déficit, por tanto, se utiliza para referirse a diversas 
situaciones como las siguientes: 
 Déficit presupuestario. 
 Déficit comercial. 
 Déficit alimenticio. 
 
EMPROVIT.- Empresa Nacional de Productos Vitales. 
 
FAMILIA.- es el conjunto de personas unidas por vínculos de afinidad y/o 
consanguinidad, y por vínculos presenciales o virtuales,  lazos producto de la 
migración que las familias mantienen a la distancia. Se reconocen diferentes tipos 
de familias por su composición: nuclear, extensa, mono parental; familias 
vinculadas por sentimientos (convivencia, solidaridad, lazos afectivos y 
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económicos a la distancia); y familias por su condición económica, ingresos y 
acceso a oportunidades. 
 
HABITABILIDAD.- Se entiende por habitabilidad de una vivienda aquella que 
presente funcionalidad, seguridad, privacidad, factibilidad de crecimiento de la 
vivienda, área no menor a 36m2, con unidad sanitaria, que cuente con los 
servicios básicos de infraestructura o de un medio de abastecimiento de agua 
potable y de evacuación de aguas servidas, aceptadas por la respectiva 
Municipalidad. 
 
HACINAMIENTO.- El hecho de haber muchas personas o cosas en poco espacio. 
 
HOGAR.- Es la unidad social conformada por una persona o un grupo de 
personas que se asocian para compartir el alojamiento y la comida. Es decir, que 
el hogar es el conjunto de personas que residen habitualmente en la misma 
vivienda o en parte de ella viven bajo el mismo techo, que están unidas o no por 
lazos de parentesco y que cocinan en común para todos sus miembros. 
 
IFI.- Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la 
Superintendencia de Bancos o Dirección Nacional de Cooperativas, que han 
suscrito convenios con el MIDUVI para captar los ahorros y / o financiamiento. 
 
INNFA (Instituto Nacional Del Niño Y La Familia).- El INNFA es un organismo 
privado, unitario y desconcentrado, cuya misión es proponer, apoyar y ejecutar 
soluciones innovadoras a los problemas de niños, adolescentes y familias 
ecuatorianas, en especial los grupos vulnerables y excluidos de derechos, con la 
participación de ellos y la corresponsabilidad del estado, gobiernos seccionales, 
sociedad civil y comunidad. 
 
INGRESO BÁSICO UNIFICADO (IBU).- Es la remuneración básica unificada 
percibida mensualmente. 
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INGRESO FAMILIAR.- La suma de ingresos totales percibidos por los miembros 
que conforman el núcleo familiar. 
 
JEFE DE HOGAR.- Es la persona que residente habitualmente, reconocida como 
jefe por los demás miembros del hogar, ya sea por la naturaleza de sus  
responsabilidades, por el tipo de decisiones que toma, por prestigio, relación 
familiar o de parentesco, por razones económicas o por tradiciones sociales o 
culturales. 
 
MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, organismo estatal que 
impulsa y ejecuta las políticas de vivienda; en lo que compete a este sector. 
 
OFERENTES DE VIVIENDA (OV).- Son personas naturales o jurídicamente 
reconocidas, que promueven, construyen, financian y comercializan proyectos 
habitacionales registrados en el MIDUVI para los beneficiarios del Bono de la 
Vivienda. 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.- El ordenamiento territorial es una normativa, 
con fuerza de ley, que regula el uso del territorio, definiendo los usos posibles para 
las diversas áreas en que se ha dividido el territorio, ya sea: el país como un todo, 
o una división administrativa del mismo. 
En general, se reserva el término ordenamiento territorial para definir la normativa; 
mientras que el proceso y la técnica para llegar a dicha normativa, se conocen 
como Ordenación del territorio. 
 
POSESIONARIO LEGAL.- Es quien se encuentra en posesión del terreno o del 
inmueble, validado por la municipalidad y sustentada con uno de los siguientes 
documentos: 
a) Certificado de legalización o de adjudicación; o, 
b) Autorización de suscripción de escrituras; o, 
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c) Autorización de incorporación del predio a los catastros municipales; o, 
d) Promesa de compraventa legalmente suscrita. 
 
QUINTIL.- Un quintil es la quinta parte de una población estadística ordenada de 
menor a mayor en alguna característica de esta. Corresponde a dos deciles, o a 
veinte percentiles. 
El término es bastante utilizado en economía para caracterizar la distribución del 
ingreso de una población humana. 
El quintil de ingreso, se calcula ordenando la población (de una región, país, etc.) 
desde el individuo más pobre al más adinerado, para luego dividirla en 5 partes de 
igual número de individuos; con esto se obtienen 5 quintiles ordenados por sus 
ingresos, donde el primer quintil (o Q1, I quintil) representa la porción de la 
población más pobre; el segundo quintil (Q2, II quintil), el siguiente nivel y así 
sucesivamente hasta el quinto quintil(Q5, V quintil), representante de la población 
más rica. 
Proviene del latín, quintus, que significa quinto. 
 
SELBEN.- Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de Programas 
Sociales para el Ecuador, implementado por la Secretaría Técnica del Frente 
Social. 
 
SIV.- Sistema de Incentivos para Vivienda. 
 
SIV URBANO.- Sistema de Incentivos para Vivienda Urbana. 
 
SIV- ADQUISICIÓN.- Se refiere a la modalidad del sistema que norma la 
adquisición de una vivienda nueva en las áreas urbanas de las cabeceras 
cantonales, siempre que dispongan de los servicios básicos de infraestructura. 
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SIV- CONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO.- Se refiere a la modalidad del 
sistema que norma la construcción de una vivienda en terreno del Beneficiario del 
Bono, en las áreas urbanas de las cabeceras cantonales. 
 
SIV- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- Se refiere a la modalidad del sistema que 
norma la mejora, terminación o ampliación de viviendas en las áreas urbanas de 
las cabeceras cantonales. 
 
SUBSIDIO.- Ayuda económica que se concede de manera oficial a una persona o 
entidad. 
 
SUBSECRETARÍA.- Es la Subsecretaría de Vivienda del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, dependencia responsable de administrar, normar y orientar 
todo lo relacionado con la operación del SIV; 
 
UDAI-VU.- Unidad de Diseño y Asignación de Incentivos (Vivienda Urbana) de la 
Subsecretaría de Vivienda, es la dependencia responsable de administrar, normar 
y orientar todo lo relacionado con la operación del SIV Urbano. 
 
UNIDAD DE VIVIENDA.- Es una vivienda con las condiciones de habitabilidad 
establecidas, (área no menor a 36m2, con unidad sanitaria, que cuente con los 
servicios básicos de infraestructura o de un medio de abastecimiento de agua 
potable y de evacuación de aguas servidas, aceptadas por la respectiva 
Municipalidad); ocupada por un hogar. Entendiéndose como hogar la unidad social 
familiar conformada por una persona o núcleos familiares vinculados por lazos de 
parentesco, que comparten algunos gastos en común ocasionados por el uso de 
la vivienda y gastos de alimentación; comparten una sola cocina y ocupan una o 
dos habitaciones de la unidad de vivienda. 
 
VIVIENDA.- Es un recinto de alojamiento estructuralmente separado y con entrada 
independiente, construido edificado, transformado o dispuesto para ser habitado 
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por una persona o grupo de personas, siempre que al momento de la investigación 
no este utilizado con finalidad distinta. También se considera como vivienda, 
espacios móviles (barcazas, coches, etc.) y locales improvisados para vivir que se 
hallan habitados el momento de ser visitados. 
 
VIVIENDA NUEVA.- Aquellas que estén localizados dentro del área urbana de la 
cabecera cantonal y cuya transferencia no han sido inscritas en el Registro de la 
Propiedad y que desde su construcción no han sido habitadas. 
 
VIVIENDA SOCIAL.- Es una solución provisoria para la familia, que dura hasta 
que pueda inscribirse en el sistema único de postulación (o similar).por lo tanto se 
trata de una vivienda para esperar la casa definitiva y propia, espera que, en lugar 
de hacerse en la “callampa”, transcurre en una vivienda digna, sana, con agua, 
alcantarillado y luz. 
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Anexo   Ii 
 
Modelo de encuestas  
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Anexo   Iii  
 
Tablas de Amortización 
Banco Pacífico  
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Anexo   IV 
 
Tablas de Amortización 
Banco del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad 
Social 
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TABLA DE AMORTIZACION BIESS (CASO  1) 
       Valor del Crédito 34.598,89 
    Tasa de interés 8,56% 
    Plazo 300 (25 años) 
    Forma de 
pago MENSUAL 
     
       
Periodo Pago Capital Interes 
Capital 
acumulado 
Interes 
acumulado 
Saldo del 
capital 
1 ($ 280,00) ($ 33,19) ($ 246,81) -33,19 -246,81 34565,70 
2 ($ 280,00) ($ 33,43) ($ 246,57) -66,63 -493,37 34532,26 
3 ($ 280,00) ($ 33,67) ($ 246,33) -100,30 -739,70 34498,59 
4 ($ 280,00) ($ 33,91) ($ 246,09) -134,21 -985,79 34464,68 
5 ($ 280,00) ($ 34,15) ($ 245,85) -168,36 -1231,64 34430,53 
6 ($ 280,00) ($ 34,40) ($ 245,60) -202,75 -1477,25 34396,14 
7 ($ 280,00) ($ 34,64) ($ 245,36) -237,39 -1722,61 34361,50 
8 ($ 280,00) ($ 34,89) ($ 245,11) -272,28 -1967,72 34326,61 
9 ($ 280,00) ($ 35,14) ($ 244,86) -307,42 -2212,58 34291,47 
10 ($ 280,00) ($ 35,39) ($ 244,61) -342,81 -2457,19 34256,08 
11 ($ 280,00) ($ 35,64) ($ 244,36) -378,45 -2701,55 34220,44 
12 ($ 280,00) ($ 35,89) ($ 244,11) -414,34 -2945,66 34184,55 
13 ($ 280,00) ($ 36,15) ($ 243,85) -450,49 -3189,51 34148,40 
14 ($ 280,00) ($ 36,41) ($ 243,59) -486,90 -3433,10 34111,99 
15 ($ 280,00) ($ 36,67) ($ 243,33) -523,57 -3676,43 34075,32 
16 ($ 280,00) ($ 36,93) ($ 243,07) -560,50 -3919,50 34038,39 
17 ($ 280,00) ($ 37,19) ($ 242,81) -597,69 -4162,31 34001,20 
18 ($ 280,00) ($ 37,46) ($ 242,54) -635,15 -4404,85 33963,74 
19 ($ 280,00) ($ 37,73) ($ 242,27) -672,87 -4647,13 33926,02 
20 ($ 280,00) ($ 37,99) ($ 242,01) -710,87 -4889,13 33888,02 
21 ($ 280,00) ($ 38,27) ($ 241,73) -749,13 -5130,87 33849,76 
22 ($ 280,00) ($ 38,54) ($ 241,46) -787,67 -5372,33 33811,22 
23 ($ 280,00) ($ 38,81) ($ 241,19) -826,48 -5613,52 33772,41 
24 ($ 280,00) ($ 39,09) ($ 240,91) -865,57 -5854,43 33733,32 
25 ($ 280,00) ($ 39,37) ($ 240,63) -904,94 -6095,06 33693,95 
26 ($ 280,00) ($ 39,65) ($ 240,35) -944,59 -6335,41 33654,30 
27 ($ 280,00) ($ 39,93) ($ 240,07) -984,52 -6575,47 33614,37 
28 ($ 280,00) ($ 40,22) ($ 239,78) -1024,74 -6815,26 33574,15 
29 ($ 280,00) ($ 40,50) ($ 239,50) -1065,25 -7054,75 33533,64 
30 ($ 280,00) ($ 40,79) ($ 239,21) -1106,04 -7293,96 33492,85 
31 ($ 280,00) ($ 41,08) ($ 238,92) -1147,12 -7532,87 33451,77 
32 ($ 280,00) ($ 41,38) ($ 238,62) -1188,50 -7771,50 33410,39 
33 ($ 280,00) ($ 41,67) ($ 238,33) -1230,17 -8009,82 33368,72 
34 ($ 280,00) ($ 41,97) ($ 238,03) -1272,14 -8247,86 33326,75 
35 ($ 280,00) ($ 42,27) ($ 237,73) -1314,41 -8485,59 33284,48 
36 ($ 280,00) ($ 42,57) ($ 237,43) -1356,98 -8723,02 33241,91 
37 ($ 280,00) ($ 42,87) ($ 237,13) -1399,86 -8960,14 33199,03 
38 ($ 280,00) ($ 43,18) ($ 236,82) -1443,04 -9196,96 33155,85 
39 ($ 280,00) ($ 43,49) ($ 236,51) -1486,53 -9433,47 33112,36 
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40 ($ 280,00) ($ 43,80) ($ 236,20) -1530,33 -9669,67 33068,56 
41 ($ 280,00) ($ 44,11) ($ 235,89) -1574,44 -9905,56 33024,45 
42 ($ 280,00) ($ 44,43) ($ 235,57) -1618,86 -10141,14 32980,03 
43 ($ 280,00) ($ 44,74) ($ 235,26) -1663,60 -10376,39 32935,29 
44 ($ 280,00) ($ 45,06) ($ 234,94) -1708,67 -10611,33 32890,22 
45 ($ 280,00) ($ 45,38) ($ 234,62) -1754,05 -10845,95 32844,84 
46 ($ 280,00) ($ 45,71) ($ 234,29) -1799,76 -11080,24 32799,13 
47 ($ 280,00) ($ 46,03) ($ 233,97) -1845,79 -11314,21 32753,10 
48 ($ 280,00) ($ 46,36) ($ 233,64) -1892,15 -11547,85 32706,74 
49 ($ 280,00) ($ 46,69) ($ 233,31) -1938,84 -11781,16 32660,05 
50 ($ 280,00) ($ 47,02) ($ 232,98) -1985,87 -12014,13 32613,02 
51 ($ 280,00) ($ 47,36) ($ 232,64) -2033,23 -12246,77 32565,66 
52 ($ 280,00) ($ 47,70) ($ 232,30) -2080,93 -12479,07 32517,96 
53 ($ 280,00) ($ 48,04) ($ 231,96) -2128,96 -12711,04 32469,93 
54 ($ 280,00) ($ 48,38) ($ 231,62) -2177,34 -12942,65 32421,55 
55 ($ 280,00) ($ 48,73) ($ 231,27) -2226,07 -13173,93 32372,82 
56 ($ 280,00) ($ 49,07) ($ 230,93) -2275,15 -13404,85 32323,74 
57 ($ 280,00) ($ 49,42) ($ 230,58) -2324,57 -13635,43 32274,32 
58 ($ 280,00) ($ 49,78) ($ 230,22) -2374,35 -13865,65 32224,54 
59 ($ 280,00) ($ 50,13) ($ 229,87) -2424,48 -14095,52 32174,41 
60 ($ 280,00) ($ 50,49) ($ 229,51) -2474,97 -14325,03 32123,92 
61 ($ 280,00) ($ 50,85) ($ 229,15) -2525,82 -14554,18 32073,07 
62 ($ 280,00) ($ 51,21) ($ 228,79) -2577,03 -14782,97 32021,86 
63 ($ 280,00) ($ 51,58) ($ 228,42) -2628,60 -15011,39 31970,29 
64 ($ 280,00) ($ 51,95) ($ 228,05) -2680,55 -15239,45 31918,34 
65 ($ 280,00) ($ 52,32) ($ 227,68) -2732,87 -15467,13 31866,02 
66 ($ 280,00) ($ 52,69) ($ 227,31) -2785,55 -15694,44 31813,34 
67 ($ 280,00) ($ 53,06) ($ 226,94) -2838,62 -15921,38 31760,27 
68 ($ 280,00) ($ 53,44) ($ 226,56) -2892,06 -16147,94 31706,83 
69 ($ 280,00) ($ 53,82) ($ 226,18) -2945,89 -16374,11 31653,00 
70 ($ 280,00) ($ 54,21) ($ 225,79) -3000,10 -16599,90 31598,79 
71 ($ 280,00) ($ 54,60) ($ 225,40) -3054,69 -16825,31 31544,20 
72 ($ 280,00) ($ 54,98) ($ 225,02) -3109,68 -17050,32 31489,21 
73 ($ 280,00) ($ 55,38) ($ 224,62) -3165,05 -17274,95 31433,84 
74 ($ 280,00) ($ 55,77) ($ 224,23) -3220,83 -17499,17 31378,06 
75 ($ 280,00) ($ 56,17) ($ 223,83) -3276,99 -17723,00 31321,90 
76 ($ 280,00) ($ 56,57) ($ 223,43) -3333,57 -17946,43 31265,32 
77 ($ 280,00) ($ 56,97) ($ 223,03) -3390,54 -18169,46 31208,35 
78 ($ 280,00) ($ 57,38) ($ 222,62) -3447,92 -18392,08 31150,97 
79 ($ 280,00) ($ 57,79) ($ 222,21) -3505,71 -18614,29 31093,18 
80 ($ 280,00) ($ 58,20) ($ 221,80) -3563,91 -18836,09 31034,98 
81 ($ 280,00) ($ 58,62) ($ 221,38) -3622,53 -19057,47 30976,36 
82 ($ 280,00) ($ 59,04) ($ 220,96) -3681,56 -19278,43 30917,33 
83 ($ 280,00) ($ 59,46) ($ 220,54) -3741,02 -19498,98 30857,87 
84 ($ 280,00) ($ 59,88) ($ 220,12) -3800,90 -19719,10 30797,99 
85 ($ 280,00) ($ 60,31) ($ 219,69) -3861,21 -19938,79 30737,68 
86 ($ 280,00) ($ 60,74) ($ 219,26) -3921,95 -20158,05 30676,94 
87 ($ 280,00) ($ 61,17) ($ 218,83) -3983,12 -20376,88 30615,77 
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88 ($ 280,00) ($ 61,61) ($ 218,39) -4044,72 -20595,27 30554,17 
89 ($ 280,00) ($ 62,05) ($ 217,95) -4106,77 -20813,23 30492,12 
90 ($ 280,00) ($ 62,49) ($ 217,51) -4169,26 -21030,74 30429,63 
91 ($ 280,00) ($ 62,94) ($ 217,06) -4232,20 -21247,80 30366,69 
92 ($ 280,00) ($ 63,38) ($ 216,62) -4295,58 -21464,42 30303,31 
93 ($ 280,00) ($ 63,84) ($ 216,16) -4359,42 -21680,58 30239,47 
94 ($ 280,00) ($ 64,29) ($ 215,71) -4423,71 -21896,29 30175,18 
95 ($ 280,00) ($ 64,75) ($ 215,25) -4488,46 -22111,54 30110,43 
96 ($ 280,00) ($ 65,21) ($ 214,79) -4553,67 -22326,33 30045,22 
97 ($ 280,00) ($ 65,68) ($ 214,32) -4619,35 -22540,65 29979,54 
98 ($ 280,00) ($ 66,15) ($ 213,85) -4685,49 -22754,50 29913,40 
99 ($ 280,00) ($ 66,62) ($ 213,38) -4752,11 -22967,89 29846,78 
100 ($ 280,00) ($ 67,09) ($ 212,91) -4819,21 -23180,79 29779,68 
101 ($ 280,00) ($ 67,57) ($ 212,43) -4886,78 -23393,22 29712,11 
102 ($ 280,00) ($ 68,05) ($ 211,95) -4954,83 -23605,17 29644,06 
103 ($ 280,00) ($ 68,54) ($ 211,46) -5023,37 -23816,63 29575,52 
104 ($ 280,00) ($ 69,03) ($ 210,97) -5092,40 -24027,60 29506,49 
105 ($ 280,00) ($ 69,52) ($ 210,48) -5161,92 -24238,08 29436,97 
106 ($ 280,00) ($ 70,02) ($ 209,98) -5231,93 -24448,06 29366,96 
107 ($ 280,00) ($ 70,52) ($ 209,48) -5302,45 -24657,55 29296,44 
108 ($ 280,00) ($ 71,02) ($ 208,98) -5373,47 -24866,53 29225,42 
109 ($ 280,00) ($ 71,53) ($ 208,47) -5444,99 -25075,00 29153,90 
110 ($ 280,00) ($ 72,04) ($ 207,96) -5517,03 -25282,97 29081,86 
111 ($ 280,00) ($ 72,55) ($ 207,45) -5589,58 -25490,42 29009,31 
112 ($ 280,00) ($ 73,07) ($ 206,93) -5662,65 -25697,35 28936,24 
113 ($ 280,00) ($ 73,59) ($ 206,41) -5736,23 -25903,76 28862,66 
114 ($ 280,00) ($ 74,11) ($ 205,89) -5810,35 -26109,65 28788,54 
115 ($ 280,00) ($ 74,64) ($ 205,36) -5884,99 -26315,01 28713,90 
116 ($ 280,00) ($ 75,17) ($ 204,83) -5960,16 -26519,83 28638,73 
117 ($ 280,00) ($ 75,71) ($ 204,29) -6035,87 -26724,12 28563,02 
118 ($ 280,00) ($ 76,25) ($ 203,75) -6112,12 -26927,87 28486,77 
119 ($ 280,00) ($ 76,79) ($ 203,21) -6188,92 -27131,08 28409,97 
120 ($ 280,00) ($ 77,34) ($ 202,66) -6266,26 -27333,74 28332,63 
121 ($ 280,00) ($ 77,89) ($ 202,11) -6344,15 -27535,84 28254,74 
122 ($ 280,00) ($ 78,45) ($ 201,55) -6422,60 -27737,39 28176,29 
123 ($ 280,00) ($ 79,01) ($ 200,99) -6501,61 -27938,38 28097,28 
124 ($ 280,00) ($ 79,57) ($ 200,43) -6581,19 -28138,81 28017,70 
125 ($ 280,00) ($ 80,14) ($ 199,86) -6661,33 -28338,67 27937,56 
126 ($ 280,00) ($ 80,71) ($ 199,29) -6742,04 -28537,96 27856,85 
127 ($ 280,00) ($ 81,29) ($ 198,71) -6823,33 -28736,67 27775,56 
128 ($ 280,00) ($ 81,87) ($ 198,13) -6905,19 -28934,80 27693,70 
129 ($ 280,00) ($ 82,45) ($ 197,55) -6987,64 -29132,35 27611,25 
130 ($ 280,00) ($ 83,04) ($ 196,96) -7070,68 -29329,31 27528,21 
131 ($ 280,00) ($ 83,63) ($ 196,37) -7154,32 -29525,68 27444,57 
132 ($ 280,00) ($ 84,23) ($ 195,77) -7238,55 -29721,45 27360,34 
133 ($ 280,00) ($ 84,83) ($ 195,17) -7323,37 -29916,62 27275,52 
134 ($ 280,00) ($ 85,43) ($ 194,57) -7408,81 -30111,19 27190,08 
135 ($ 280,00) ($ 86,04) ($ 193,96) -7494,85 -30305,14 27104,04 
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136 ($ 280,00) ($ 86,66) ($ 193,34) -7581,51 -30498,49 27017,38 
137 ($ 280,00) ($ 87,28) ($ 192,72) -7668,79 -30691,21 26930,10 
138 ($ 280,00) ($ 87,90) ($ 192,10) -7756,69 -30883,31 26842,20 
139 ($ 280,00) ($ 88,53) ($ 191,47) -7845,21 -31074,79 26753,68 
140 ($ 280,00) ($ 89,16) ($ 190,84) -7934,37 -31265,63 26664,52 
141 ($ 280,00) ($ 89,79) ($ 190,21) -8024,16 -31455,84 26574,73 
142 ($ 280,00) ($ 90,43) ($ 189,57) -8114,60 -31645,40 26484,29 
143 ($ 280,00) ($ 91,08) ($ 188,92) -8205,67 -31834,32 26393,22 
144 ($ 280,00) ($ 91,73) ($ 188,27) -8297,40 -32022,59 26301,49 
145 ($ 280,00) ($ 92,38) ($ 187,62) -8389,79 -32210,21 26209,10 
146 ($ 280,00) ($ 93,04) ($ 186,96) -8482,83 -32397,17 26116,06 
147 ($ 280,00) ($ 93,71) ($ 186,29) -8576,53 -32583,46 26022,36 
148 ($ 280,00) ($ 94,37) ($ 185,63) -8670,91 -32769,09 25927,98 
149 ($ 280,00) ($ 95,05) ($ 184,95) -8765,95 -32954,04 25832,94 
150 ($ 280,00) ($ 95,73) ($ 184,27) -8861,68 -33138,32 25737,21 
151 ($ 280,00) ($ 96,41) ($ 183,59) -8958,09 -33321,91 25640,80 
152 ($ 280,00) ($ 97,10) ($ 182,90) -9055,18 -33504,82 25543,71 
153 ($ 280,00) ($ 97,79) ($ 182,21) -9152,97 -33687,03 25445,92 
154 ($ 280,00) ($ 98,49) ($ 181,51) -9251,46 -33868,54 25347,43 
155 ($ 280,00) ($ 99,19) ($ 180,81) -9350,64 -34049,35 25248,25 
156 ($ 280,00) ($ 99,90) ($ 180,10) -9450,54 -34229,46 25148,35 
157 ($ 280,00) ($ 100,61) ($ 179,39) -9551,15 -34408,85 25047,74 
158 ($ 280,00) ($ 101,33) ($ 178,67) -9652,47 -34587,52 24946,42 
159 ($ 280,00) ($ 102,05) ($ 177,95) -9754,52 -34765,47 24844,37 
160 ($ 280,00) ($ 102,78) ($ 177,22) -9857,30 -34942,70 24741,59 
161 ($ 280,00) ($ 103,51) ($ 176,49) -9960,81 -35119,19 24638,08 
162 ($ 280,00) ($ 104,25) ($ 175,75) -10065,06 -35294,94 24533,83 
163 ($ 280,00) ($ 104,99) ($ 175,01) -10170,05 -35469,95 24428,84 
164 ($ 280,00) ($ 105,74) ($ 174,26) -10275,79 -35644,21 24323,10 
165 ($ 280,00) ($ 106,50) ($ 173,50) -10382,29 -35817,71 24216,60 
166 ($ 280,00) ($ 107,25) ($ 172,75) -10489,54 -35990,46 24109,35 
167 ($ 280,00) ($ 108,02) ($ 171,98) -10597,56 -36162,44 24001,33 
168 ($ 280,00) ($ 108,79) ($ 171,21) -10706,35 -36333,64 23892,54 
169 ($ 280,00) ($ 109,57) ($ 170,43) -10815,92 -36504,08 23782,97 
170 ($ 280,00) ($ 110,35) ($ 169,65) -10926,27 -36673,73 23672,62 
171 ($ 280,00) ($ 111,14) ($ 168,86) -11037,40 -36842,59 23561,49 
172 ($ 280,00) ($ 111,93) ($ 168,07) -11149,33 -37010,67 23449,56 
173 ($ 280,00) ($ 112,73) ($ 167,27) -11262,06 -37177,94 23336,83 
174 ($ 280,00) ($ 113,53) ($ 166,47) -11375,59 -37344,41 23223,30 
175 ($ 280,00) ($ 114,34) ($ 165,66) -11489,93 -37510,07 23108,96 
176 ($ 280,00) ($ 115,16) ($ 164,84) -11605,08 -37674,91 22993,81 
177 ($ 280,00) ($ 115,98) ($ 164,02) -11721,06 -37838,94 22877,83 
178 ($ 280,00) ($ 116,80) ($ 163,20) -11837,87 -38002,13 22761,02 
179 ($ 280,00) ($ 117,64) ($ 162,36) -11955,50 -38164,49 22643,39 
180 ($ 280,00) ($ 118,48) ($ 161,52) -12073,98 -38326,02 22524,91 
181 ($ 280,00) ($ 119,32) ($ 160,68) -12193,30 -38486,69 22405,59 
182 ($ 280,00) ($ 120,17) ($ 159,83) -12313,48 -38646,52 22285,41 
183 ($ 280,00) ($ 121,03) ($ 158,97) -12434,51 -38805,49 22164,38 
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184 ($ 280,00) ($ 121,89) ($ 158,11) -12556,40 -38963,60 22042,49 
185 ($ 280,00) ($ 122,76) ($ 157,24) -12679,16 -39120,83 21919,73 
186 ($ 280,00) ($ 123,64) ($ 156,36) -12802,80 -39277,19 21796,09 
187 ($ 280,00) ($ 124,52) ($ 155,48) -12927,32 -39432,67 21671,57 
188 ($ 280,00) ($ 125,41) ($ 154,59) -13052,73 -39587,26 21546,16 
189 ($ 280,00) ($ 126,30) ($ 153,70) -13179,04 -39740,96 21419,85 
190 ($ 280,00) ($ 127,21) ($ 152,79) -13306,24 -39893,75 21292,65 
191 ($ 280,00) ($ 128,11) ($ 151,89) -13434,36 -40045,64 21164,53 
192 ($ 280,00) ($ 129,03) ($ 150,97) -13563,38 -40196,61 21035,51 
193 ($ 280,00) ($ 129,95) ($ 150,05) -13693,33 -40346,67 20905,56 
194 ($ 280,00) ($ 130,87) ($ 149,13) -13824,20 -40495,79 20774,69 
195 ($ 280,00) ($ 131,81) ($ 148,19) -13956,01 -40643,99 20642,88 
196 ($ 280,00) ($ 132,75) ($ 147,25) -14088,76 -40791,24 20510,13 
197 ($ 280,00) ($ 133,69) ($ 146,31) -14222,45 -40937,54 20376,44 
198 ($ 280,00) ($ 134,65) ($ 145,35) -14357,10 -41082,90 20241,79 
199 ($ 280,00) ($ 135,61) ($ 144,39) -14492,71 -41227,29 20106,18 
200 ($ 280,00) ($ 136,58) ($ 143,42) -14629,28 -41370,71 19969,61 
201 ($ 280,00) ($ 137,55) ($ 142,45) -14766,83 -41513,16 19832,06 
202 ($ 280,00) ($ 138,53) ($ 141,47) -14905,37 -41654,63 19693,52 
203 ($ 280,00) ($ 139,52) ($ 140,48) -15044,89 -41795,11 19554,00 
204 ($ 280,00) ($ 140,51) ($ 139,49) -15185,40 -41934,60 19413,49 
205 ($ 280,00) ($ 141,52) ($ 138,48) -15326,92 -42073,08 19271,97 
206 ($ 280,00) ($ 142,53) ($ 137,47) -15469,44 -42210,55 19129,45 
207 ($ 280,00) ($ 143,54) ($ 136,46) -15612,99 -42347,01 18985,90 
208 ($ 280,00) ($ 144,57) ($ 135,43) -15757,55 -42482,44 18841,34 
209 ($ 280,00) ($ 145,60) ($ 134,40) -15903,15 -42616,84 18695,74 
210 ($ 280,00) ($ 146,64) ($ 133,36) -16049,79 -42750,21 18549,10 
211 ($ 280,00) ($ 147,68) ($ 132,32) -16197,47 -42882,52 18401,42 
212 ($ 280,00) ($ 148,74) ($ 131,26) -16346,21 -43013,79 18252,68 
213 ($ 280,00) ($ 149,80) ($ 130,20) -16496,01 -43143,99 18102,88 
214 ($ 280,00) ($ 150,87) ($ 129,13) -16646,87 -43273,12 17952,02 
215 ($ 280,00) ($ 151,94) ($ 128,06) -16798,81 -43401,18 17800,08 
216 ($ 280,00) ($ 153,03) ($ 126,97) -16951,84 -43528,15 17647,05 
217 ($ 280,00) ($ 154,12) ($ 125,88) -17105,96 -43654,04 17492,93 
218 ($ 280,00) ($ 155,22) ($ 124,78) -17261,18 -43778,82 17337,71 
219 ($ 280,00) ($ 156,32) ($ 123,68) -17417,50 -43902,50 17181,39 
220 ($ 280,00) ($ 157,44) ($ 122,56) -17574,94 -44025,06 17023,95 
221 ($ 280,00) ($ 158,56) ($ 121,44) -17733,50 -44146,49 16865,39 
222 ($ 280,00) ($ 159,69) ($ 120,31) -17893,20 -44266,80 16705,69 
223 ($ 280,00) ($ 160,83) ($ 119,17) -18054,03 -44385,97 16544,86 
224 ($ 280,00) ($ 161,98) ($ 118,02) -18216,01 -44503,99 16382,88 
225 ($ 280,00) ($ 163,14) ($ 116,86) -18379,14 -44620,85 16219,75 
226 ($ 280,00) ($ 164,30) ($ 115,70) -18543,44 -44736,55 16055,45 
227 ($ 280,00) ($ 165,47) ($ 114,53) -18708,91 -44851,08 15889,98 
228 ($ 280,00) ($ 166,65) ($ 113,35) -18875,57 -44964,43 15723,32 
229 ($ 280,00) ($ 167,84) ($ 112,16) -19043,41 -45076,59 15555,48 
230 ($ 280,00) ($ 169,04) ($ 110,96) -19212,44 -45187,55 15386,45 
231 ($ 280,00) ($ 170,24) ($ 109,76) -19382,69 -45297,31 15216,20 
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232 ($ 280,00) ($ 171,46) ($ 108,54) -19554,14 -45405,85 15044,75 
233 ($ 280,00) ($ 172,68) ($ 107,32) -19726,82 -45513,17 14872,07 
234 ($ 280,00) ($ 173,91) ($ 106,09) -19900,74 -45619,26 14698,15 
235 ($ 280,00) ($ 175,15) ($ 104,85) -20075,89 -45724,10 14523,00 
236 ($ 280,00) ($ 176,40) ($ 103,60) -20252,29 -45827,70 14346,60 
237 ($ 280,00) ($ 177,66) ($ 102,34) -20429,95 -45930,04 14168,94 
238 ($ 280,00) ($ 178,93) ($ 101,07) -20608,88 -46031,11 13990,01 
239 ($ 280,00) ($ 180,20) ($ 99,80) -20789,09 -46130,91 13809,80 
240 ($ 280,00) ($ 181,49) ($ 98,51) -20970,58 -46229,42 13628,31 
241 ($ 280,00) ($ 182,78) ($ 97,22) -21153,36 -46326,63 13445,53 
242 ($ 280,00) ($ 184,09) ($ 95,91) -21337,45 -46422,54 13261,44 
243 ($ 280,00) ($ 185,40) ($ 94,60) -21522,85 -46517,14 13076,04 
244 ($ 280,00) ($ 186,72) ($ 93,28) -21709,58 -46610,42 12889,31 
245 ($ 280,00) ($ 188,06) ($ 91,94) -21897,63 -46702,36 12701,26 
246 ($ 280,00) ($ 189,40) ($ 90,60) -22087,03 -46792,96 12511,86 
247 ($ 280,00) ($ 190,75) ($ 89,25) -22277,78 -46882,22 12321,11 
248 ($ 280,00) ($ 192,11) ($ 87,89) -22469,89 -46970,11 12129,00 
249 ($ 280,00) ($ 193,48) ($ 86,52) -22663,37 -47056,63 11935,52 
250 ($ 280,00) ($ 194,86) ($ 85,14) -22858,23 -47141,77 11740,66 
251 ($ 280,00) ($ 196,25) ($ 83,75) -23054,48 -47225,52 11544,41 
252 ($ 280,00) ($ 197,65) ($ 82,35) -23252,13 -47307,87 11346,76 
253 ($ 280,00) ($ 199,06) ($ 80,94) -23451,19 -47388,81 11147,70 
254 ($ 280,00) ($ 200,48) ($ 79,52) -23651,67 -47468,33 10947,22 
255 ($ 280,00) ($ 201,91) ($ 78,09) -23853,58 -47546,42 10745,31 
256 ($ 280,00) ($ 203,35) ($ 76,65) -24056,93 -47623,07 10541,96 
257 ($ 280,00) ($ 204,80) ($ 75,20) -24261,73 -47698,27 10337,16 
258 ($ 280,00) ($ 206,26) ($ 73,74) -24467,99 -47772,01 10130,90 
259 ($ 280,00) ($ 207,73) ($ 72,27) -24675,72 -47844,27 9923,17 
260 ($ 280,00) ($ 209,21) ($ 70,79) -24884,94 -47915,06 9713,95 
261 ($ 280,00) ($ 210,71) ($ 69,29) -25095,64 -47984,35 9503,25 
262 ($ 280,00) ($ 212,21) ($ 67,79) -25307,85 -48052,14 9291,04 
263 ($ 280,00) ($ 213,72) ($ 66,28) -25521,58 -48118,42 9077,31 
264 ($ 280,00) ($ 215,25) ($ 64,75) -25736,83 -48183,17 8862,06 
265 ($ 280,00) ($ 216,78) ($ 63,22) -25953,61 -48246,38 8645,28 
266 ($ 280,00) ($ 218,33) ($ 61,67) -26171,94 -48308,05 8426,95 
267 ($ 280,00) ($ 219,89) ($ 60,11) -26391,83 -48368,17 8207,06 
268 ($ 280,00) ($ 221,46) ($ 58,54) -26613,28 -48426,71 7985,61 
269 ($ 280,00) ($ 223,04) ($ 56,96) -26836,32 -48483,67 7762,57 
270 ($ 280,00) ($ 224,63) ($ 55,37) -27060,95 -48539,05 7537,94 
271 ($ 280,00) ($ 226,23) ($ 53,77) -27287,18 -48592,82 7311,71 
272 ($ 280,00) ($ 227,84) ($ 52,16) -27515,02 -48644,97 7083,87 
273 ($ 280,00) ($ 229,47) ($ 50,53) -27744,49 -48695,51 6854,40 
274 ($ 280,00) ($ 231,11) ($ 48,89) -27975,59 -48744,40 6623,30 
275 ($ 280,00) ($ 232,75) ($ 47,25) -28208,35 -48791,65 6390,54 
276 ($ 280,00) ($ 234,41) ($ 45,59) -28442,76 -48837,23 6156,13 
277 ($ 280,00) ($ 236,09) ($ 43,91) -28678,85 -48881,15 5920,04 
278 ($ 280,00) ($ 237,77) ($ 42,23) -28916,62 -48923,38 5682,27 
279 ($ 280,00) ($ 239,47) ($ 40,53) -29156,08 -48963,91 5442,81 
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280 ($ 280,00) ($ 241,17) ($ 38,83) -29397,26 -49002,73 5201,63 
281 ($ 280,00) ($ 242,90) ($ 37,10) -29640,15 -49039,84 4958,74 
282 ($ 280,00) ($ 244,63) ($ 35,37) -29884,78 -49075,21 4714,11 
283 ($ 280,00) ($ 246,37) ($ 33,63) -30131,15 -49108,84 4467,74 
284 ($ 280,00) ($ 248,13) ($ 31,87) -30379,28 -49140,71 4219,61 
285 ($ 280,00) ($ 249,90) ($ 30,10) -30629,18 -49170,81 3969,71 
286 ($ 280,00) ($ 251,68) ($ 28,32) -30880,87 -49199,13 3718,02 
287 ($ 280,00) ($ 253,48) ($ 26,52) -31134,35 -49225,65 3464,54 
288 ($ 280,00) ($ 255,29) ($ 24,71) -31389,63 -49250,36 3209,26 
289 ($ 280,00) ($ 257,11) ($ 22,89) -31646,74 -49273,25 2952,15 
290 ($ 280,00) ($ 258,94) ($ 21,06) -31905,68 -49294,31 2693,21 
291 ($ 280,00) ($ 260,79) ($ 19,21) -32166,47 -49313,52 2432,42 
292 ($ 280,00) ($ 262,65) ($ 17,35) -32429,12 -49330,88 2169,77 
293 ($ 280,00) ($ 264,52) ($ 15,48) -32693,64 -49346,35 1905,25 
294 ($ 280,00) ($ 266,41) ($ 13,59) -32960,05 -49359,94 1638,84 
295 ($ 280,00) ($ 268,31) ($ 11,69) -33228,36 -49371,64 1370,53 
296 ($ 280,00) ($ 270,22) ($ 9,78) -33498,58 -49381,41 1100,31 
297 ($ 280,00) ($ 272,15) ($ 7,85) -33770,73 -49389,26 828,16 
298 ($ 280,00) ($ 274,09) ($ 5,91) -34044,83 -49395,17 554,06 
299 ($ 280,00) ($ 276,05) ($ 3,95) -34320,87 -49399,12 278,02 
300 ($ 280,00) ($ 278,02) ($ 1,98) -34598,89 -49401,10 0,00 
TOTALES ($ 83.999,99) ($ 34.598,89) ($ 49.401,10)       
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TABLA DE AMORTIZACION (CASO 2) 
       Valor del 
Crédito $ 17.299  
     Tasa de interés 8,56% 
     Plazo 300 (25 años) 
    Forma de pago Mensual 
     
       
Periodo Pago Capital Interes 
Capital 
acumulado 
Interes 
acumulado 
Saldo del 
capital 
1 ($ 140,00) ($ 16,60) ($ 123,40) -16,60 -123,40 17282,85 
2 ($ 140,00) ($ 16,72) ($ 123,28) -33,31 -246,69 17266,14 
3 ($ 140,00) ($ 16,83) ($ 123,17) -50,15 -369,85 17249,30 
4 ($ 140,00) ($ 16,96) ($ 123,05) -67,10 -492,90 17232,35 
5 ($ 140,00) ($ 17,08) ($ 122,92) -84,18 -615,82 17215,27 
6 ($ 140,00) ($ 17,20) ($ 122,80) -101,38 -738,62 17198,07 
7 ($ 140,00) ($ 17,32) ($ 122,68) -118,70 -861,30 17180,75 
8 ($ 140,00) ($ 17,44) ($ 122,56) -136,14 -983,86 17163,31 
9 ($ 140,00) ($ 17,57) ($ 122,43) -153,71 -1106,29 17145,74 
10 ($ 140,00) ($ 17,69) ($ 122,31) -171,40 -1228,60 17128,05 
11 ($ 140,00) ($ 17,82) ($ 122,18) -189,22 -1350,78 17110,23 
12 ($ 140,00) ($ 17,95) ($ 122,05) -207,17 -1472,83 17092,28 
13 ($ 140,00) ($ 18,08) ($ 121,92) -225,25 -1594,76 17074,20 
14 ($ 140,00) ($ 18,20) ($ 121,80) -243,45 -1716,55 17056,00 
15 ($ 140,00) ($ 18,33) ($ 121,67) -261,78 -1838,22 17037,67 
16 ($ 140,00) ($ 18,46) ($ 121,54) -280,25 -1959,75 17019,20 
17 ($ 140,00) ($ 18,60) ($ 121,40) -298,84 -2081,16 17000,61 
18 ($ 140,00) ($ 18,73) ($ 121,27) -317,57 -2202,43 16981,88 
19 ($ 140,00) ($ 18,86) ($ 121,14) -336,44 -2323,56 16963,01 
20 ($ 140,00) ($ 19,00) ($ 121,00) -355,43 -2444,57 16944,02 
21 ($ 140,00) ($ 19,13) ($ 120,87) -374,57 -2565,43 16924,88 
22 ($ 140,00) ($ 19,27) ($ 120,73) -393,84 -2686,17 16905,61 
23 ($ 140,00) ($ 19,41) ($ 120,59) -413,24 -2806,76 16886,21 
24 ($ 140,00) ($ 19,55) ($ 120,45) -432,79 -2927,21 16866,66 
25 ($ 140,00) ($ 19,68) ($ 120,32) -452,47 -3047,53 16846,98 
26 ($ 140,00) ($ 19,82) ($ 120,18) -472,30 -3167,70 16827,15 
27 ($ 140,00) ($ 19,97) ($ 120,03) -492,26 -3287,74 16807,19 
28 ($ 140,00) ($ 20,11) ($ 119,89) -512,37 -3407,63 16787,08 
29 ($ 140,00) ($ 20,25) ($ 119,75) -532,62 -3527,38 16766,83 
30 ($ 140,00) ($ 20,40) ($ 119,60) -553,02 -3646,98 16746,43 
31 ($ 140,00) ($ 20,54) ($ 119,46) -573,56 -3766,44 16725,89 
32 ($ 140,00) ($ 20,69) ($ 119,31) -594,25 -3885,75 16705,20 
33 ($ 140,00) ($ 20,84) ($ 119,16) -615,09 -4004,91 16684,36 
34 ($ 140,00) ($ 20,98) ($ 119,02) -636,07 -4123,93 16663,38 
35 ($ 140,00) ($ 21,13) ($ 118,87) -657,21 -4242,79 16642,24 
36 ($ 140,00) ($ 21,29) ($ 118,71) -678,49 -4361,51 16620,96 
37 ($ 140,00) ($ 21,44) ($ 118,56) -699,93 -4480,07 16599,52 
38 ($ 140,00) ($ 21,59) ($ 118,41) -721,52 -4598,48 16577,93 
39 ($ 140,00) ($ 21,74) ($ 118,26) -743,26 -4716,74 16556,19 
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40 ($ 140,00) ($ 21,90) ($ 118,10) -765,16 -4834,84 16534,29 
41 ($ 140,00) ($ 22,06) ($ 117,94) -787,22 -4952,78 16512,23 
42 ($ 140,00) ($ 22,21) ($ 117,79) -809,43 -5070,57 16490,02 
43 ($ 140,00) ($ 22,37) ($ 117,63) -831,80 -5188,20 16467,65 
44 ($ 140,00) ($ 22,53) ($ 117,47) -854,33 -5305,67 16445,12 
45 ($ 140,00) ($ 22,69) ($ 117,31) -877,02 -5422,98 16422,43 
46 ($ 140,00) ($ 22,85) ($ 117,15) -899,88 -5540,12 16399,57 
47 ($ 140,00) ($ 23,02) ($ 116,98) -922,89 -5657,11 16376,56 
48 ($ 140,00) ($ 23,18) ($ 116,82) -946,08 -5773,93 16353,37 
49 ($ 140,00) ($ 23,35) ($ 116,65) -969,42 -5890,58 16330,03 
50 ($ 140,00) ($ 23,51) ($ 116,49) -992,93 -6007,07 16306,52 
51 ($ 140,00) ($ 23,68) ($ 116,32) -1016,61 -6123,39 16282,84 
52 ($ 140,00) ($ 23,85) ($ 116,15) -1040,46 -6239,54 16258,99 
53 ($ 140,00) ($ 24,02) ($ 115,98) -1064,48 -6355,52 16234,97 
54 ($ 140,00) ($ 24,19) ($ 115,81) -1088,67 -6471,33 16210,78 
55 ($ 140,00) ($ 24,36) ($ 115,64) -1113,04 -6586,97 16186,41 
56 ($ 140,00) ($ 24,54) ($ 115,46) -1137,57 -6702,43 16161,88 
57 ($ 140,00) ($ 24,71) ($ 115,29) -1162,28 -6817,72 16137,17 
58 ($ 140,00) ($ 24,89) ($ 115,11) -1187,17 -6932,83 16112,28 
59 ($ 140,00) ($ 25,07) ($ 114,93) -1212,24 -7047,76 16087,21 
60 ($ 140,00) ($ 25,24) ($ 114,76) -1237,48 -7162,52 16061,97 
61 ($ 140,00) ($ 25,42) ($ 114,58) -1262,91 -7277,09 16036,54 
62 ($ 140,00) ($ 25,61) ($ 114,39) -1288,51 -7391,49 16010,94 
63 ($ 140,00) ($ 25,79) ($ 114,21) -1314,30 -7505,70 15985,15 
64 ($ 140,00) ($ 25,97) ($ 114,03) -1340,28 -7619,73 15959,17 
65 ($ 140,00) ($ 26,16) ($ 113,84) -1366,43 -7733,57 15933,02 
66 ($ 140,00) ($ 26,34) ($ 113,66) -1392,78 -7847,22 15906,67 
67 ($ 140,00) ($ 26,53) ($ 113,47) -1419,31 -7960,69 15880,14 
68 ($ 140,00) ($ 26,72) ($ 113,28) -1446,03 -8073,97 15853,42 
69 ($ 140,00) ($ 26,91) ($ 113,09) -1472,94 -8187,06 15826,51 
70 ($ 140,00) ($ 27,10) ($ 112,90) -1500,05 -8299,95 15799,40 
71 ($ 140,00) ($ 27,30) ($ 112,70) -1527,35 -8412,66 15772,10 
72 ($ 140,00) ($ 27,49) ($ 112,51) -1554,84 -8525,16 15744,61 
73 ($ 140,00) ($ 27,69) ($ 112,31) -1582,53 -8637,48 15716,92 
74 ($ 140,00) ($ 27,89) ($ 112,11) -1610,41 -8749,59 15689,04 
75 ($ 140,00) ($ 28,08) ($ 111,92) -1638,50 -8861,50 15660,95 
76 ($ 140,00) ($ 28,29) ($ 111,71) -1666,78 -8973,22 15632,67 
77 ($ 140,00) ($ 28,49) ($ 111,51) -1695,27 -9084,73 15604,18 
78 ($ 140,00) ($ 28,69) ($ 111,31) -1723,96 -9196,04 15575,49 
79 ($ 140,00) ($ 28,89) ($ 111,11) -1752,86 -9307,15 15546,59 
80 ($ 140,00) ($ 29,10) ($ 110,90) -1781,96 -9418,05 15517,49 
81 ($ 140,00) ($ 29,31) ($ 110,69) -1811,26 -9528,74 15488,19 
82 ($ 140,00) ($ 29,52) ($ 110,48) -1840,78 -9639,22 15458,67 
83 ($ 140,00) ($ 29,73) ($ 110,27) -1870,51 -9749,49 15428,94 
84 ($ 140,00) ($ 29,94) ($ 110,06) -1900,45 -9859,55 15399,00 
85 ($ 140,00) ($ 30,15) ($ 109,85) -1930,60 -9969,40 15368,85 
86 ($ 140,00) ($ 30,37) ($ 109,63) -1960,97 -10079,03 15338,48 
87 ($ 140,00) ($ 30,59) ($ 109,41) -1991,56 -10188,44 15307,89 
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88 ($ 140,00) ($ 30,80) ($ 109,20) -2022,36 -10297,64 15277,09 
89 ($ 140,00) ($ 31,02) ($ 108,98) -2053,39 -10406,62 15246,06 
90 ($ 140,00) ($ 31,24) ($ 108,76) -2084,63 -10515,37 15214,82 
91 ($ 140,00) ($ 31,47) ($ 108,53) -2116,10 -10623,90 15183,35 
92 ($ 140,00) ($ 31,69) ($ 108,31) -2147,79 -10732,21 15151,66 
93 ($ 140,00) ($ 31,92) ($ 108,08) -2179,71 -10840,29 15119,74 
94 ($ 140,00) ($ 32,15) ($ 107,85) -2211,86 -10948,15 15087,59 
95 ($ 140,00) ($ 32,38) ($ 107,62) -2244,23 -11055,77 15055,22 
96 ($ 140,00) ($ 32,61) ($ 107,39) -2276,84 -11163,17 15022,61 
97 ($ 140,00) ($ 32,84) ($ 107,16) -2309,68 -11270,33 14989,77 
98 ($ 140,00) ($ 33,07) ($ 106,93) -2342,75 -11377,25 14956,70 
99 ($ 140,00) ($ 33,31) ($ 106,69) -2376,06 -11483,95 14923,39 
100 ($ 140,00) ($ 33,55) ($ 106,45) -2409,60 -11590,40 14889,85 
101 ($ 140,00) ($ 33,79) ($ 106,21) -2443,39 -11696,61 14856,06 
102 ($ 140,00) ($ 34,03) ($ 105,97) -2477,42 -11802,59 14822,03 
103 ($ 140,00) ($ 34,27) ($ 105,73) -2511,69 -11908,32 14787,76 
104 ($ 140,00) ($ 34,51) ($ 105,49) -2546,20 -12013,80 14753,25 
105 ($ 140,00) ($ 34,76) ($ 105,24) -2580,96 -12119,04 14718,49 
106 ($ 140,00) ($ 35,01) ($ 104,99) -2615,97 -12224,04 14683,48 
107 ($ 140,00) ($ 35,26) ($ 104,74) -2651,23 -12328,78 14648,22 
108 ($ 140,00) ($ 35,51) ($ 104,49) -2686,74 -12433,27 14612,71 
109 ($ 140,00) ($ 35,76) ($ 104,24) -2722,50 -12537,51 14576,95 
110 ($ 140,00) ($ 36,02) ($ 103,98) -2758,52 -12641,49 14540,93 
111 ($ 140,00) ($ 36,27) ($ 103,73) -2794,79 -12745,21 14504,66 
112 ($ 140,00) ($ 36,53) ($ 103,47) -2831,32 -12848,68 14468,13 
113 ($ 140,00) ($ 36,79) ($ 103,21) -2868,12 -12951,89 14431,33 
114 ($ 140,00) ($ 37,06) ($ 102,94) -2905,17 -13054,83 14394,28 
115 ($ 140,00) ($ 37,32) ($ 102,68) -2942,50 -13157,51 14356,95 
116 ($ 140,00) ($ 37,59) ($ 102,41) -2980,08 -13259,92 14319,37 
117 ($ 140,00) ($ 37,86) ($ 102,14) -3017,94 -13362,07 14281,51 
118 ($ 140,00) ($ 38,13) ($ 101,87) -3056,06 -13463,94 14243,39 
119 ($ 140,00) ($ 38,40) ($ 101,60) -3094,46 -13565,54 14204,99 
120 ($ 140,00) ($ 38,67) ($ 101,33) -3133,13 -13666,87 14166,32 
121 ($ 140,00) ($ 38,95) ($ 101,05) -3172,08 -13767,93 14127,37 
122 ($ 140,00) ($ 39,22) ($ 100,78) -3211,30 -13868,70 14088,15 
123 ($ 140,00) ($ 39,50) ($ 100,50) -3250,81 -13969,20 14048,64 
124 ($ 140,00) ($ 39,79) ($ 100,21) -3290,59 -14069,41 14008,86 
125 ($ 140,00) ($ 40,07) ($ 99,93) -3330,66 -14169,34 13968,79 
126 ($ 140,00) ($ 40,36) ($ 99,64) -3371,02 -14268,98 13928,43 
127 ($ 140,00) ($ 40,64) ($ 99,36) -3411,66 -14368,34 13887,79 
128 ($ 140,00) ($ 40,93) ($ 99,07) -3452,60 -14467,41 13846,85 
129 ($ 140,00) ($ 41,23) ($ 98,77) -3493,82 -14566,18 13805,63 
130 ($ 140,00) ($ 41,52) ($ 98,48) -3535,34 -14664,66 13764,11 
131 ($ 140,00) ($ 41,82) ($ 98,18) -3577,16 -14762,84 13722,29 
132 ($ 140,00) ($ 42,11) ($ 97,89) -3619,27 -14860,73 13680,18 
133 ($ 140,00) ($ 42,41) ($ 97,59) -3661,69 -14958,32 13637,76 
134 ($ 140,00) ($ 42,72) ($ 97,28) -3704,41 -15055,60 13595,04 
135 ($ 140,00) ($ 43,02) ($ 96,98) -3747,43 -15152,58 13552,02 
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136 ($ 140,00) ($ 43,33) ($ 96,67) -3790,76 -15249,25 13508,69 
137 ($ 140,00) ($ 43,64) ($ 96,36) -3834,39 -15345,61 13465,06 
138 ($ 140,00) ($ 43,95) ($ 96,05) -3878,34 -15441,66 13421,11 
139 ($ 140,00) ($ 44,26) ($ 95,74) -3922,61 -15537,40 13376,84 
140 ($ 140,00) ($ 44,58) ($ 95,42) -3967,19 -15632,82 13332,26 
141 ($ 140,00) ($ 44,90) ($ 95,10) -4012,08 -15727,92 13287,37 
142 ($ 140,00) ($ 45,22) ($ 94,78) -4057,30 -15822,71 13242,15 
143 ($ 140,00) ($ 45,54) ($ 94,46) -4102,84 -15917,17 13196,61 
144 ($ 140,00) ($ 45,86) ($ 94,14) -4148,70 -16011,30 13150,75 
145 ($ 140,00) ($ 46,19) ($ 93,81) -4194,89 -16105,11 13104,56 
146 ($ 140,00) ($ 46,52) ($ 93,48) -4241,41 -16198,59 13058,04 
147 ($ 140,00) ($ 46,85) ($ 93,15) -4288,27 -16291,74 13011,18 
148 ($ 140,00) ($ 47,19) ($ 92,81) -4335,45 -16384,55 12964,00 
149 ($ 140,00) ($ 47,52) ($ 92,48) -4382,98 -16477,03 12916,47 
150 ($ 140,00) ($ 47,86) ($ 92,14) -4430,84 -16569,16 12868,61 
151 ($ 140,00) ($ 48,20) ($ 91,80) -4479,04 -16660,96 12820,41 
152 ($ 140,00) ($ 48,55) ($ 91,45) -4527,59 -16752,41 12771,86 
153 ($ 140,00) ($ 48,89) ($ 91,11) -4576,49 -16843,52 12722,96 
154 ($ 140,00) ($ 49,24) ($ 90,76) -4625,73 -16934,28 12673,72 
155 ($ 140,00) ($ 49,59) ($ 90,41) -4675,32 -17024,68 12624,13 
156 ($ 140,00) ($ 49,95) ($ 90,05) -4725,27 -17114,73 12574,18 
157 ($ 140,00) ($ 50,30) ($ 89,70) -4775,58 -17204,43 12523,87 
158 ($ 140,00) ($ 50,66) ($ 89,34) -4826,24 -17293,77 12473,21 
159 ($ 140,00) ($ 51,02) ($ 88,98) -4877,26 -17382,74 12422,19 
160 ($ 140,00) ($ 51,39) ($ 88,61) -4928,65 -17471,35 12370,80 
161 ($ 140,00) ($ 51,75) ($ 88,25) -4980,41 -17559,60 12319,04 
162 ($ 140,00) ($ 52,12) ($ 87,88) -5032,53 -17647,47 12266,92 
163 ($ 140,00) ($ 52,50) ($ 87,50) -5085,03 -17734,98 12214,42 
164 ($ 140,00) ($ 52,87) ($ 87,13) -5137,90 -17822,11 12161,55 
165 ($ 140,00) ($ 53,25) ($ 86,75) -5191,14 -17908,86 12108,31 
166 ($ 140,00) ($ 53,63) ($ 86,37) -5244,77 -17995,23 12054,68 
167 ($ 140,00) ($ 54,01) ($ 85,99) -5298,78 -18081,22 12000,67 
168 ($ 140,00) ($ 54,40) ($ 85,60) -5353,18 -18166,83 11946,27 
169 ($ 140,00) ($ 54,78) ($ 85,22) -5407,96 -18252,04 11891,49 
170 ($ 140,00) ($ 55,17) ($ 84,83) -5463,13 -18336,87 11836,32 
171 ($ 140,00) ($ 55,57) ($ 84,43) -5518,70 -18421,30 11780,75 
172 ($ 140,00) ($ 55,96) ($ 84,04) -5574,67 -18505,34 11724,78 
173 ($ 140,00) ($ 56,36) ($ 83,64) -5631,03 -18588,98 11668,42 
174 ($ 140,00) ($ 56,77) ($ 83,23) -5687,79 -18672,21 11611,66 
175 ($ 140,00) ($ 57,17) ($ 82,83) -5744,97 -18755,04 11554,48 
176 ($ 140,00) ($ 57,58) ($ 82,42) -5802,54 -18837,46 11496,91 
177 ($ 140,00) ($ 57,99) ($ 82,01) -5860,53 -18919,47 11438,92 
178 ($ 140,00) ($ 58,40) ($ 81,60) -5918,93 -19001,07 11380,52 
179 ($ 140,00) ($ 58,82) ($ 81,18) -5977,75 -19082,25 11321,70 
180 ($ 140,00) ($ 59,24) ($ 80,76) -6036,99 -19163,01 11262,46 
181 ($ 140,00) ($ 59,66) ($ 80,34) -6096,65 -19243,35 11202,80 
182 ($ 140,00) ($ 60,09) ($ 79,91) -6156,74 -19323,27 11142,71 
183 ($ 140,00) ($ 60,52) ($ 79,48) -6217,26 -19402,75 11082,19 
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184 ($ 140,00) ($ 60,95) ($ 79,05) -6278,20 -19481,80 11021,25 
185 ($ 140,00) ($ 61,38) ($ 78,62) -6339,58 -19560,42 10959,87 
186 ($ 140,00) ($ 61,82) ($ 78,18) -6401,40 -19638,60 10898,05 
187 ($ 140,00) ($ 62,26) ($ 77,74) -6463,66 -19716,34 10835,79 
188 ($ 140,00) ($ 62,70) ($ 77,30) -6526,37 -19793,64 10773,08 
189 ($ 140,00) ($ 63,15) ($ 76,85) -6589,52 -19870,48 10709,93 
190 ($ 140,00) ($ 63,60) ($ 76,40) -6653,12 -19946,88 10646,33 
191 ($ 140,00) ($ 64,06) ($ 75,94) -6717,18 -20022,83 10582,27 
192 ($ 140,00) ($ 64,51) ($ 75,49) -6781,69 -20098,31 10517,76 
193 ($ 140,00) ($ 64,97) ($ 75,03) -6846,67 -20173,34 10452,78 
194 ($ 140,00) ($ 65,44) ($ 74,56) -6912,10 -20247,90 10387,35 
195 ($ 140,00) ($ 65,90) ($ 74,10) -6978,01 -20322,00 10321,44 
196 ($ 140,00) ($ 66,37) ($ 73,63) -7044,38 -20395,63 10255,07 
197 ($ 140,00) ($ 66,85) ($ 73,15) -7111,23 -20468,78 10188,22 
198 ($ 140,00) ($ 67,32) ($ 72,68) -7178,55 -20541,45 10120,90 
199 ($ 140,00) ($ 67,80) ($ 72,20) -7246,36 -20613,65 10053,09 
200 ($ 140,00) ($ 68,29) ($ 71,71) -7314,64 -20685,36 9984,81 
201 ($ 140,00) ($ 68,78) ($ 71,22) -7383,42 -20756,59 9916,03 
202 ($ 140,00) ($ 69,27) ($ 70,73) -7452,68 -20827,32 9846,77 
203 ($ 140,00) ($ 69,76) ($ 70,24) -7522,44 -20897,56 9777,01 
204 ($ 140,00) ($ 70,26) ($ 69,74) -7592,70 -20967,30 9706,75 
205 ($ 140,00) ($ 70,76) ($ 69,24) -7663,46 -21036,55 9635,99 
206 ($ 140,00) ($ 71,26) ($ 68,74) -7734,72 -21105,28 9564,73 
207 ($ 140,00) ($ 71,77) ($ 68,23) -7806,50 -21173,51 9492,95 
208 ($ 140,00) ($ 72,28) ($ 67,72) -7878,78 -21241,23 9420,67 
209 ($ 140,00) ($ 72,80) ($ 67,20) -7951,58 -21308,43 9347,87 
210 ($ 140,00) ($ 73,32) ($ 66,68) -8024,90 -21375,11 9274,55 
211 ($ 140,00) ($ 73,84) ($ 66,16) -8098,74 -21441,27 9200,71 
212 ($ 140,00) ($ 74,37) ($ 65,63) -8173,11 -21506,90 9126,34 
213 ($ 140,00) ($ 74,90) ($ 65,10) -8248,01 -21572,00 9051,44 
214 ($ 140,00) ($ 75,43) ($ 64,57) -8323,44 -21636,57 8976,01 
215 ($ 140,00) ($ 75,97) ($ 64,03) -8399,41 -21700,60 8900,04 
216 ($ 140,00) ($ 76,51) ($ 63,49) -8475,92 -21764,08 8823,53 
217 ($ 140,00) ($ 77,06) ($ 62,94) -8552,98 -21827,02 8746,47 
218 ($ 140,00) ($ 77,61) ($ 62,39) -8630,59 -21889,42 8668,86 
219 ($ 140,00) ($ 78,16) ($ 61,84) -8708,75 -21951,25 8590,70 
220 ($ 140,00) ($ 78,72) ($ 61,28) -8787,47 -22012,53 8511,98 
221 ($ 140,00) ($ 79,28) ($ 60,72) -8866,75 -22073,25 8432,70 
222 ($ 140,00) ($ 79,85) ($ 60,15) -8946,60 -22133,41 8352,85 
223 ($ 140,00) ($ 80,42) ($ 59,58) -9027,02 -22192,99 8272,43 
224 ($ 140,00) ($ 80,99) ($ 59,01) -9108,01 -22252,00 8191,44 
225 ($ 140,00) ($ 81,57) ($ 58,43) -9189,57 -22310,43 8109,88 
226 ($ 140,00) ($ 82,15) ($ 57,85) -9271,72 -22368,28 8027,73 
227 ($ 140,00) ($ 82,74) ($ 57,26) -9354,46 -22425,55 7944,99 
228 ($ 140,00) ($ 83,33) ($ 56,67) -9437,79 -22482,22 7861,66 
229 ($ 140,00) ($ 83,92) ($ 56,08) -9521,71 -22538,30 7777,74 
230 ($ 140,00) ($ 84,52) ($ 55,48) -9606,22 -22593,78 7693,23 
231 ($ 140,00) ($ 85,12) ($ 54,88) -9691,35 -22648,66 7608,10 
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232 ($ 140,00) ($ 85,73) ($ 54,27) -9777,07 -22702,93 7522,38 
233 ($ 140,00) ($ 86,34) ($ 53,66) -9863,42 -22756,59 7436,03 
234 ($ 140,00) ($ 86,96) ($ 53,04) -9950,37 -22809,64 7349,08 
235 ($ 140,00) ($ 87,58) ($ 52,42) -10037,95 -22862,06 7261,50 
236 ($ 140,00) ($ 88,20) ($ 51,80) -10126,15 -22913,86 7173,30 
237 ($ 140,00) ($ 88,83) ($ 51,17) -10214,98 -22965,03 7084,47 
238 ($ 140,00) ($ 89,46) ($ 50,54) -10304,44 -23015,56 6995,01 
239 ($ 140,00) ($ 90,10) ($ 49,90) -10394,55 -23065,46 6904,90 
240 ($ 140,00) ($ 90,75) ($ 49,25) -10485,29 -23114,72 6814,16 
241 ($ 140,00) ($ 91,39) ($ 48,61) -10576,68 -23163,32 6722,77 
242 ($ 140,00) ($ 92,04) ($ 47,96) -10668,73 -23211,28 6630,72 
243 ($ 140,00) ($ 92,70) ($ 47,30) -10761,43 -23258,58 6538,02 
244 ($ 140,00) ($ 93,36) ($ 46,64) -10854,79 -23305,22 6444,66 
245 ($ 140,00) ($ 94,03) ($ 45,97) -10948,82 -23351,19 6350,63 
246 ($ 140,00) ($ 94,70) ($ 45,30) -11043,52 -23396,49 6255,93 
247 ($ 140,00) ($ 95,37) ($ 44,63) -11138,89 -23441,11 6160,56 
248 ($ 140,00) ($ 96,05) ($ 43,95) -11234,95 -23485,06 6064,50 
249 ($ 140,00) ($ 96,74) ($ 43,26) -11331,69 -23528,32 5967,76 
250 ($ 140,00) ($ 97,43) ($ 42,57) -11429,12 -23570,89 5870,33 
251 ($ 140,00) ($ 98,12) ($ 41,88) -11527,24 -23612,77 5772,21 
252 ($ 140,00) ($ 98,82) ($ 41,18) -11626,07 -23653,94 5673,38 
253 ($ 140,00) ($ 99,53) ($ 40,47) -11725,60 -23694,41 5573,85 
254 ($ 140,00) ($ 100,24) ($ 39,76) -11825,84 -23734,17 5473,61 
255 ($ 140,00) ($ 100,95) ($ 39,05) -11926,79 -23773,22 5372,66 
256 ($ 140,00) ($ 101,68) ($ 38,32) -12028,47 -23811,54 5270,98 
257 ($ 140,00) ($ 102,40) ($ 37,60) -12130,87 -23849,14 5168,58 
258 ($ 140,00) ($ 103,13) ($ 36,87) -12234,00 -23886,01 5065,45 
259 ($ 140,00) ($ 103,87) ($ 36,13) -12337,86 -23922,14 4961,59 
260 ($ 140,00) ($ 104,61) ($ 35,39) -12442,47 -23957,54 4856,98 
261 ($ 140,00) ($ 105,35) ($ 34,65) -12547,83 -23992,18 4751,62 
262 ($ 140,00) ($ 106,11) ($ 33,89) -12653,93 -24026,08 4645,52 
263 ($ 140,00) ($ 106,86) ($ 33,14) -12760,79 -24059,22 4538,66 
264 ($ 140,00) ($ 107,62) ($ 32,38) -12868,42 -24091,59 4431,03 
265 ($ 140,00) ($ 108,39) ($ 31,61) -12976,81 -24123,20 4322,64 
266 ($ 140,00) ($ 109,17) ($ 30,83) -13085,97 -24154,03 4213,48 
267 ($ 140,00) ($ 109,94) ($ 30,06) -13195,92 -24184,09 4103,53 
268 ($ 140,00) ($ 110,73) ($ 29,27) -13306,65 -24213,36 3992,80 
269 ($ 140,00) ($ 111,52) ($ 28,48) -13418,16 -24241,84 3881,29 
270 ($ 140,00) ($ 112,31) ($ 27,69) -13530,48 -24269,53 3768,97 
271 ($ 140,00) ($ 113,11) ($ 26,89) -13643,59 -24296,42 3655,86 
272 ($ 140,00) ($ 113,92) ($ 26,08) -13757,51 -24322,49 3541,94 
273 ($ 140,00) ($ 114,73) ($ 25,27) -13872,25 -24347,76 3427,20 
274 ($ 140,00) ($ 115,55) ($ 24,45) -13987,80 -24372,21 3311,65 
275 ($ 140,00) ($ 116,38) ($ 23,62) -14104,18 -24395,83 3195,27 
276 ($ 140,00) ($ 117,21) ($ 22,79) -14221,38 -24418,62 3078,07 
277 ($ 140,00) ($ 118,04) ($ 21,96) -14339,43 -24440,58 2960,02 
278 ($ 140,00) ($ 118,89) ($ 21,11) -14458,31 -24461,70 2841,14 
279 ($ 140,00) ($ 119,73) ($ 20,27) -14578,05 -24481,96 2721,40 
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280 ($ 140,00) ($ 120,59) ($ 19,41) -14698,63 -24501,37 2600,82 
281 ($ 140,00) ($ 121,45) ($ 18,55) -14820,08 -24519,93 2479,37 
282 ($ 140,00) ($ 122,31) ($ 17,69) -14942,40 -24537,61 2357,05 
283 ($ 140,00) ($ 123,19) ($ 16,81) -15065,58 -24554,43 2233,87 
284 ($ 140,00) ($ 124,07) ($ 15,93) -15189,65 -24570,36 2109,80 
285 ($ 140,00) ($ 124,95) ($ 15,05) -15314,60 -24585,41 1984,85 
286 ($ 140,00) ($ 125,84) ($ 14,16) -15440,44 -24599,57 1859,01 
287 ($ 140,00) ($ 126,74) ($ 13,26) -15567,18 -24612,83 1732,27 
288 ($ 140,00) ($ 127,64) ($ 12,36) -15694,82 -24625,19 1604,63 
289 ($ 140,00) ($ 128,55) ($ 11,45) -15823,37 -24636,63 1476,08 
290 ($ 140,00) ($ 129,47) ($ 10,53) -15952,84 -24647,16 1346,61 
291 ($ 140,00) ($ 130,39) ($ 9,61) -16083,24 -24656,77 1216,21 
292 ($ 140,00) ($ 131,32) ($ 8,68) -16214,56 -24665,45 1084,89 
293 ($ 140,00) ($ 132,26) ($ 7,74) -16346,82 -24673,18 952,63 
294 ($ 140,00) ($ 133,20) ($ 6,80) -16480,03 -24679,98 819,42 
295 ($ 140,00) ($ 134,15) ($ 5,85) -16614,18 -24685,82 685,27 
296 ($ 140,00) ($ 135,11) ($ 4,89) -16749,30 -24690,71 550,15 
297 ($ 140,00) ($ 136,08) ($ 3,92) -16885,37 -24694,64 414,08 
298 ($ 140,00) ($ 137,05) ($ 2,95) -17022,42 -24697,59 277,03 
299 ($ 140,00) ($ 138,02) ($ 1,98) -17160,44 -24699,57 139,01 
300 ($ 140,00) ($ 139,01) ($ 0,99) -17299,45 -24700,56 0,00 
TOTALES ($ 42.000,01) ($ 17.299,45) ($ 24.700,56)       
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TABLA DE AMORTIZACION (CASO 3) 
       Valor del 
Crédito 24.717,52 
     Tasa de 
interés 7,90% 
     Plazo 60 ( 5 años) 
    Forma de 
pago Mensual 
     
       
Periodo Pago Capital Interes 
Capital 
acumulado 
Interes 
acumulado 
Saldo del 
capital 
1 ($ 500,00) ($ 337,28) ($ 162,72) -337,28 -162,72 24380,24 
2 ($ 500,00) ($ 339,50) ($ 160,50) -676,77 -323,23 24040,75 
3 ($ 500,00) ($ 341,73) ($ 158,27) -1018,51 -481,50 23699,01 
4 ($ 500,00) ($ 343,98) ($ 156,02) -1362,49 -637,51 23355,03 
5 ($ 500,00) ($ 346,25) ($ 153,75) -1708,73 -791,27 23008,79 
6 ($ 500,00) ($ 348,53) ($ 151,47) -2057,26 -942,74 22660,26 
7 ($ 500,00) ($ 350,82) ($ 149,18) -2408,08 -1091,92 22309,44 
8 ($ 500,00) ($ 353,13) ($ 146,87) -2761,21 -1238,79 21956,31 
9 ($ 500,00) ($ 355,45) ($ 144,55) -3116,66 -1383,34 21600,86 
10 ($ 500,00) ($ 357,79) ($ 142,21) -3474,46 -1525,54 21243,06 
11 ($ 500,00) ($ 360,15) ($ 139,85) -3834,61 -1665,39 20882,91 
12 ($ 500,00) ($ 362,52) ($ 137,48) -4197,13 -1802,87 20520,39 
13 ($ 500,00) ($ 364,91) ($ 135,09) -4562,03 -1937,97 20155,49 
14 ($ 500,00) ($ 367,31) ($ 132,69) -4929,34 -2070,66 19788,18 
15 ($ 500,00) ($ 369,73) ($ 130,27) -5299,07 -2200,93 19418,45 
16 ($ 500,00) ($ 372,16) ($ 127,84) -5671,23 -2328,77 19046,29 
17 ($ 500,00) ($ 374,61) ($ 125,39) -6045,85 -2454,15 18671,67 
18 ($ 500,00) ($ 377,08) ($ 122,92) -6422,92 -2577,08 18294,60 
19 ($ 500,00) ($ 379,56) ($ 120,44) -6802,49 -2697,52 17915,03 
20 ($ 500,00) ($ 382,06) ($ 117,94) -7184,54 -2815,46 17532,98 
21 ($ 500,00) ($ 384,57) ($ 115,43) -7569,12 -2930,88 17148,40 
22 ($ 500,00) ($ 387,11) ($ 112,89) -7956,23 -3043,78 16761,29 
23 ($ 500,00) ($ 389,65) ($ 110,35) -8345,88 -3154,12 16371,64 
24 ($ 500,00) ($ 392,22) ($ 107,78) -8738,10 -3261,90 15979,42 
25 ($ 500,00) ($ 394,80) ($ 105,20) -9132,90 -3367,10 15584,62 
26 ($ 500,00) ($ 397,40) ($ 102,60) -9530,30 -3469,70 15187,22 
27 ($ 500,00) ($ 400,02) ($ 99,98) -9930,32 -3569,68 14787,20 
28 ($ 500,00) ($ 402,65) ($ 97,35) -10332,97 -3667,03 14384,55 
29 ($ 500,00) ($ 405,30) ($ 94,70) -10738,28 -3761,73 13979,24 
30 ($ 500,00) ($ 407,97) ($ 92,03) -11146,25 -3853,76 13571,27 
31 ($ 500,00) ($ 410,66) ($ 89,34) -11556,90 -3943,10 13160,62 
32 ($ 500,00) ($ 413,36) ($ 86,64) -11970,26 -4029,74 12747,26 
33 ($ 500,00) ($ 416,08) ($ 83,92) -12386,34 -4113,66 12331,18 
34 ($ 500,00) ($ 418,82) ($ 81,18) -12805,16 -4194,84 11912,36 
35 ($ 500,00) ($ 421,58) ($ 78,42) -13226,74 -4273,26 11490,78 
36 ($ 500,00) ($ 424,35) ($ 75,65) -13651,09 -4348,91 11066,43 
37 ($ 500,00) ($ 427,15) ($ 72,85) -14078,24 -4421,77 10639,28 
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38 ($ 500,00) ($ 429,96) ($ 70,04) -14508,19 -4491,81 10209,33 
39 ($ 500,00) ($ 432,79) ($ 67,21) -14940,98 -4559,02 9776,54 
40 ($ 500,00) ($ 435,64) ($ 64,36) -15376,62 -4623,38 9340,90 
41 ($ 500,00) ($ 438,51) ($ 61,49) -15815,13 -4684,88 8902,39 
42 ($ 500,00) ($ 441,39) ($ 58,61) -16256,52 -4743,48 8461,00 
43 ($ 500,00) ($ 444,30) ($ 55,70) -16700,82 -4799,19 8016,70 
44 ($ 500,00) ($ 447,22) ($ 52,78) -17148,04 -4851,96 7569,48 
45 ($ 500,00) ($ 450,17) ($ 49,83) -17598,21 -4901,79 7119,31 
46 ($ 500,00) ($ 453,13) ($ 46,87) -18051,34 -4948,66 6666,18 
47 ($ 500,00) ($ 456,11) ($ 43,89) -18507,45 -4992,55 6210,07 
48 ($ 500,00) ($ 459,12) ($ 40,88) -18966,57 -5033,43 5750,95 
49 ($ 500,00) ($ 462,14) ($ 37,86) -19428,71 -5071,29 5288,81 
50 ($ 500,00) ($ 465,18) ($ 34,82) -19893,89 -5106,11 4823,63 
51 ($ 500,00) ($ 468,24) ($ 31,76) -20362,14 -5137,87 4355,38 
52 ($ 500,00) ($ 471,33) ($ 28,67) -20833,47 -5166,54 3884,05 
53 ($ 500,00) ($ 474,43) ($ 25,57) -21307,90 -5192,11 3409,62 
54 ($ 500,00) ($ 477,55) ($ 22,45) -21785,45 -5214,56 2932,07 
55 ($ 500,00) ($ 480,70) ($ 19,30) -22266,15 -5233,86 2451,37 
56 ($ 500,00) ($ 483,86) ($ 16,14) -22750,01 -5250,00 1967,51 
57 ($ 500,00) ($ 487,05) ($ 12,95) -23237,06 -5262,95 1480,46 
58 ($ 500,00) ($ 490,25) ($ 9,75) -23727,31 -5272,70 990,21 
59 ($ 500,00) ($ 493,48) ($ 6,52) -24220,79 -5279,21 496,73 
60 ($ 500,00) ($ 496,73) ($ 3,27) -24717,52 -5282,48 0,00 
TOTALES ($ 30.000,00) ($ 24.717,52) ($ 5.282,48)       
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TABLA DE AMORTIZACION (CASO 4) 
       Valor del 
Crédito 36.713,06 
     Tasa de 
interés 8,56% 
     Plazo 240 (20 años) 
    Forma de 
pago Mensual 
     
       
Periodo Pago Capital Interes 
Capital 
acumulado 
Interes 
acumulado 
Saldo del 
capital 
1 ($ 320,00) ($ 58,11) ($ 261,89) -58,11 -261,89 36654,95 
2 ($ 320,00) ($ 58,53) ($ 261,47) -116,64 -523,36 36596,42 
3 ($ 320,00) ($ 58,95) ($ 261,05) -175,59 -784,41 36537,47 
4 ($ 320,00) ($ 59,37) ($ 260,63) -234,95 -1045,05 36478,11 
5 ($ 320,00) ($ 59,79) ($ 260,21) -294,74 -1305,26 36418,32 
6 ($ 320,00) ($ 60,22) ($ 259,78) -354,96 -1565,04 36358,10 
7 ($ 320,00) ($ 60,65) ($ 259,35) -415,60 -1824,40 36297,46 
8 ($ 320,00) ($ 61,08) ($ 258,92) -476,68 -2083,32 36236,38 
9 ($ 320,00) ($ 61,51) ($ 258,49) -538,20 -2341,80 36174,86 
10 ($ 320,00) ($ 61,95) ($ 258,05) -600,15 -2599,85 36112,91 
11 ($ 320,00) ($ 62,39) ($ 257,61) -662,54 -2857,46 36050,52 
12 ($ 320,00) ($ 62,84) ($ 257,16) -725,38 -3114,62 35987,68 
13 ($ 320,00) ($ 63,29) ($ 256,71) -788,67 -3371,33 35924,39 
14 ($ 320,00) ($ 63,74) ($ 256,26) -852,41 -3627,59 35860,65 
15 ($ 320,00) ($ 64,19) ($ 255,81) -916,60 -3883,40 35796,46 
16 ($ 320,00) ($ 64,65) ($ 255,35) -981,26 -4138,74 35731,80 
17 ($ 320,00) ($ 65,11) ($ 254,89) -1046,37 -4393,63 35666,69 
18 ($ 320,00) ($ 65,58) ($ 254,42) -1111,95 -4648,05 35601,11 
19 ($ 320,00) ($ 66,05) ($ 253,95) -1177,99 -4902,01 35535,07 
20 ($ 320,00) ($ 66,52) ($ 253,48) -1244,51 -5155,49 35468,55 
21 ($ 320,00) ($ 66,99) ($ 253,01) -1311,50 -5408,50 35401,56 
22 ($ 320,00) ($ 67,47) ($ 252,53) -1378,97 -5661,03 35334,09 
23 ($ 320,00) ($ 67,95) ($ 252,05) -1446,92 -5913,08 35266,14 
24 ($ 320,00) ($ 68,43) ($ 251,57) -1515,35 -6164,65 35197,71 
25 ($ 320,00) ($ 68,92) ($ 251,08) -1584,28 -6415,72 35128,78 
26 ($ 320,00) ($ 69,41) ($ 250,59) -1653,69 -6666,31 35059,37 
27 ($ 320,00) ($ 69,91) ($ 250,09) -1723,60 -6916,40 34989,46 
28 ($ 320,00) ($ 70,41) ($ 249,59) -1794,01 -7165,99 34919,05 
29 ($ 320,00) ($ 70,91) ($ 249,09) -1864,92 -7415,08 34848,14 
30 ($ 320,00) ($ 71,42) ($ 248,58) -1936,34 -7663,66 34776,72 
31 ($ 320,00) ($ 71,93) ($ 248,07) -2008,26 -7911,74 34704,80 
32 ($ 320,00) ($ 72,44) ($ 247,56) -2080,70 -8159,30 34632,36 
33 ($ 320,00) ($ 72,96) ($ 247,04) -2153,66 -8406,34 34559,40 
34 ($ 320,00) ($ 73,48) ($ 246,52) -2227,13 -8652,87 34485,93 
35 ($ 320,00) ($ 74,00) ($ 246,00) -2301,14 -8898,87 34411,92 
36 ($ 320,00) ($ 74,53) ($ 245,47) -2375,66 -9144,34 34337,40 
37 ($ 320,00) ($ 75,06) ($ 244,94) -2450,72 -9389,28 34262,34 
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38 ($ 320,00) ($ 75,60) ($ 244,40) -2526,32 -9633,68 34186,74 
39 ($ 320,00) ($ 76,13) ($ 243,87) -2602,45 -9877,55 34110,61 
40 ($ 320,00) ($ 76,68) ($ 243,32) -2679,13 -10120,87 34033,93 
41 ($ 320,00) ($ 77,22) ($ 242,78) -2756,36 -10363,64 33956,70 
42 ($ 320,00) ($ 77,78) ($ 242,22) -2834,13 -10605,87 33878,93 
43 ($ 320,00) ($ 78,33) ($ 241,67) -2912,46 -10847,54 33800,60 
44 ($ 320,00) ($ 78,89) ($ 241,11) -2991,35 -11088,65 33721,71 
45 ($ 320,00) ($ 79,45) ($ 240,55) -3070,80 -11329,20 33642,26 
46 ($ 320,00) ($ 80,02) ($ 239,98) -3150,82 -11569,18 33562,24 
47 ($ 320,00) ($ 80,59) ($ 239,41) -3231,41 -11808,59 33481,65 
48 ($ 320,00) ($ 81,16) ($ 238,84) -3312,57 -12047,43 33400,49 
49 ($ 320,00) ($ 81,74) ($ 238,26) -3394,32 -12285,68 33318,74 
50 ($ 320,00) ($ 82,33) ($ 237,67) -3476,64 -12523,36 33236,42 
51 ($ 320,00) ($ 82,91) ($ 237,09) -3559,56 -12760,44 33153,50 
52 ($ 320,00) ($ 83,51) ($ 236,49) -3643,06 -12996,94 33070,00 
53 ($ 320,00) ($ 84,10) ($ 235,90) -3727,16 -13232,84 32985,90 
54 ($ 320,00) ($ 84,70) ($ 235,30) -3811,86 -13468,14 32901,20 
55 ($ 320,00) ($ 85,30) ($ 234,70) -3897,17 -13702,83 32815,89 
56 ($ 320,00) ($ 85,91) ($ 234,09) -3983,08 -13936,92 32729,98 
57 ($ 320,00) ($ 86,53) ($ 233,47) -4069,61 -14170,39 32643,45 
58 ($ 320,00) ($ 87,14) ($ 232,86) -4156,75 -14403,25 32556,31 
59 ($ 320,00) ($ 87,77) ($ 232,23) -4244,52 -14635,48 32468,54 
60 ($ 320,00) ($ 88,39) ($ 231,61) -4332,91 -14867,09 32380,15 
61 ($ 320,00) ($ 89,02) ($ 230,98) -4421,93 -15098,07 32291,13 
62 ($ 320,00) ($ 89,66) ($ 230,34) -4511,59 -15328,41 32201,47 
63 ($ 320,00) ($ 90,30) ($ 229,70) -4601,88 -15558,12 32111,18 
64 ($ 320,00) ($ 90,94) ($ 229,06) -4692,82 -15787,18 32020,24 
65 ($ 320,00) ($ 91,59) ($ 228,41) -4784,41 -16015,59 31928,65 
66 ($ 320,00) ($ 92,24) ($ 227,76) -4876,65 -16243,35 31836,41 
67 ($ 320,00) ($ 92,90) ($ 227,10) -4969,55 -16470,45 31743,51 
68 ($ 320,00) ($ 93,56) ($ 226,44) -5063,12 -16696,88 31649,94 
69 ($ 320,00) ($ 94,23) ($ 225,77) -5157,35 -16922,65 31555,71 
70 ($ 320,00) ($ 94,90) ($ 225,10) -5252,25 -17147,75 31460,81 
71 ($ 320,00) ($ 95,58) ($ 224,42) -5347,83 -17372,17 31365,23 
72 ($ 320,00) ($ 96,26) ($ 223,74) -5444,09 -17595,91 31268,97 
73 ($ 320,00) ($ 96,95) ($ 223,05) -5541,04 -17818,96 31172,02 
74 ($ 320,00) ($ 97,64) ($ 222,36) -5638,68 -18041,32 31074,38 
75 ($ 320,00) ($ 98,34) ($ 221,66) -5737,01 -18262,99 30976,05 
76 ($ 320,00) ($ 99,04) ($ 220,96) -5836,05 -18483,95 30877,01 
77 ($ 320,00) ($ 99,74) ($ 220,26) -5935,80 -18704,20 30777,26 
78 ($ 320,00) ($ 100,46) ($ 219,54) -6036,25 -18923,75 30676,81 
79 ($ 320,00) ($ 101,17) ($ 218,83) -6137,42 -19142,58 30575,64 
80 ($ 320,00) ($ 101,89) ($ 218,11) -6239,32 -19360,68 30473,74 
81 ($ 320,00) ($ 102,62) ($ 217,38) -6341,94 -19578,06 30371,12 
82 ($ 320,00) ($ 103,35) ($ 216,65) -6445,29 -19794,71 30267,77 
83 ($ 320,00) ($ 104,09) ($ 215,91) -6549,38 -20010,62 30163,68 
84 ($ 320,00) ($ 104,83) ($ 215,17) -6654,21 -20225,79 30058,85 
85 ($ 320,00) ($ 105,58) ($ 214,42) -6759,79 -20440,21 29953,27 
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86 ($ 320,00) ($ 106,33) ($ 213,67) -6866,13 -20653,87 29846,93 
87 ($ 320,00) ($ 107,09) ($ 212,91) -6973,22 -20866,78 29739,84 
88 ($ 320,00) ($ 107,86) ($ 212,14) -7081,08 -21078,93 29631,98 
89 ($ 320,00) ($ 108,63) ($ 211,37) -7189,70 -21290,30 29523,36 
90 ($ 320,00) ($ 109,40) ($ 210,60) -7299,10 -21500,90 29413,96 
91 ($ 320,00) ($ 110,18) ($ 209,82) -7409,28 -21710,72 29303,78 
92 ($ 320,00) ($ 110,97) ($ 209,03) -7520,25 -21919,75 29192,81 
93 ($ 320,00) ($ 111,76) ($ 208,24) -7632,01 -22128,00 29081,05 
94 ($ 320,00) ($ 112,56) ($ 207,44) -7744,56 -22335,44 28968,50 
95 ($ 320,00) ($ 113,36) ($ 206,64) -7857,92 -22542,08 28855,14 
96 ($ 320,00) ($ 114,17) ($ 205,83) -7972,08 -22747,92 28740,98 
97 ($ 320,00) ($ 114,98) ($ 205,02) -8087,07 -22952,94 28625,99 
98 ($ 320,00) ($ 115,80) ($ 204,20) -8202,87 -23157,13 28510,19 
99 ($ 320,00) ($ 116,63) ($ 203,37) -8319,49 -23360,51 28393,57 
100 ($ 320,00) ($ 117,46) ($ 202,54) -8436,95 -23563,05 28276,11 
101 ($ 320,00) ($ 118,30) ($ 201,70) -8555,25 -23764,75 28157,81 
102 ($ 320,00) ($ 119,14) ($ 200,86) -8674,39 -23965,61 28038,67 
103 ($ 320,00) ($ 119,99) ($ 200,01) -8794,38 -24165,62 27918,68 
104 ($ 320,00) ($ 120,85) ($ 199,15) -8915,23 -24364,77 27797,83 
105 ($ 320,00) ($ 121,71) ($ 198,29) -9036,94 -24563,06 27676,12 
106 ($ 320,00) ($ 122,58) ($ 197,42) -9159,52 -24760,49 27553,54 
107 ($ 320,00) ($ 123,45) ($ 196,55) -9282,97 -24957,03 27430,09 
108 ($ 320,00) ($ 124,33) ($ 195,67) -9407,30 -25152,70 27305,76 
109 ($ 320,00) ($ 125,22) ($ 194,78) -9532,52 -25347,48 27180,54 
110 ($ 320,00) ($ 126,11) ($ 193,89) -9658,63 -25541,37 27054,43 
111 ($ 320,00) ($ 127,01) ($ 192,99) -9785,64 -25734,36 26927,42 
112 ($ 320,00) ($ 127,92) ($ 192,08) -9913,56 -25926,44 26799,50 
113 ($ 320,00) ($ 128,83) ($ 191,17) -10042,39 -26117,61 26670,67 
114 ($ 320,00) ($ 129,75) ($ 190,25) -10172,14 -26307,86 26540,92 
115 ($ 320,00) ($ 130,67) ($ 189,33) -10302,81 -26497,19 26410,25 
116 ($ 320,00) ($ 131,61) ($ 188,39) -10434,42 -26685,58 26278,64 
117 ($ 320,00) ($ 132,55) ($ 187,45) -10566,97 -26873,04 26146,09 
118 ($ 320,00) ($ 133,49) ($ 186,51) -10700,46 -27059,54 26012,60 
119 ($ 320,00) ($ 134,44) ($ 185,56) -10834,90 -27245,10 25878,16 
120 ($ 320,00) ($ 135,40) ($ 184,60) -10970,30 -27429,70 25742,76 
121 ($ 320,00) ($ 136,37) ($ 183,63) -11106,67 -27613,33 25606,39 
122 ($ 320,00) ($ 137,34) ($ 182,66) -11244,01 -27795,99 25469,05 
123 ($ 320,00) ($ 138,32) ($ 181,68) -11382,33 -27977,67 25330,73 
124 ($ 320,00) ($ 139,31) ($ 180,69) -11521,64 -28158,36 25191,42 
125 ($ 320,00) ($ 140,30) ($ 179,70) -11661,94 -28338,06 25051,12 
126 ($ 320,00) ($ 141,30) ($ 178,70) -11803,24 -28516,76 24909,82 
127 ($ 320,00) ($ 142,31) ($ 177,69) -11945,55 -28694,45 24767,51 
128 ($ 320,00) ($ 143,33) ($ 176,67) -12088,88 -28871,12 24624,18 
129 ($ 320,00) ($ 144,35) ($ 175,65) -12233,23 -29046,77 24479,83 
130 ($ 320,00) ($ 145,38) ($ 174,62) -12378,60 -29221,40 24334,46 
131 ($ 320,00) ($ 146,41) ($ 173,59) -12525,02 -29394,98 24188,04 
132 ($ 320,00) ($ 147,46) ($ 172,54) -12672,48 -29567,52 24040,58 
133 ($ 320,00) ($ 148,51) ($ 171,49) -12820,99 -29739,01 23892,07 
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134 ($ 320,00) ($ 149,57) ($ 170,43) -12970,56 -29909,44 23742,50 
135 ($ 320,00) ($ 150,64) ($ 169,36) -13121,19 -30078,81 23591,87 
136 ($ 320,00) ($ 151,71) ($ 168,29) -13272,91 -30247,10 23440,15 
137 ($ 320,00) ($ 152,79) ($ 167,21) -13425,70 -30414,30 23287,36 
138 ($ 320,00) ($ 153,88) ($ 166,12) -13579,58 -30580,42 23133,48 
139 ($ 320,00) ($ 154,98) ($ 165,02) -13734,56 -30745,44 22978,50 
140 ($ 320,00) ($ 156,09) ($ 163,91) -13890,65 -30909,35 22822,41 
141 ($ 320,00) ($ 157,20) ($ 162,80) -14047,85 -31072,15 22665,21 
142 ($ 320,00) ($ 158,32) ($ 161,68) -14206,17 -31233,83 22506,89 
143 ($ 320,00) ($ 159,45) ($ 160,55) -14365,62 -31394,38 22347,44 
144 ($ 320,00) ($ 160,59) ($ 159,41) -14526,21 -31553,79 22186,85 
145 ($ 320,00) ($ 161,73) ($ 158,27) -14687,95 -31712,06 22025,11 
146 ($ 320,00) ($ 162,89) ($ 157,11) -14850,83 -31869,17 21862,23 
147 ($ 320,00) ($ 164,05) ($ 155,95) -15014,88 -32025,12 21698,18 
148 ($ 320,00) ($ 165,22) ($ 154,78) -15180,10 -32179,90 21532,96 
149 ($ 320,00) ($ 166,40) ($ 153,60) -15346,50 -32333,50 21366,56 
150 ($ 320,00) ($ 167,59) ($ 152,41) -15514,09 -32485,92 21198,97 
151 ($ 320,00) ($ 168,78) ($ 151,22) -15682,87 -32637,14 21030,19 
152 ($ 320,00) ($ 169,98) ($ 150,02) -15852,85 -32787,15 20860,21 
153 ($ 320,00) ($ 171,20) ($ 148,80) -16024,05 -32935,95 20689,01 
154 ($ 320,00) ($ 172,42) ($ 147,58) -16196,47 -33083,54 20516,59 
155 ($ 320,00) ($ 173,65) ($ 146,35) -16370,11 -33229,89 20342,95 
156 ($ 320,00) ($ 174,89) ($ 145,11) -16545,00 -33375,00 20168,06 
157 ($ 320,00) ($ 176,13) ($ 143,87) -16721,14 -33518,87 19991,92 
158 ($ 320,00) ($ 177,39) ($ 142,61) -16898,53 -33661,47 19814,53 
159 ($ 320,00) ($ 178,66) ($ 141,34) -17077,18 -33802,82 19635,88 
160 ($ 320,00) ($ 179,93) ($ 140,07) -17257,11 -33942,89 19455,95 
161 ($ 320,00) ($ 181,21) ($ 138,79) -17438,33 -34081,67 19274,73 
162 ($ 320,00) ($ 182,51) ($ 137,49) -17620,84 -34219,17 19092,22 
163 ($ 320,00) ($ 183,81) ($ 136,19) -17804,64 -34355,36 18908,42 
164 ($ 320,00) ($ 185,12) ($ 134,88) -17989,76 -34490,24 18723,30 
165 ($ 320,00) ($ 186,44) ($ 133,56) -18176,20 -34623,80 18536,86 
166 ($ 320,00) ($ 187,77) ($ 132,23) -18363,98 -34756,03 18349,08 
167 ($ 320,00) ($ 189,11) ($ 130,89) -18553,09 -34886,92 18159,97 
168 ($ 320,00) ($ 190,46) ($ 129,54) -18743,54 -35016,46 17969,52 
169 ($ 320,00) ($ 191,82) ($ 128,18) -18935,36 -35144,64 17777,70 
170 ($ 320,00) ($ 193,19) ($ 126,81) -19128,55 -35271,45 17584,51 
171 ($ 320,00) ($ 194,56) ($ 125,44) -19323,11 -35396,89 17389,95 
172 ($ 320,00) ($ 195,95) ($ 124,05) -19519,06 -35520,94 17194,00 
173 ($ 320,00) ($ 197,35) ($ 122,65) -19716,41 -35643,59 16996,65 
174 ($ 320,00) ($ 198,76) ($ 121,24) -19915,17 -35764,83 16797,89 
175 ($ 320,00) ($ 200,18) ($ 119,82) -20115,34 -35884,66 16597,72 
176 ($ 320,00) ($ 201,60) ($ 118,40) -20316,95 -36003,05 16396,11 
177 ($ 320,00) ($ 203,04) ($ 116,96) -20519,99 -36120,01 16193,07 
178 ($ 320,00) ($ 204,49) ($ 115,51) -20724,48 -36235,52 15988,58 
179 ($ 320,00) ($ 205,95) ($ 114,05) -20930,43 -36349,58 15782,63 
180 ($ 320,00) ($ 207,42) ($ 112,58) -21137,84 -36462,16 15575,22 
181 ($ 320,00) ($ 208,90) ($ 111,10) -21346,74 -36573,26 15366,32 
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182 ($ 320,00) ($ 210,39) ($ 109,61) -21557,13 -36682,88 15155,93 
183 ($ 320,00) ($ 211,89) ($ 108,11) -21769,01 -36790,99 14944,05 
184 ($ 320,00) ($ 213,40) ($ 106,60) -21982,41 -36897,59 14730,65 
185 ($ 320,00) ($ 214,92) ($ 105,08) -22197,34 -37002,67 14515,72 
186 ($ 320,00) ($ 216,45) ($ 103,55) -22413,79 -37106,21 14299,27 
187 ($ 320,00) ($ 218,00) ($ 102,00) -22631,79 -37208,21 14081,27 
188 ($ 320,00) ($ 219,55) ($ 100,45) -22851,34 -37308,66 13861,72 
189 ($ 320,00) ($ 221,12) ($ 98,88) -23072,46 -37407,54 13640,60 
190 ($ 320,00) ($ 222,70) ($ 97,30) -23295,16 -37504,84 13417,90 
191 ($ 320,00) ($ 224,29) ($ 95,71) -23519,44 -37600,56 13193,62 
192 ($ 320,00) ($ 225,89) ($ 94,11) -23745,33 -37694,67 12967,73 
193 ($ 320,00) ($ 227,50) ($ 92,50) -23972,83 -37787,18 12740,23 
194 ($ 320,00) ($ 229,12) ($ 90,88) -24201,95 -37878,06 12511,11 
195 ($ 320,00) ($ 230,75) ($ 89,25) -24432,70 -37967,30 12280,36 
196 ($ 320,00) ($ 232,40) ($ 87,60) -24665,10 -38054,90 12047,96 
197 ($ 320,00) ($ 234,06) ($ 85,94) -24899,16 -38140,84 11813,90 
198 ($ 320,00) ($ 235,73) ($ 84,27) -25134,89 -38225,12 11578,17 
199 ($ 320,00) ($ 237,41) ($ 82,59) -25372,30 -38307,71 11340,76 
200 ($ 320,00) ($ 239,10) ($ 80,90) -25611,40 -38388,60 11101,66 
201 ($ 320,00) ($ 240,81) ($ 79,19) -25852,21 -38467,80 10860,85 
202 ($ 320,00) ($ 242,53) ($ 77,47) -26094,73 -38545,27 10618,33 
203 ($ 320,00) ($ 244,26) ($ 75,74) -26338,99 -38621,01 10374,07 
204 ($ 320,00) ($ 246,00) ($ 74,00) -26584,99 -38695,02 10128,07 
205 ($ 320,00) ($ 247,75) ($ 72,25) -26832,74 -38767,26 9880,32 
206 ($ 320,00) ($ 249,52) ($ 70,48) -27082,26 -38837,74 9630,80 
207 ($ 320,00) ($ 251,30) ($ 68,70) -27333,56 -38906,44 9379,50 
208 ($ 320,00) ($ 253,09) ($ 66,91) -27586,65 -38973,35 9126,41 
209 ($ 320,00) ($ 254,90) ($ 65,10) -27841,55 -39038,45 8871,51 
210 ($ 320,00) ($ 256,72) ($ 63,28) -28098,27 -39101,73 8614,79 
211 ($ 320,00) ($ 258,55) ($ 61,45) -28356,82 -39163,19 8356,24 
212 ($ 320,00) ($ 260,39) ($ 59,61) -28617,21 -39222,79 8095,85 
213 ($ 320,00) ($ 262,25) ($ 57,75) -28879,46 -39280,55 7833,60 
214 ($ 320,00) ($ 264,12) ($ 55,88) -29143,58 -39336,42 7569,48 
215 ($ 320,00) ($ 266,00) ($ 54,00) -29409,58 -39390,42 7303,48 
216 ($ 320,00) ($ 267,90) ($ 52,10) -29677,48 -39442,52 7035,58 
217 ($ 320,00) ($ 269,81) ($ 50,19) -29947,30 -39492,71 6765,76 
218 ($ 320,00) ($ 271,74) ($ 48,26) -30219,03 -39540,97 6494,03 
219 ($ 320,00) ($ 273,68) ($ 46,32) -30492,71 -39587,29 6220,35 
220 ($ 320,00) ($ 275,63) ($ 44,37) -30768,34 -39631,66 5944,72 
221 ($ 320,00) ($ 277,59) ($ 42,41) -31045,93 -39674,07 5667,13 
222 ($ 320,00) ($ 279,57) ($ 40,43) -31325,51 -39714,50 5387,55 
223 ($ 320,00) ($ 281,57) ($ 38,43) -31607,08 -39752,93 5105,98 
224 ($ 320,00) ($ 283,58) ($ 36,42) -31890,65 -39789,35 4822,41 
225 ($ 320,00) ($ 285,60) ($ 34,40) -32176,25 -39823,75 4536,81 
226 ($ 320,00) ($ 287,64) ($ 32,36) -32463,89 -39856,11 4249,17 
227 ($ 320,00) ($ 289,69) ($ 30,31) -32753,58 -39886,42 3959,48 
228 ($ 320,00) ($ 291,76) ($ 28,24) -33045,34 -39914,67 3667,72 
229 ($ 320,00) ($ 293,84) ($ 26,16) -33339,17 -39940,83 3373,89 
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230 ($ 320,00) ($ 295,93) ($ 24,07) -33635,11 -39964,90 3077,95 
231 ($ 320,00) ($ 298,04) ($ 21,96) -33933,15 -39986,85 2779,91 
232 ($ 320,00) ($ 300,17) ($ 19,83) -34233,32 -40006,68 2479,74 
233 ($ 320,00) ($ 302,31) ($ 17,69) -34535,63 -40024,37 2177,43 
234 ($ 320,00) ($ 304,47) ($ 15,53) -34840,10 -40039,90 1872,96 
235 ($ 320,00) ($ 306,64) ($ 13,36) -35146,74 -40053,26 1566,32 
236 ($ 320,00) ($ 308,83) ($ 11,17) -35455,56 -40064,44 1257,50 
237 ($ 320,00) ($ 311,03) ($ 8,97) -35766,59 -40073,41 946,47 
238 ($ 320,00) ($ 313,25) ($ 6,75) -36079,84 -40080,16 633,22 
239 ($ 320,00) ($ 315,48) ($ 4,52) -36395,33 -40084,68 317,73 
240 ($ 320,00) ($ 317,73) ($ 2,27) -36713,06 -40086,94 0,00 
TOTALES ($ 76.800,00) ($ 36.713,06) ($ 40.086,94)       
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TABLA DE AMORTIZACION DEL BIESS (CASO 5) 
       Valor del Crédito 10.003,15 
    Tasa de interés 8,07% 
    Plazo 180 (15 años) 
    Forma de 
pago Mensual 
     
       
Periodo Pago Capital Interes 
Capital 
acumulad
o 
Interes 
acumulad
o 
Saldo 
del 
capital 
1 ($ 96,00) ($ 28,73) ($ 67,27) -28,73 -67,27 9974,42 
2 ($ 96,00) ($ 28,92) ($ 67,08) -57,65 -134,35 9945,50 
3 ($ 96,00) ($ 29,12) ($ 66,88) -86,77 -201,23 9916,38 
4 ($ 96,00) ($ 29,31) ($ 66,69) -116,08 -267,92 9887,07 
5 ($ 96,00) ($ 29,51) ($ 66,49) -145,59 -334,41 9857,56 
6 ($ 96,00) ($ 29,71) ($ 66,29) -175,30 -400,70 9827,85 
7 ($ 96,00) ($ 29,91) ($ 66,09) -205,20 -466,80 9797,95 
8 ($ 96,00) ($ 30,11) ($ 65,89) -235,31 -532,69 9767,84 
9 ($ 96,00) ($ 30,31) ($ 65,69) -265,62 -598,38 9737,53 
10 ($ 96,00) ($ 30,52) ($ 65,48) -296,14 -663,86 9707,01 
11 ($ 96,00) ($ 30,72) ($ 65,28) -326,86 -729,14 9676,29 
12 ($ 96,00) ($ 30,93) ($ 65,07) -357,79 -794,21 9645,36 
13 ($ 96,00) ($ 31,13) ($ 64,87) -388,92 -859,08 9614,23 
14 ($ 96,00) ($ 31,34) ($ 64,66) -420,27 -923,73 9582,88 
15 ($ 96,00) ($ 31,56) ($ 64,44) -451,82 -988,18 9551,33 
16 ($ 96,00) ($ 31,77) ($ 64,23) -483,59 -1052,41 9519,56 
17 ($ 96,00) ($ 31,98) ($ 64,02) -515,57 -1116,43 9487,58 
18 ($ 96,00) ($ 32,20) ($ 63,80) -547,77 -1180,23 9455,38 
19 ($ 96,00) ($ 32,41) ($ 63,59) -580,18 -1243,82 9422,97 
20 ($ 96,00) ($ 32,63) ($ 63,37) -612,81 -1307,19 9390,34 
21 ($ 96,00) ($ 32,85) ($ 63,15) -645,66 -1370,34 9357,49 
22 ($ 96,00) ($ 33,07) ($ 62,93) -678,73 -1433,27 9324,42 
23 ($ 96,00) ($ 33,29) ($ 62,71) -712,02 -1495,98 9291,13 
24 ($ 96,00) ($ 33,52) ($ 62,48) -745,54 -1558,46 9257,61 
25 ($ 96,00) ($ 33,74) ($ 62,26) -779,28 -1620,72 9223,87 
26 ($ 96,00) ($ 33,97) ($ 62,03) -813,25 -1682,75 9189,90 
27 ($ 96,00) ($ 34,20) ($ 61,80) -847,45 -1744,55 9155,70 
28 ($ 96,00) ($ 34,43) ($ 61,57) -881,88 -1806,12 9121,27 
29 ($ 96,00) ($ 34,66) ($ 61,34) -916,54 -1867,46 9086,61 
30 ($ 96,00) ($ 34,89) ($ 61,11) -951,43 -1928,57 9051,72 
31 ($ 96,00) ($ 35,13) ($ 60,87) -986,56 -1989,44 9016,59 
32 ($ 96,00) ($ 35,36) ($ 60,64) -1021,92 -2050,08 8981,23 
33 ($ 96,00) ($ 35,60) ($ 60,40) -1057,52 -2110,48 8945,63 
34 ($ 96,00) ($ 35,84) ($ 60,16) -1093,36 -2170,64 8909,79 
35 ($ 96,00) ($ 36,08) ($ 59,92) -1129,44 -2230,56 8873,71 
36 ($ 96,00) ($ 36,32) ($ 59,68) -1165,77 -2290,23 8837,38 
37 ($ 96,00) ($ 36,57) ($ 59,43) -1202,34 -2349,66 8800,81 
38 ($ 96,00) ($ 36,81) ($ 59,19) -1239,15 -2408,85 8764,00 
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39 ($ 96,00) ($ 37,06) ($ 58,94) -1276,21 -2467,79 8726,94 
40 ($ 96,00) ($ 37,31) ($ 58,69) -1313,52 -2526,47 8689,63 
41 ($ 96,00) ($ 37,56) ($ 58,44) -1351,09 -2584,91 8652,06 
42 ($ 96,00) ($ 37,81) ($ 58,19) -1388,90 -2643,10 8614,25 
43 ($ 96,00) ($ 38,07) ($ 57,93) -1426,97 -2701,03 8576,18 
44 ($ 96,00) ($ 38,33) ($ 57,67) -1465,30 -2758,70 8537,85 
45 ($ 96,00) ($ 38,58) ($ 57,42) -1503,88 -2816,12 8499,27 
46 ($ 96,00) ($ 38,84) ($ 57,16) -1542,72 -2873,28 8460,43 
47 ($ 96,00) ($ 39,10) ($ 56,90) -1581,83 -2930,17 8421,32 
48 ($ 96,00) ($ 39,37) ($ 56,63) -1621,19 -2986,81 8381,96 
49 ($ 96,00) ($ 39,63) ($ 56,37) -1660,82 -3043,18 8342,33 
50 ($ 96,00) ($ 39,90) ($ 56,10) -1700,72 -3099,28 8302,43 
51 ($ 96,00) ($ 40,17) ($ 55,83) -1740,89 -3155,11 8262,26 
52 ($ 96,00) ($ 40,44) ($ 55,56) -1781,32 -3210,68 8221,83 
53 ($ 96,00) ($ 40,71) ($ 55,29) -1822,03 -3265,97 8181,12 
54 ($ 96,00) ($ 40,98) ($ 55,02) -1863,01 -3320,99 8140,14 
55 ($ 96,00) ($ 41,26) ($ 54,74) -1904,27 -3375,73 8098,88 
56 ($ 96,00) ($ 41,54) ($ 54,46) -1945,81 -3430,19 8057,34 
57 ($ 96,00) ($ 41,81) ($ 54,19) -1987,62 -3484,38 8015,53 
58 ($ 96,00) ($ 42,10) ($ 53,90) -2029,72 -3538,28 7973,43 
59 ($ 96,00) ($ 42,38) ($ 53,62) -2072,09 -3591,90 7931,06 
60 ($ 96,00) ($ 42,66) ($ 53,34) -2114,76 -3645,24 7888,39 
61 ($ 96,00) ($ 42,95) ($ 53,05) -2157,71 -3698,29 7845,44 
62 ($ 96,00) ($ 43,24) ($ 52,76) -2200,95 -3751,05 7802,20 
63 ($ 96,00) ($ 43,53) ($ 52,47) -2244,48 -3803,52 7758,67 
64 ($ 96,00) ($ 43,82) ($ 52,18) -2288,30 -3855,70 7714,85 
65 ($ 96,00) ($ 44,12) ($ 51,88) -2332,42 -3907,58 7670,73 
66 ($ 96,00) ($ 44,41) ($ 51,59) -2376,83 -3959,17 7626,32 
67 ($ 96,00) ($ 44,71) ($ 51,29) -2421,55 -4010,45 7581,60 
68 ($ 96,00) ($ 45,01) ($ 50,99) -2466,56 -4061,44 7536,59 
69 ($ 96,00) ($ 45,32) ($ 50,68) -2511,88 -4112,12 7491,27 
70 ($ 96,00) ($ 45,62) ($ 50,38) -2557,50 -4162,50 7445,65 
71 ($ 96,00) ($ 45,93) ($ 50,07) -2603,43 -4212,57 7399,72 
72 ($ 96,00) ($ 46,24) ($ 49,76) -2649,66 -4262,34 7353,49 
73 ($ 96,00) ($ 46,55) ($ 49,45) -2696,21 -4311,79 7306,94 
74 ($ 96,00) ($ 46,86) ($ 49,14) -2743,07 -4360,93 7260,08 
75 ($ 96,00) ($ 47,18) ($ 48,82) -2790,25 -4409,75 7212,90 
76 ($ 96,00) ($ 47,49) ($ 48,51) -2837,74 -4458,26 7165,41 
77 ($ 96,00) ($ 47,81) ($ 48,19) -2885,55 -4506,45 7117,60 
78 ($ 96,00) ($ 48,13) ($ 47,87) -2933,69 -4554,31 7069,46 
79 ($ 96,00) ($ 48,46) ($ 47,54) -2982,14 -4601,85 7021,01 
80 ($ 96,00) ($ 48,78) ($ 47,22) -3030,93 -4649,07 6972,22 
81 ($ 96,00) ($ 49,11) ($ 46,89) -3080,04 -4695,96 6923,11 
82 ($ 96,00) ($ 49,44) ($ 46,56) -3129,48 -4742,52 6873,67 
83 ($ 96,00) ($ 49,77) ($ 46,23) -3179,26 -4788,74 6823,89 
84 ($ 96,00) ($ 50,11) ($ 45,89) -3229,37 -4834,63 6773,78 
85 ($ 96,00) ($ 50,45) ($ 45,55) -3279,81 -4880,19 6723,34 
86 ($ 96,00) ($ 50,79) ($ 45,21) -3330,60 -4925,40 6672,55 
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87 ($ 96,00) ($ 51,13) ($ 44,87) -3381,72 -4970,27 6621,43 
88 ($ 96,00) ($ 51,47) ($ 44,53) -3433,20 -5014,80 6569,95 
89 ($ 96,00) ($ 51,82) ($ 44,18) -3485,01 -5058,99 6518,14 
90 ($ 96,00) ($ 52,17) ($ 43,83) -3537,18 -5102,82 6465,97 
91 ($ 96,00) ($ 52,52) ($ 43,48) -3589,69 -5146,30 6413,46 
92 ($ 96,00) ($ 52,87) ($ 43,13) -3642,56 -5189,43 6360,59 
93 ($ 96,00) ($ 53,23) ($ 42,77) -3695,79 -5232,21 6307,36 
94 ($ 96,00) ($ 53,58) ($ 42,42) -3749,37 -5274,63 6253,78 
95 ($ 96,00) ($ 53,94) ($ 42,06) -3803,32 -5316,68 6199,83 
96 ($ 96,00) ($ 54,31) ($ 41,69) -3857,62 -5358,38 6145,53 
97 ($ 96,00) ($ 54,67) ($ 41,33) -3912,29 -5399,71 6090,86 
98 ($ 96,00) ($ 55,04) ($ 40,96) -3967,33 -5440,67 6035,82 
99 ($ 96,00) ($ 55,41) ($ 40,59) -4022,74 -5481,26 5980,41 
100 ($ 96,00) ($ 55,78) ($ 40,22) -4078,52 -5521,48 5924,63 
101 ($ 96,00) ($ 56,16) ($ 39,84) -4134,68 -5561,32 5868,47 
102 ($ 96,00) ($ 56,53) ($ 39,47) -4191,21 -5600,78 5811,94 
103 ($ 96,00) ($ 56,91) ($ 39,09) -4248,13 -5639,87 5755,02 
104 ($ 96,00) ($ 57,30) ($ 38,70) -4305,43 -5678,57 5697,72 
105 ($ 96,00) ($ 57,68) ($ 38,32) -4363,11 -5716,89 5640,04 
106 ($ 96,00) ($ 58,07) ($ 37,93) -4421,18 -5754,82 5581,97 
107 ($ 96,00) ($ 58,46) ($ 37,54) -4479,64 -5792,36 5523,51 
108 ($ 96,00) ($ 58,85) ($ 37,15) -4538,50 -5829,50 5464,65 
109 ($ 96,00) ($ 59,25) ($ 36,75) -4597,75 -5866,25 5405,40 
110 ($ 96,00) ($ 59,65) ($ 36,35) -4657,39 -5902,60 5345,76 
111 ($ 96,00) ($ 60,05) ($ 35,95) -4717,44 -5938,55 5285,71 
112 ($ 96,00) ($ 60,45) ($ 35,55) -4777,90 -5974,10 5225,25 
113 ($ 96,00) ($ 60,86) ($ 35,14) -4838,76 -6009,24 5164,39 
114 ($ 96,00) ($ 61,27) ($ 34,73) -4900,03 -6043,97 5103,12 
115 ($ 96,00) ($ 61,68) ($ 34,32) -4961,71 -6078,29 5041,44 
116 ($ 96,00) ($ 62,10) ($ 33,90) -5023,81 -6112,19 4979,34 
117 ($ 96,00) ($ 62,51) ($ 33,49) -5086,32 -6145,68 4916,83 
118 ($ 96,00) ($ 62,93) ($ 33,07) -5149,25 -6178,75 4853,90 
119 ($ 96,00) ($ 63,36) ($ 32,64) -5212,61 -6211,39 4790,54 
120 ($ 96,00) ($ 63,78) ($ 32,22) -5276,39 -6243,60 4726,76 
121 ($ 96,00) ($ 64,21) ($ 31,79) -5340,61 -6275,39 4662,54 
122 ($ 96,00) ($ 64,64) ($ 31,36) -5405,25 -6306,75 4597,90 
123 ($ 96,00) ($ 65,08) ($ 30,92) -5470,33 -6337,67 4532,82 
124 ($ 96,00) ($ 65,52) ($ 30,48) -5535,85 -6368,15 4467,30 
125 ($ 96,00) ($ 65,96) ($ 30,04) -5601,80 -6398,19 4401,35 
126 ($ 96,00) ($ 66,40) ($ 29,60) -5668,21 -6427,79 4334,94 
127 ($ 96,00) ($ 66,85) ($ 29,15) -5735,05 -6456,95 4268,10 
128 ($ 96,00) ($ 67,30) ($ 28,70) -5802,35 -6485,65 4200,80 
129 ($ 96,00) ($ 67,75) ($ 28,25) -5870,10 -6513,90 4133,05 
130 ($ 96,00) ($ 68,21) ($ 27,79) -5938,31 -6541,69 4064,84 
131 ($ 96,00) ($ 68,66) ($ 27,34) -6006,97 -6569,03 3996,18 
132 ($ 96,00) ($ 69,13) ($ 26,87) -6076,09 -6595,90 3927,06 
133 ($ 96,00) ($ 69,59) ($ 26,41) -6145,69 -6622,31 3857,46 
134 ($ 96,00) ($ 70,06) ($ 25,94) -6215,74 -6648,25 3787,41 
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135 ($ 96,00) ($ 70,53) ($ 25,47) -6286,27 -6673,72 3716,88 
136 ($ 96,00) ($ 71,00) ($ 25,00) -6357,28 -6698,72 3645,87 
137 ($ 96,00) ($ 71,48) ($ 24,52) -6428,76 -6723,24 3574,39 
138 ($ 96,00) ($ 71,96) ($ 24,04) -6500,72 -6747,28 3502,43 
139 ($ 96,00) ($ 72,45) ($ 23,55) -6573,17 -6770,83 3429,98 
140 ($ 96,00) ($ 72,93) ($ 23,07) -6646,10 -6793,90 3357,05 
141 ($ 96,00) ($ 73,42) ($ 22,58) -6719,52 -6816,47 3283,63 
142 ($ 96,00) ($ 73,92) ($ 22,08) -6793,44 -6838,56 3209,71 
143 ($ 96,00) ($ 74,41) ($ 21,59) -6867,86 -6860,14 3135,29 
144 ($ 96,00) ($ 74,92) ($ 21,08) -6942,77 -6881,23 3060,38 
145 ($ 96,00) ($ 75,42) ($ 20,58) -7018,19 -6901,81 2984,96 
146 ($ 96,00) ($ 75,93) ($ 20,07) -7094,12 -6921,88 2909,03 
147 ($ 96,00) ($ 76,44) ($ 19,56) -7170,55 -6941,44 2832,60 
148 ($ 96,00) ($ 76,95) ($ 19,05) -7247,50 -6960,49 2755,65 
149 ($ 96,00) ($ 77,47) ($ 18,53) -7324,97 -6979,03 2678,18 
150 ($ 96,00) ($ 77,99) ($ 18,01) -7402,96 -6997,04 2600,19 
151 ($ 96,00) ($ 78,51) ($ 17,49) -7481,48 -7014,52 2521,67 
152 ($ 96,00) ($ 79,04) ($ 16,96) -7560,52 -7031,48 2442,63 
153 ($ 96,00) ($ 79,57) ($ 16,43) -7640,09 -7047,91 2363,06 
154 ($ 96,00) ($ 80,11) ($ 15,89) -7720,20 -7063,80 2282,95 
155 ($ 96,00) ($ 80,65) ($ 15,35) -7800,85 -7079,15 2202,30 
156 ($ 96,00) ($ 81,19) ($ 14,81) -7882,04 -7093,96 2121,11 
157 ($ 96,00) ($ 81,74) ($ 14,26) -7963,77 -7108,23 2039,38 
158 ($ 96,00) ($ 82,29) ($ 13,71) -8046,06 -7121,94 1957,09 
159 ($ 96,00) ($ 82,84) ($ 13,16) -8128,89 -7135,10 1874,26 
160 ($ 96,00) ($ 83,40) ($ 12,60) -8212,29 -7147,71 1790,86 
161 ($ 96,00) ($ 83,96) ($ 12,04) -8296,25 -7159,75 1706,90 
162 ($ 96,00) ($ 84,52) ($ 11,48) -8380,77 -7171,23 1622,38 
163 ($ 96,00) ($ 85,09) ($ 10,91) -8465,86 -7182,14 1537,29 
164 ($ 96,00) ($ 85,66) ($ 10,34) -8551,52 -7192,48 1451,63 
165 ($ 96,00) ($ 86,24) ($ 9,76) -8637,76 -7202,24 1365,39 
166 ($ 96,00) ($ 86,82) ($ 9,18) -8724,57 -7211,42 1278,58 
167 ($ 96,00) ($ 87,40) ($ 8,60) -8811,98 -7220,02 1191,17 
168 ($ 96,00) ($ 87,99) ($ 8,01) -8899,97 -7228,03 1103,18 
169 ($ 96,00) ($ 88,58) ($ 7,42) -8988,55 -7235,45 1014,60 
170 ($ 96,00) ($ 89,18) ($ 6,82) -9077,72 -7242,27 925,43 
171 ($ 96,00) ($ 89,78) ($ 6,22) -9167,50 -7248,50 835,65 
172 ($ 96,00) ($ 90,38) ($ 5,62) -9257,88 -7254,12 745,27 
173 ($ 96,00) ($ 90,99) ($ 5,01) -9348,87 -7259,13 654,28 
174 ($ 96,00) ($ 91,60) ($ 4,40) -9440,47 -7263,53 562,68 
175 ($ 96,00) ($ 92,22) ($ 3,78) -9532,68 -7267,31 470,47 
176 ($ 96,00) ($ 92,84) ($ 3,16) -9625,52 -7270,48 377,63 
177 ($ 96,00) ($ 93,46) ($ 2,54) -9718,98 -7273,02 284,17 
178 ($ 96,00) ($ 94,09) ($ 1,91) -9813,07 -7274,93 190,08 
179 ($ 96,00) ($ 94,72) ($ 1,28) -9907,79 -7276,21 95,36 
180 ($ 96,00) ($ 95,36) ($ 0,64) -10003,15 -7276,85 0,00 
TOTALES ($ 17.280,00) ($ 10.003,15) ($ 7.276,85)       
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